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h r fercn la, 1 ingeniero militar Mariano Rubi6 y Bellvé, autor del proyecto y construcci6n
1 uni ular 1 Tibidabo y per onaje destacado de la Sociedad.'
1 tA 1 .RI D' JE CLAUDE NICOLAS FORESTIER
�n cfe to, Mariano Rubi6 fue el padre del arquitecto Nicolas Ma Rubi6 y Tuduri, artifice
p lüica d parque deI Ayuntamiento de Barcelona entre 1917 y 1937. En virtud de su
de r té nico de la Junta encargada de preparar la Exposici6n de Industrias Eléctricas
nv rtida en proyecto de Exposici6n Universal), Mariano Rubié presente en 1915 a su
1 ingenier f re tal y pai ajista francés Jean Claude Nicolas Forestier, llamado por Camb6
je utar el di efio y con trucci6n del parque de Montjuïc," con quién comenzo a colaborar
\ udant . E to do personajes, N. Ma Rubi6 y 1. C. N. Forestier, fueron las piezas clave
;rr Il .teé rico y prâctico, de la polftica de parques en Barcelona.
L la raci6n de Rubi6 con Forestier fue muy estrecha hasta 1930, afio en que muri6 el
ln nier francé. Primero coma ayudante hasta finales de 1917, fecha en que Rubié obtuvo la
laz de dire tor de Parques Püblicos y Arbolado del Ayuntamiento; después, hasta 1923, coma
J utor prâ tic de 10 proyectos de Forestier y, finalmente, desde 1923, cuando Forestier fue
did p r el primer con i torio barcelonés del periodo de la Dictadura de Primo de Ribera,
di nte frc uente viaje efectuados por Rubi6 a Paris para recibir consejos de quien fue su
ln ud bic mac. tro.
l i crcnte autore han sefialado las influencias de las ideas sobre la ciudad-jardin y la
1 i6n ur ani tica de Howard en Rubi6, de las que se suele poner coma ejemplo su vinculaci6n
icdad 1 ica «La Ciudad-Jardin», en cuya secretarfa general sucedi6 a Cipriano de
nt liu en 19�O, a 1 coma u folleto de 1926 sobre Elproblema de los espacios libres y algunos
E ta idea, que continua repitiéndose hoy en dia, cabe matizarla mucha y, en su
ni. in lu .c la puede califïcar de falsa. De hecho, avanzando la conclusi6n que pretende-
m trar a 1 largo de e te texto, la influencia abrumadoramente predominante fue, hasta
ivil, la de Fore tier, cuy as teorfas intent6 plasmar en su actividad prâctica durante el
omprendid entre 1917 y 1937, sin que en ningiin momento se alejara demasiado deI
nf qu aracterf tico de su maestro tanto en materia de disefio de jardines coma en el
del urbani mo.
I�I p n imiento de la obra te6rica de Forestier en el terreno de la urbanistica asf coma
1 un de 1 primera e crito , no publicados, de Rubi6 durante su perfodo inicial de
i ln n cl ingeniero francé , pueden explicar esta confusi6n. Ahora bien, por una parte
n 1 ultimo an la obra de Fore tier ha sido estudiada con mayor detalle, produciéndose una1 n i n d' la mi rna.! y, por otra, han aparecido aigunos documentos y textos de Rubi6h n modi icar de f rma ignifïcativa la idea que hasta ahora se habla divulgado sobre su
n ] (1 ,uand a Ilevaba algûn tiempo coma ayudante de Forestier, Rubi6 recibi6 el
rquite t. n cner dei mi mo afio, falleci6 Jaime Coll y Ros, director de Arbolado ydel A 'unlamient d Barcelona, quedando la plaza vacante. Era un momento en que se
11\ cl cl plan de enlace de Jau ely, paralizado de de 1907, Y por tanto la oca i6n
p ra mc demi/ur el anticuado ervicio de Arbolado y Jardines, poniéndolo a la altura1 nu \0 pr c t d ciudad exigfa. En marzo de 1917, la Comi i6n de Fomento deI
idi ncur 0 püblico para cubrir la plaza vacante. Se presentaron
de Paula ebot, profe or de la E cuela de Arquitectura,
la M Rubié, que, coma e ha efialado, di frutaba del
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En otro lugar," he estudiado el papel desempefiado por Forestier para que su colaborador
pudiera obtener la plaza y el contenido del examen a que tuvo que someterse Rubi6, en el cual
se esbozaba el programa a desarrollar en Barcelona en materia de parques y jardines y otro
espacios libres.' Sefialaba también la existencia de un «rapport», elaborado por Rubi6 bajo la
directa tutela de Forestier, en el que se exponîa de forma mucho mas amplia todo este programa
para la ciudad y que hizo llegar a la Cornisi6n de Fomento coma un mérito para optar a la plaza
opositada.
El hallazgo de este «rapport», titulado Estudio de los problemas municipales de paseos,
jardines y parques pûblicosi aporta nuevas perspectivas e informaciones a 10 que ya habfamo
planteado a partir de la lectura de su examen en la oposici6n a la plaza del servicio de parque.
De hecho, las aportaciones de este texto no solamente representan el programa de jardinena
publica mas amplio escrito por Rubi6, sino que probablemente es también una de las ma
completas exposiciones de cuâl era el pensamiento de Forestier al respecto, dado que fue é te,
como veremos, quien le inspir6 directamente las propuestas.
El Estudio esta constituido por un texto mecanografiado de 94 paginas de extensi6n, en el
que hay intercaladas aparte de la paginaci6n 33 figuras ilustrativas de los temas desarrollado ,
Segün sefiala Forestier, debïa haber incorporado diversos disefios de proyectos que Rubi6 estaba
elaborando, 10 que no fue posible ya que «il a due consacrer entièrement tout son temps et on
activité aux travaux nombreux et pressants qui lui sont confiés sous ma direction»." L1eva la
fecha de julio de 1917 y un extracto del contenido de su indice es el siguiente:
«1. El problema de los espacios libres.
II. Necesidad e importancia dei servicio municipal de paseos, parques y espacios libres.
III. Distribuci6n de los jardines y espacios libres sobre la ciudad.
IV. Sistemas de parques americanos y europeos.
V. Modernas orientaciones dei estudio de los sistemas de parques.
VI. De los jardines, paseos y parques püblicos, su estudio particular y su trazado y plantaci6n.
VII. Organizaci6n municipal.
VIII. Viveros y escuelas de horticultura municipales.»
10
Cabe precisar el grado de influencia de Forestier en este texto fmnado por Rubi6. El16 de
junio de 1917, Forestier escribe desde Paris una carta al presidente de la Cornisi6n de
Fomento
del Ayuntarniento de Barcelona recomendando a su joven ayudante, de quien dice que
«de
circonstances heureuses m'on très utilement servi en me permettant de trover l'assistances d'un
jeune architecte que je n'aurais pas cru devoir apporter tant d'ardeur et d'intelligence
dan
l'exécution des grands travaux de jardinage, et surtout y apporter une telle intelligence de
ce
sortes de travaux assez nouveaux por tout le monde»." Sefiala seguidamente que Rubi6 habla
creïdo conveniente reunir los conocirnientos adquiridos durante la ejecuci6n de los trabajos que
Forestier dirigïa y los conocirnientos que le habia trasrnitido en un «rapport», a cuya
vista
considera que el informe
«qu'il vient de faire ne doit pas être un travail à conserver pour lui personnellement.
Il présentera
certainement un très grand intérêt pour la Commision de Fomento et ses membres également
et
vivement soucieux des grandes améliorations et de l'avenir de Barcelone, pourront y
trouver
beaucoup: de renseignements utiles, et j'ai conseillé
à M. Nicolas Rubio de vous présenter ce
travail.»
2
Por tanto, el texto de Rubi6 es, seglin sefiala Forestier, el resultado y una excele�te
exposici6n de 10 que el paisajista francés le habla ensefiado tanto
en el terreno de la prâctica
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m la tl: rra. P r otra parte, en la carta se hacen diversas consideraciones sobre la necesidad
ar t da u imp rtancia tanto al papel de los parques y de la necesidad de un servicio
i li zad en argado de u di efio, asf coma respecto al papel que estos espacios tienen en
iud ct rn d ma y « ur le études d'aménagement des villes». Entre los elementos que
n idera importante en una polftica de parques sefiala, adernas de los estéticos y los
hi i n urbana 10 relacionados con la educacién de los nifios, introduciendo de esta manera
1 ad r 1 ial que debia desernpefiar la jardineria.
1 pa 1 de la jardinerfa ocial fue una de las aportaciones mas importantes de Forestier a
1 lûi a urban d principios de siglo. En el afio 1906 habïa publicado un librito titulado
Gr IId ville et systèmes de parcs donde desarrollaba esta concepcién a partir de la experiencia
di r par .sobre todo de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, en este trabajo también
t b de la experiencia norteamericana de los sistemas de parques, de la que hizo una
pt ién para Europa, en especial para el casa de Paris.
13
zn gran medida, e ta obra fue el fundamento teérico en el que se basé Rubié para su Estudio,
1 qu tran: ribe numero 0 pârrafos. De todas formas, el Estudio es bas tante mas completo
u 1 bra de Fore tier de 1906, recogiendo la extensa experiencia que desde aquella fecha
dquirid 1 ingeniero francés, de la que Rubié hace aplicacién a Barcelona, estudiando
num ro cjernplo concretos de la ciudad.
P ra cara terizar el marco cultural de preocupacién por los problemas ambientales de la
d net , afio -un a pecto que en ocasiones no se pone suficientemente de relieve-, 10
tran ribir el pârrafo inicial del Estudio. Comienza asi:
( n angu tio 0 problema se presenta ante los directores de las grandes aglomeraciones
urbana y c la dificultad creciente que los ciudadanos tienen de ponerse en contacto con la
natural la: tierra, aire libre y sano, vegetales, vida campestre. La capa espesa de edificaciones que
u r la iudade epara cada vez mas a sus habitantes de 10 que siempre habla sido el ambiente
n rural dei hombre y les coloca en'condiciones de vida completamente anormales para la especie
humana.» 14
pérdida de contacta con la naturaleza de los barceloneses coma consecuencia del
ur ani/ad rIo podemos encontrar referido a casos concretos en el texto que comenta-
.
n habla, p r ejemplo, deI deficiente proceso de crecimiento urbano sufrido por el norte,
n rel m nte ant Gerva i y Gràcia, que, segün Rubié, habla dado lugar a «un verdadero bloque
n tru renes, Impenetrable para la grandes arterias» de la ciudad y, coma consecuencia,
r id. de c pa i verde, cada vez mas alejados. En relacién con ello, sefialaba dos
tl n entrale que habla que tener en cuenta respecto a tal problema: por una parte, que
1 n n qu anu ipar la solucione y, por otra, que se precisan planes de conjunto, amplios y
1
n t mû a e ta eue ti' n hay un a pecto a resaltar en el que Rubié intenté incidir, aunque
1 mpr on é: it : el pap 1 fundamental que desde el punto de vista social desempefian los
n r 1 ion a 1 mn ,que a u vez condiciona el tipo de parque a proyectar. No basta
1 ri al una ln tala ié n en 10 parques, ya que «modemamente» se ha entendido que
i 1 ct 1 Jardine y e pacio libre tiene a la poblacién infantil y joven en gran
r I� to. P r , escribe,
qu la ha e dei trazado de 10 actuale jardines püblicos, consiste en los terrenos de
jôv en y 10 n100, terreno que cu bren la mayor parte de alguno de los grandes
t anjero, ad ma d exi tir ai ladamente, repartidos en el interior de las ciudades con
u i n ihlc. te e el punto de vi ta moderno para la cuesti6n de los e pacios libres.»
16
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Rubi6 indica que en toma a la complejidad de este problema se habla creado desde hacia
unos treinta afios una «verdadera ciencia» destinada a resolverlo y que en las principales ciudade
de Europa, América y Australia habïan encontrado su fundamento en el estudio del sistema de
parques y espacios libres, en especial en aquellas ciudades de nueva creaci6n -refiriéndose a la
experiencias de «ciudadcs-jardïn» entonces en marcha- donde la ciencia del Town planning
habla establecido teorias mas 0 menos completas en relaci6n a estas cuestiones.l? Uno de 10
aspectos mas interesantes para desarrollar estas nuevas ideas era el de prever el crecimiento de
la ciudad y su direcci6n, que condicionaba el tipo de sistema de parques a establecer y los lugare
donde los municipios tenfan que hacer reservas de suelo con destino a espacios verdes. Ademâ ,
sefialaba,
«un proyecto de conjunto no podria establecerse en buenas condiciones, sin contar con la adhesi6n
de los municipios vecinos a la gran ciudad. Boston ha previsto ya, hace afios, la cooperaci6n
necesaria en su sistema de parques de 39 ayuntamientos adyacentes. La preparaci6n dei proyecto
de este consorcio es pues, otro motivo de actividad para el servicio municipal de Paseos, Parques y
E
.
lib
18
spaclOs 1 res.»
Esta idea de un plan de alcance supramunicipal, inspirada sobre todo en el casa de Boston,
que luego estudiara con detalle basandose en el trabajo de Forestier de 1906, la concret6 mas en
el ejercicio te6rico que en septiembre de 1917 realiz6 para acceder a la direcci6n del servi cio de
parques. En este trabajo propone la constituci6n de una Mancomunidad de Municipios de cara
a elaborar el plan de conjunto, dibuja el esquema del sistema de parques y hace su descripci6n
en los siguientes términos:
«Barcelona esta cerrada por el Nordeste por la barrera deI Tibidabo. En su marcha creciente,
Barcelona necesita pasar por uno y otro lado de la barrera. Por esta raz6n deben reservarse las
direcciones generales de salida, por medio de Park Ways a 10 largo dei Bes6s y dei Llobregat.
Entre estos dos ejes -y me inspiro en los ejemplos de Viena y Baltimore- pueden establecerse
tres cinturones de parques:
18 Cintura: Ciudadela, Glorias Catalanas arnpliadas, Park Güell, Putxet, Tur6 (propiedad Gil),
Tura Park, Hospital Clînico y Parques de Montjuich.
2a Cintura: Besôs, Ciudad Jardin (propiedad Sivatte), Laberinto, Vista Rica, Tibidabo,
Budallera, Pedralbes, Llobregat.
38 Cintura: Reservas mas alla deI Vallés».19
El carâcter social de la jardinerfa y la planificaci6n del sistema de parques presente en
Forestier y Rubi6 hace que sea de la mayor importancia la proporci6n de verde por habitante)
su distribuci6n en el sena de la ciudad. Siguiendo a Forestier, Rubi6 considera que habrïa que
destinar para parques en los presupuestos municipales (de 1917) una peseta por habitante y que
la superficie minima a alcanzar tendrfa que ser de 4 a 5 nr', mientras que la superficie que
e
podria considerar coma buena seria de 10m2 por habitante, excluyendo las vïas de circulaci6n.
las reservas de paisaje y las zonas muy alejadas.'? También excluye los jardines privados, cuya
existencia cree de la mayor importancia, que en deterrninados barrios, indica, pueden alcanzar
porcentajes mucho mas elevados. Estos porcentajes cree que habrîa que garantizarlos mediante
las ordenanzas municipales, obligando a respetar las servidumbres necesarias que exigen
las
nuevas ideas sobre la construcci6n de la ciudad.
La distribuci6n de los jardines piiblicos la concibe coma una pieza clave para alcanzar
niveles de 10 que en términos actuales se llamarïa «justicia social urbana» en relaci6n con
10
espacios verdes. Los jardines y los parques deben distribuirse de forma homogéneamente
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nera qu cada ciudadano disponga al menos de uno de estos espacios a una
d 500 metro .21
ndente cuestién Rubiô se alejara de la experiencia norteamericana, que cree
p ndrâ el énfa i en las aportaciones de Forestier, como queda claramente
reproducimos:
«Lo i tema de Parques Americanos han venido llenando su cometido durante una serie de
fi : 1 "land cape architects" de aquellos pafses han tenido el mérito de sistematizar esas
uc tione , de difundir las ideas de los espaeios libres, de colocar el problema de los parques
pûbli 0 a la abeza de todos los problemas de urbanizaci6n, y, finalmente, de lograr que todas las
ciudad im rtante dei mundo reservasen -rnas 0 menos- areas de su reeinto a la aireaci6n,
olcamiento, ma a verde y recreo de los nifios.
Pero, rnodernisimarnente, ha sido preciso percatarse de que en los sistemas americanos de
parque .no todo 10 puntos de vista deI urbanismo integral han sido tenidos en cuenta. Debo a Mr.
J, '. Fore lier algunas ideas que he procurado desarrollar sobre la manera coma debe ser
n Id rada hoy dia la inquietante cuesti6n de los espaeios libres y plantados de las ciudades.»
22
idea de Fore tier que dice desarrollar se refieren sobre todo a cuestiones de método y
n cp 16n ial de 10 parques. Para Rubio (y Forestier) son tres los aspectos rnetodolégicos
1 que ha} que tener en cuenta: a) el aspecto de la ciudad, su «fisonomfa» (hoy diriamos
rfolo ia) 1 ra go ff icos mas relevantes; b) la distribucion de las densidades de poblacion;
1 pre i de 10 terreno .
R pecto a la primera cuestién, enfatiza la necesidad de estudiar con todo detalle la
ltirn IrÎ. del lugar donde e asienta la ciudad, que es la que le da caracter. De todos los elementos
1 p i [e, dira, 010 el relieve dei terreno es el que se salva de la «invasion bârbara» de las
n tru ionc.
brc la egunda eue tion, sefiala la necesidad de construir mapas de densidades de
lin de la diferente barrio de la ciudad mediante una escala de tonalidades y a 10 largo
, 1 ma an . E to mapas as! construidos daran una idea de la dinamica espacial de la
n, pudiéndo e deducir de los mismos «leyes generales» 0 por 10 menos datos de los
r uc c mantienen ma densos a 10 largo dei tiempo. Estos mapas deberfan acompafiarse
r t de ani ter auxiliar, donde se reflejasen la demograffa, las enfermedades endémicas,
lu r ul i y la riminalidad infantil y adolescente.
'In lrncnte. re pecto a 10 precios dei suelo indica su importancia para poder crear un
m parque y propone realizar una serie de mapas temâticos parecidos a los anteriores
refl j r n el e tado d la valoraciones de los terrenos, sus variaciones y su desplazamiento
b. rri u otro , etc., de los que se podrfa deducir los lugares mas adecuados desde
, vi ta en' mico para la localizacién de los diversos componentes dei sistema de
c tudio: como ba e, la solucién teorica dei sistema de parques de la ciudad
mo ya sc ha a anzado ante, en que cada habitante deberfa poder disponer de un,
de 500 metro de u domicilio y un campo de juego a menos de 1.000.
urbano de rfan ituar e a una di tancia inferior a los 2.000 metros, mientras que
r n la re cr a d pai aje también tendrfan su di tancia optima, pero que no indica.
i 1 m. cl' âreas d influencia de 10 parques deberia cubrir toda la ciudad, pero si
1 un p i in ubrir, habrfa que procurar que fueran itios de baja den idad de
1 nna de plant ar la co e don de mejor e manifie ta el carâcter social de la
J. r ti 'r . Ru ié, m é te explfcitamente efiala:
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«Notemos de pasada, que esta teoria conduce generalmente a la ejecuci6n de muchos espa 1
libres y jardines püblicos en los distritos obreros y modestos -donde el terreno es relativamente
barato y la densidad de poblaci6n considerable- mientras que los barrios ricos -terreno caro
poblaci6n menos densa- se les atribuyen muchos menos. Hay que recordar que los jardines privada"s
constituyen una amplia compensaci6n de la falta de espacios libres municipales, y que son los
distritos ricos los que pueden poseer mayor superficie dedicada a jardines particulares.s"
De esta manera, el sistema de parques quedaba constituido por un conjunto de instalaeione
que comprendian los jardines para nifios, los campos de juegos, los jardines de barrio, los pa eo
piiblicos, los parques urbanos, los parques suburbanos y las reservas y paisajes protegido .
distribuidos de la manera que antes hemos visto. De todas maneras, esta visi6n general habla
que complementarla con el estudio dellugar concreto de localizacién. Para poder garantizar el
carâcter püblico de los parques era preciso el cumplimiento de una serie de condiciones que
permitieran que los ciudadanos pudieran disfrutar de los mismos, entre ellas su aislamienlo
respecto de los grandes viales de comunicaci6n, que hicieran posible que el ciudadano gozara
de la tranquilidad y del sentimiento de alejamiento de la gran ciudad y -10 que no es mena
importante- que hubiera un adecuado sistema de accesos a los parques, que son los que
garantizan su «eficiencia» en el cumplimiento de su funci6n y que si no se toma en cuenta
probablemente darâ lugar a su fracaso." En este sentido, Rubi6 estudia con cierto detalle 10
casos de varios parques existentes en aquel momento (el parque de la Budallera y en parque dei
Guinard6), que considera con accesos muy deficientes, y el del planeado parque de Pedralbe .
un enorme parque proyectado por Forestier en la actual zona Universitaria y que nunca lleg6 a
realizarse, que valora muy positivamente.
En el resto del trabajo Rubi6 trata con algün detalle los diferentes tipos de parque, 10
problemas de la vegetaci6n en el medio urbano y, finalmente, acaba proponiendo el modela de
servicio de parques que considera mas conveniente para el desarrollo de su proyecto y de aiguno
elementos materiales que deberïan acompafiarlo, entre los que desarrolla, en el ultimo capftulo.
10 que hace referencia a los viveros y a la creaci6n de una escuela de jardineria, inspirada e la
ültima en la existente en Paris desde 1890.
El desarrollo dei sistema de parques de Barcelona
Rubi6 gan6 el concurso, segün resoluci6n dei tribunal de la Comisi6n de Fomento de fecha
24 de noviembre de 1917, aprobada por el alcalde el dia Il de diciembre del mismo afiO.�6 A
partir de este momento, el antiguo servicio de Arbolado y Jardines pas6 a denominarse Direeei6n
de Parques Publicos y Arbolado, comenzando a desarrollar el programa de polftica de parque
para la ciudad que Rubi6 habia expuesto en su Estudio y al que se man
tendra fiel hasta su exilio
en Paris en el afio 1937.
LA POLITICA DE ADQUlSICIONES DE TERRENOS PARA PARQUES
Como hemos visto, la polftica de reserva de suelo para destinarlo a la construcci6n
de
parques era una pieza basica para el desarrollo del proyecto de Rubi6. El Ayuntarniento
de
Barcelona ya habla tomado algunas medidas en este sentido hacia 1907, coma ya se ha
indieado
antes, que se volvieron a retomar con la creaci6n de la nueva
Direcci6n de Parques Pïiblico . En
1919 se iniciaron las gestiones para la adquisici6n de nuevos terrenos, definitivamente aprobadas
el 25 de febrero de 1920, decidiéndose incorporar al patrimonio piiblico de la ciudad 271 nuevas
hectâreas de suelo para parques, aunque luego en la prâctica fueron algunas menos. Estos
nuevo'
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l: tab n ubi ado en el Tibidabo, Vallvidrera y Montjuïc y fueron adquiridos a un precio
pla . la hectarea." En diciembre de 1920, el Ayuntamiento aprobé unas «Bases
cl ra ié n de un concurso destinado a la adquisicién de terrenos para parques y futuros
_j rdine municipale », para la compra de terrenos en la zona del Llobregat, Esplugues,
1 al: Iàrur. ail idrera, el Tibidabo, las Planes, Sant Medi, Horta y elllano del Besés por
n lm rte gl bal de 500.000 pesetas. El precio maximo de las ofertas no podia sobrepasar las
1 pla . 1 he tàrea, 10 terrenos no podian estar a mas de 500 metros de algün acceso al
p rada de tran fa 0, ca 0 de que la distancia fuera superior a 1 kilémetro, el precio no
brcp ar la 3.000 pe etas."
1 J _ d ener de 1922 fueron aprobadas otras «Bases para un concurso de adquisicién de
n la z na afectada por el parque del Guinardo», que de hecho son una adaptacién de
nt ri r 1 concur 0, al que se destinaba un presupuesto de 1.000.000 de ptas., luego
j 0 a 7 0.0 O. podfan presentarse las parcelas limftrofes al parque, al estar destinadas a su
li i n. 1 precio no podfa ser superior a 50 céntimos el palma cuadrado.??
D la diferente ofertas de terrenos presentadas a uno u otro de los concursos, varias fueron
tim da por no cumplir las condiciones establecidas, aceptândose en cambio las siguientes:
Prim r oncurso (parques exteriores)
rnhr Superficie Precios totales
f· Il 272.500 m2
Oferta
263.092,75
Riba
326.811
213.320 500.000
undo oncurso (ampliaciôn. dei parque dei Guinard6)
mbr uperficie Precios totales
695.261 palma 2
15 .791,32
509.256,71
105.326,55
Oferta
347.630,5
79.236,86
254.119,09
50.556,74
731.543,19
Segün informacién técnica
263.092,75 pta.
454.803
717.803,75
Segiin informacién técnica
333.725,28 pta.
76.219,83
244.443,22
50.556,74
704.945,07
pr pue ta , en principio tomadas en consideracién para ser adquiridas, fueron
r • da la. adqui icione de las fincas Farell y Herencia Ribas (aunque solo la finca
1 d la z na del parque deI Guinardé, E to representaba la adquisicion de 64,5 nuevas
t rrcn para parque , de la que 58,9 10 fueron en parques exteriores y 5,5 en la
uin rd , a la que e dediee une importes de 589.903,75 y 704.945,07 pesetas,
1 m nt. . ta adqui ici ne . junto con la deI parque Güell y alguna en el Ensanche
r da ami lia), elevaron el patrimonio de parques piiblicos hacia mediados de la
a unas 447 hcctârea , de la que 103 eran propiamente de parques urbano y las
p r�uc c: tcri re y re erva de pai aje en la zona de Collserola." En 1929 e
trârnit para nue a adqui ici one y durante la Repiiblica e adquirié el Turé Park,
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con 10 que el patrimonio de parques de la ciudad se situ6 en unas 450 hectâreas cifra q
practicamente no aument6 hasta mediados de la década de 1960.
,ue
Los JARDINES PARA NINaS y LOS TERRENOS DE JUEGO
. _
El segundo aspe�to que hay q�e considerar es el �apel desempefiado por los jardine para
nmos y los campos de juegos en el sistema de parques disefiado por Rubi6. En paginas anteriores
ya hemos indicado el importante papel que les asignaba, idea que repetirâ en diferente
momentos a 10 largo de su vida. Por ejemplo, en 1922 volvi6 a poner de relieve el importante
papel social de los jardines de juego para nifios en las modern as ciudades en los siguiente
términos:
«En les ciutats aixi atapeïdes s'adopta solucions artificials per a suplir la falta d'espai-camp
que el creixement dels nois demana. El terreny de jocs per a infants, anomenat Playground ais Estai
Units, i a Anglaterra, més aviat, Recreation ground, és una de les formes d'aquelles solucions. Tora
Ciutat compacta, on els nois son separats de la Naturalesa, necessita un nombre de terrenys de joc
o jardins per a nois, proporcionat a l'espai habitat. La proporci6 s'ha d'establir després d'un
aprofundit estudi tècnic, que seria llarg d'explicar. Una f6rmula simplista d6na idea d'ell: cap nor
deu tenir el "playgrounds" a més de 500 metres de la casa.»
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En 1920, la Comisi6n de Cultura del Ayuntamiento barcelonés elabor6 un informe titulado
Els jardins dels infants'? donde, a partir de amplias consideraciones sobre el mencionado papel
social de los parques y terrenos de juego, se planificaba todo un conjunto de jardines para nifio
distribuidos homogéneamente por la ciudad. Esta Comisi6n estaba formada, en el momento
de su creaci6n en 1916, por Luis Duran y Ventosa, Santiago Andreu, Jaime Bofill, Hermene­
gildo Giner de los Rios, José Ma de Lasarte, Manuel Vega y Enrique Vila. Desconocemos u
composici6n en 1920, pero SI que en el afio 1918, momento en que se aprob6 una parti da
extraordinaria para crear alguna de estas instalaciones, Duran y Ventosa fue uno de los finnante
de la propuesta." La Comisi6n disponïa de un asesor arquitecto," que no hemos podido
comprobar si era Rubi6, pero creemos que asf fue por las razones que seguidamente sefialamo
.
Los trabajos que hemos podido consultar sobre la Comisi6n de Cultura" nada dicen sobre
quienes fueron los autores de Els jardins dels infants, que tampoco constan en ellibro. Ahora
bien, la comparaci6n de su contenido con el Estudio de Rubi6 de 1917 deja las cosas bastante
claras. De hecho, el primer apartado de Els jardins, titulado «De l'excessiu allunyament de la
natura», es casi idéntico al parrafo con el que comienza el Estudio y que hemos reproducido con
anterioridad. La totalidad de las ideas y de su formulaci6n que en relaci6n con el
sistema de
parques se exponen en el texto, se pueden encontrar formuladas, de forma casi literal,
en el
Estudio de Rubi6. Ademâs en Els jardins hay toda una parte, titulada «Del sistema de parc
davant les grans ciutats» que, se indica, es la traducci6n de uno de los capftulos de Grandes
villes
et sistemes de parcs de Forestier pero que de hecho no es otra cos a que la versi6n que
del mismo
capïtulo Rubi6 habïa incorporado a su Estudio. Pero hay mas, todo el conjunto de
estadfsticas
sobre accidentes, peligros, delincuencia, etc. incorporadas a Els jardins son precisamente eltipo
de estudios y metodologïa que Rubi6, siguiendo a Forestier, sefialada coma precisos para
la
adecuada planificacion del sistema de parques, tai coma antes ya hemos expuesto.
Partiendo de la distribuci6n que la misma Comisi6n de Cultura habfa hecho un
os afios ante
de 30 grupos escolares por toda la ciudad, se propone que junto a cada uno de estos grupo
e
instale un jardin 0 campo de juego para los nifios. «1 -contimia- aquests 30 espais
lliures amb
30 més, d'un tipus més imperfecte, tindrïern que cada noi trobaria a 500 metres, aproximadament.
de casa seva un lloc on esplaiar-se.»?? Hay pocas dudas -al menos por parte de quien esta escribe-
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Ut: c Ru l' qui n e ta hablando, ya ea directa 0 indirectamente. Y, repitamoslo una vez
m . de F re tl r a tr é uyo.
L drfi ult dei tente para desarrollar el proyecto -de tipo presupuestario, entre otras-
t pa io ela ific.asen en tres clases: los campos de juego, los jardines para
rf to y 10 jardine para nifios de tipo imperfecto. Por los ultimes se entendra
pa io habilitado en cualquier plaza donde las criaturas pudiesen jugar sin
r lem ,mi ntra que 10 de tipo perfecto debian estar acornpaüados de una serie de
10 IIi ne de tipo educativo, coma bibliotecas y otras, descritas con detalle en el texto.
A p rd t do la realizaciones fueron pocas. En el afio 1926, Rubi6 se lamentaba de la
tcn ié n que e pre taba a tan importante cuesti6n, pasando revista a algunas de las
r liz i ne .1 «El gran plan que no tenemos -dice-, sin duda porque no queremos, ha tenido
u r ub tituid por una labor de paciencia y perseverancia, de resultados lentos y modestos».
n jcmpl fu 1 primer jardin que Rubi6 proyect6 con esta finalidad en 1921, llamado de las
p� (jardine de la Reina Victoria), situado en la Gran Vfa, entre la Rambla de Catalufia
1 p l: d Gracia, un lugar e casamente adecuado y que, coma sefialaba su autor, le llen6 de
u ante de de idir e a proponerlo. Otro, también a iniciativa de Rubi6 e impulsado por la
Junt de en ra de la Sociedad Cfvica «La Ciudad-Jardïnv.ê" fue el que se cre6 delante del
Il pital Ifni 0 en un e pacio bas tante mas adecuado. Otros fueron instalados en la plaza
dri n .cn la plaza Sanllehy, en la Font del Rec6, en diversos lugares del parque de la Ciudadela
n laurio tr itio , que casi siempre estuvieron acornpafiados de un notable éxito de
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i in dei parque de la Ciudadela durante esta época es un buen indicador de las
1 1 ult de c n la. que tropez6 Rubi6 para desarrollar su proyecto. El parque mas simb6lico de
iud d qucdé en muy mal e tado después de que se instalara en el mismo la Exposici6n
al dl: 1 , tardando muchos an os en recuperarse. A principios de siglo era un lugar
de e ca a frecuentaci6n, 10 que indujo al Ayuntamiento a tomar una serie de
101 1 tivr «Iinamizadoras» que 10 convirtieron en un verdadero parque de atracciones y en un
d ubi a inde di er 0 ervicios municipales. A partir de 1921 se iniciaron una serie de
d re .taura i6n que, con no pocas dificultades, culminaron en 1926 en 10 que Rubi6
1 re urre ci6n dei Parque de la Ciudadela»."?
Durant te p rf do el i tema de parques fue desarrollandose, aunque lentamente. Entre
p rqu ur n hay que mencionar los que constituian las tres piezas clave, coma Camb6
rd n u Memoria :41 el parque de Pedralbes, el parque de Montjuïc y el parque deI
uc, ad ma tenfan un ignificado social diferente. El parque de Pedralbes, el gran
i t niti pr yectado por Fore tier, nunca lleg6 a construirse; en 1926 se inauguraron
J dm <.1 1 Pula 1 Real, di efiado por Rubi6, que ha ta cierto punto se les puede considerar
1 r ultad re idual dei primitivo gran proyecto, adernâs de acceso limitado al püblico en
Il rn ment . 1 parque de Montjuïc, el parque mesocrâtico de la ciudad, fue construido
rt irnp riante. p r nunca lIegaron a concluir e todos los diferentes proyectos que
1. borando rcsticr: aigu no de 10 problemas que esta comport6 aïin se arrastran en
'1 parque dei Guinard6, el parque popular, también s610 se lleg6 a realizar una
e ruer n n truyendo p co a poco; u relaci6n es bastante conocida y seria
r u irl n arnbi al la pena mencionar la existencia de alguna iniciativa
d Rubi6 que nun a c lie ar n a térrnino. E el caso, por ejemplo, de la avenida de
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la Estaci6n del Norte, un proyecto de ajardinamiento urbanfsticamente delicado. El proyeci
elaborado por Rubi6,42 basado en algün otro trabajo anterior realizado en la E cuela de
Arquitectura, nunca se Ilev6 a cabo: la situaci6n dura hasta hoy dfa.
Finalmente, hay que referirse a otra cuesti6n, hoy también de actuatidad: la recuperacién
de los patios de las manzanas del Ensanche, de la que también se ocup6 Rubi6 y Tudurï. En u
libro sobre El problema de los espacios libres (1926), estudi6 con detalle la evoluci6n con truc­
tiva del plan de Cerda y las pérdidas que en espacios verdes esta habfa comportado. Uno afio
después, en mayo de 1930, Rubi6 hizo un viaje a Nueva York donde estudi6 las solucione de
construcci6n en altura para liberar suelo para espacios verdes, ejemplificado en el ca 0 de
Manhattan y el Central Park. En el escrito donde recoge los
resultados deI viaje, aïin hoy inédite, J
explica el sentido de su fascinaci6n por los rascacielos y la «experiencia americana», como la
ha calificado Ignacio de Sola-Morales." Propiamente dicho, 10 que le interesa de Nueva York
son las «relacions entre els parcs i la gran edificaci6 modema; relacions que constitueixen un
dels aspectes mes importants de la urbanitzaci6 d'avui i de demà». Hay que buscar solucione
a su convivencia y Rubi6 crey6 hallarlas precisamente en la construcci6n intensiva y 10
rascacielos. Lo dira con las siguientes palabras:
«Des dei punt de vista economie, un parc es una càrrega. Aixi, doncs, es natural que (sernpre
parlant des dei punt de vista economie) aquesta càrrega demani ésser compensada. "Corn pot
un
parc donar compensacions deI seu cost? La resposta és fàcil si
ens fixem en allo que un parc
representa en la vida urbana: el parc es espai lliure, on els grans i els petits poden passejar
i jugar,
al mig dels arbres i al mig de les fIors. En un districte ben proveït de parcs,
una gran densitat
d' habitaci6 dins de les cases veïnes es permesa, perquè el parc dona esbarjo pels habitant
nombrosos d'aquelles cases. Es a dir, que un parc pot oferir, corn a compensaciô
econàmica dei
seu propi cost, una elevaci6 considerable dei tipus de densitat
d'habitaci6 dels districtes veïns: en
una paraula, una explotaci6 mes completa dels solars que volten el parc. Aquesta superexplotaci6
de la capacitat d'habitaci6 dels solars veïns, constitueix la compensaci6
econèmica dei cost dei
parc. Es una recuperaci6legftima de valors economies que
semblaven perduts en la zona dei parc.
la quai s'obté per venda dels solars a ait preu, per augment d'arbitris,
i per altres mitjans
semblants.»
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Central Park es el modela de todo esto. Es su existencia la que perrnite que la zona central
de Manhattan esté superedificada y superpoblada. Y este ejemplo cree Rubi6 que puede
aplicarse a Barcelona, como en el Tur6 Park que de hecho fue el
ünico lugar donde se llevé a
la practica.
Pero 10 que tiene mas interés es su propuesta de generalizar el
modela para recuperar 10
espacios interiores de las manzanas del Ensanche. Situandose en el
terreno deI pragmati mo
-«deixem de banda si convindria 0 no rebaixar la xifra del volum edificable»-, propone
una
modificacién de la estructura edificatoria mediante una nueva disposici6n del volumen edificado
que agrupa en altura: de esta manera, la
sobreelevaci6n perrnite la recuperaci6n de buena parte
del espacio interior y su transforrnaci6n en espacio verde. En el espacio
liberado resultante, dira.
«hi cap un jardinet d'infants, molt ben assoleIlat, accessible fàcilment, i,
al mateix temps, lliure
deI perills deI tràfec.»
El famoso eclecticismo de Rubi6 -expresi6n que suele utilizarse cuando no se sabe
corne
clasificar a alguien dentro de las corrientes de pensarniento establecidas-
es esto, bu car
soluciones ingeniosas para problemas importantes en unos momentos en
los que los proce 0
generales de urbanizaci6n en la prâctica ya estaban totalmente fuera deI
control de los profe io­
nales deI urbanismo.
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i , n u nt r tario de la Sociedad Cfvica «La Ciudad-Jardin» desde 1920, afio en
ngre 0 de Edificaci6n y Urbani mo de Londres," era un abierto partidari0 y
t m delo de urbanizaci6n. Hay que destacar, sin embargo, que estas ideas
nt en u Estudio de 1917, donde las toma de Forestier que, a su vez, ya las
lu ié n urbanf ticamente avanzada en su trabajo de 1906. Pero en Rubi6, que
mu h ma pragmâtico que u admirado Cipriano de Montoliu -y ello sin duda es otra de
influen la d F re ti r-, u interés tiene poco que ver con planteamientos mas 0 menos
1 i . mu h ,en ambio, con la büsqueda de oluciones viables al crecimiento de las
iud es.A Rubi
'
le a u ta el «desig vulgar» de querer «passar deI mili6 d'habitants, en créixer
m n tru am nt bai la forma de ma a atapeïda», en una Barcelona que «te ara deu vegades
m h bitant d 1 que li calen per menar una vida arreglada i vertaderament civil»." El sistema
p rque tien .cn e te contexto, tal como hemos visto, la finalidad de garantizar el necesario
nt t c n la naturaleza que permita al ciudadano una vida realmente humana; para ello son
i Imente importante 10 parques suburbanos y las reservas de paisaje, donde la naturaleza
ma vcrdad», como decfa la memoria de la Sociedad An6nima «El Tibidabo» que hemos
m mad al prin ipio de e te texto.
p lûi a de adqui ici6n de terrenos para parques exteriores iba en esta direcci6n, pero
i n en tra. E to parque y reservas tenfan adernâs la funci6n de marcar los lfmites de la
ù. m cxplïcitamente 10 pondra de manifiesto Rubi6 en 1932 en el Pla de distribuciô en
Tl lei t rritori català (Regional Planning), concretamente en el estudio de detalle de la regi6n
Bar cl na. La zona de vivienda de tipo ciudad-jardin, vinculadas a estos espacios suburba­
n . que dcbian « olidarizar» 10 barrios periféricos con los ensanches de las ciudades, propone
nu ri . entre tro lugare , «a tot el volt dei massis deI Tibidabo, d'espatlla aIs boscos d'aquest
n nt Ir nt a le zone de circulaci6 de cintura.»:"
\ mcdiad de 1920, Rubi6 abord6 diferentes proyectos en este sentido. El 7 de enero de
pr ent al untamiento el anteproyecto de paseo de Montana que, siguiendo la carretera
Aizüc .cnlazaba la avenida Pearson con la carretera de la Rabassada. Estaba concebido,
1 uj . corn una calzada para carruajes de 6 metros, separada deI terraplén por una acera
t r de J metr , una pi ta para caballos de 2 metros y un paseo para peatones de 3 metros."
pué. 1 untamiento le encarg6 que este proyecto se desarrollara conjuntamente con
urbaniza ion d Vallvidrera y el Tibidabo, deI que también existe dibujado un esbozo.
n'mi 0 de la globalidad dei proyecto hicieron que se propusiera su realizaci6n
: prim r ,cl tram entre el funicular deI Tibidabo y la carretera de Sarrià a Vallvidrera;
, 'de ail idrera ha ta el mirador de Sant Pere Màrtir y, finalmente, los dos extremos.
n rit dei Ir t r General de Obra Püblicas deI Ayuntamiento, el proyecto de paseo
nt il c califi ado d «interen antf imo por u situaci6n y como base deI desarrollo de
p rt j y media de la montafia donde en el porvenir ha de llegar a construirse una de las
jar în ma herm a dei mundo-r'? 10 que puede dar una idea deI interés que habla
rden, n debieron er menore . Un afio después, el 28 de agosto
i c dirigîa pre crit al yuntamiento proponiendo una serie de medidas de cara
n rquia ur anîsti ad 1 ect r. En concreto, planteaba la necesidad de que mientras
tu 'i ra n fa de c tudi no e apr bara ningûn plan de urbanizaci6n en la zona
rti ul rc : que 1 plane de urbanizaci6n que ya estuviesen aprobado sc
ion de Parque. para su e tudio; que e aplicara con todo rigor el acuerdo
i n en f hada de la arretera de la Aigüe ,en e pecialla edificacione
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que quedasen por debajo de la visual de la citada carretera y, finalmente, que se le consultara
antes de dar cualquier permise de edificaci6n dispersa en la montana." Las propuestas fueron
aprobadas por el Ayuntamiento, pero el proyecto nunca se llev6 a término.
PROPUESTAS DE LEGISLACrON
Después de que Forestier fuera despedido por el primer Ayuntamiento del perfodo de la
Dictadura de Primo de Ribera, Rubi6 sigui6 manteniendo una estrecha relaci6n con su mae tro,
realizando frecuentes viajes a Parfs para consultarIe diferentes cuestiones. Uno de estos viaje
10 realiz6 en 1924, con la finalidad de estudiar el tipo de soluciones que se habfan dado al sistema
de espacios libres en el Plan de Extensi6n de PariS.52 De este viaje surgieron algunos resultado
importantes que conviene comentar, entre ellos la génesis de su famoso folleto de 1926 sobre El
problema de los espacios libres y diversas propuestas en materia de legislaci6n urbanfstica.
En efecto, como resul tado inmediato de su visita a Forestier, Rubi6 elabor6 tres documento
que hizo llegar a diferentes organismos municipales. El primero es propiamente la memoria de
las investigaciones realizadas durante su estancia parisina y a la que dio el tftulo de Considera­
ciones sobre el estudio del Plana de Extension de Parisi" Las ideas que en ella se exponen
muestran claramente la influencia de Forestier, explfcitamente reconocida. L6gicamente e la
centrada en el caso de los espacios libres, pero también se hacen diversas consideraciones de
otro tipo, en especial de orden metodo16gico y que propone como modela a seguir en Barcelona.
En el segundo documento, que l1eva la fecha de 17 de noviembre de 1924, se proponen una
serie de medidas encaminadas a evitar que los barrios de nueva construcci6n «sufran de una
densidad de habitaci6n excesiva y dafiosa para el bien piiblico». Esta dividido en dos apartado
en los que sucesivamente trata de una «Ordenanza general de Espacios libres» y de la
«Servidumbres especiales de espacios libres», proponiendo al Ayuntamiento barceloné la
adopci6n, en cada caso, de un articulado, que presenta ya redactado, para su incorporaci6n a la
ordenanzas municipales de construccion."
Finalmente, el tercer documento es de fecha mas tardla, 29 de mayo de 1926. Es una especie
de resumen deI anterior, donde de paso se recuerda el contenido de la memoria ya comentada.
volviendo a plantear la propuesta de articulado para las ordenanzas municipales e insistiendo en
que no se apruebe ningün proyecto de urbanizaci6n que no satisfaga, en 10 que se refiere a
espacios libres, 10 contemplado en el capftulo II, artfculo 5, b, del Reglamento de Obras, Servicio
y Bienes del Estatuto Municipal (l0% del ârea total reservada para espacios libres), aclarando.
ademâs, que este 10% tiene que contabilizarse al margen del espacio viario.f
El resultado de estas propuestas no fue muy alentador, pero tampoco deI todo inütil. La
«Ordenanza de Espacios Libres» pas6 a la Comisi6n de Ensanche, de la que el propio Rubié
formaba parte, que el dia 5 de marzo de 1925 design6 a Manuel Alvarez para que conjuntamente
con el Delegado de Obras Püblicas se constituyera en Ponencia de Espacios Libres y estudiara
la propuesta." Mas de un afio después Rubi6 tuvo que insistir en el rnismo sentido, como ya
hemos visto, consiguiendo que la Ponencia -formada en aquel momento por el Bar6n de Rialp,
Ignacio de Ros, Ezequiel Dauner y Manuel Alvarez- decidiera, en la sesi6n deI 22 de junio
de
1926,que
«examinada la memoria presentada por el Arquitecto Director de Parques Püblicos, ha
discurrido
largamente sobre los problemas que la cuesti6n de los espacios libres plantea en
Barcelona,
acordando que por dieho Sr. Arquitecto Direetor se redaete el texto de un folleto explicativo
de t.o�as
estas cuestiones que en la reuni6n se han tratado y que los someta a la mayor
brevedad a la revisiôn
de esta Ponencia, para que en casa de ser aprobado, pudiera ser publicado y repartido
entre los Sr .
Concejales y el püblico en general.»S7
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LI re ult d d . te encargo fue El problema de los Espacios libres. Divulgaci6n de su
Il oluciân prâctica, tal coma explfcitamente se hace constar en la
nt iô n del tc t ,aunque in hacer mencién de su génesis.
luïin tr re ultado tuvieron la iniciativas de Rubio, en este casa de caracter mas prâctico.
cpticrnbr de 1925 fueron aprobadas por el Ayuntamiento unas «Ordenanzas especia­
para la cdifi acié n privada en 10 laterales de la entonces llamada Av. Alfonso XIII (la actual
1 nal en 1 trama comprendido entre la calle Urgel y el Palacio Real de Pedralbes. Estas
rd nanza » re geràn ca i fntegramente las propuestas de Rubié, que adernâs proyecté los
p i pûbli de la zona: limitaban la altura de los edificios a 15 metros, teniendo que
rvt r para jardin 1 30% deI olar (Rubié proponfa un 20% en general y un 40% cuando el
if i obrcpa ara 10 Il metro ), a f como dejar una franja entre la calle y el edificio de 5
m tr tarnbién para jardfn,58 tal coma habfa propuesto Rubié. Desde las paginas deI Butlleti
1 i 1 dei Foment acional de l'Horticu.ltura, deI que Rubio era director, se dia noticia de la
pr a i 'n de la itada «Ordenanzas especiales», sefialando su importancia.i?
D 1 lectura de e ta propuestas que estarnos tratando se desprende claramente que no son
o a que un intento de adaptar al casa de Barcelona parte de la normativa contenida en la
ran c a de 19 de junio de 1924 sobre la obligatoriedad de formar en todos los municipios
pl n dl: rd na i 'n urbana (elllamado Plan d'extension et d'amenagement des villes), que ya
nf 1 antecedente de una ley de marzo de 1919,60 un intento de racionalizar el crecimiento de
1 iud dl: la 1 na uburbanas que en parte reflejaba la influencia de las ideas de urbanistas
m Mar cl P de Patrick Geddes.
iguiend e: ta linea, en 1926, durante la celebracién en Madrid del XI Congreso Nacional
rqulte {Os. Primera de urbanismo, Rubio presente una comunicacién sobre Legislaci6n en
1 1 ria cl urbanismo, en la que entre otras cuestiones abordaba el problema del financiamiento
1 adqui i ié n de terreno de tinados a espacios libres. Proponfa que todos los municipios
m de habitante con ignaran obligatoriamente en los presupuestos anuales el 1 %
u irnp irtc c n de tino a tale adquisiciones, que adernâs debfa distribuirse equitativamente
ntr 7. na urbanas, uburbana yexteriore .61 Por otra parte, en la citada comunicacién propuso
r prim ra \Cl de f rma clara (con anterioridad ya habfa hecho alguna referencia al respecto)
1 n idad de da orar un Regional Planning, «como expresion deI criterio actual del Urba-
m brc cl d arr Il de la grandes ciudades, proponiendo la reunion de una Conferencia
1 n 1 p ra c tudiar u aplicaciônx."
m hern id iend, la polftica eguida por la Direccién de Parques Püblico y
d 1 Ayuntarnient barceloné iguio Iielmente, en u lfneas generale ,el programa de
ln ri pûbli a inxpirad p r Fore tier al joven Rubio y Tudurf a partir de 1915, tal coma
r fl j d en cl Estudio de los problemas municipales de paseos, jardines y parqu.es
1917.
influ ncia inclus an ma alla y afectan a cuestiones de tipo organizativo. En el
Ru i también c b /0 el tip de organizacién que deberfa adoptar el Servicio de
,t m n Jo ne n id irae: 'n d m delo : por una parte, el modela norteamericano, de
ntr liz ()
_
ba ad en la c i t ncia de 10 Commissioners of Parks y de uperinten-1 qu r r hart! u Ialta de cficacia corn , efiala, ya empezaba a reconocer. e en 101.:.. . 1:.1 tro rn del . de tip ccntralizado y ba ado en la exi tencia de una ünica
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direccién esta claramente inspirado la experiencia parisina, siguiendo la tradicion haussmaniana
de los Alphand y Forestier
Rubié opté claramente por el segundo, en base al que propuso que la direccion ïinica del
servicio debia estar auxiliada por dos grandes secciones, que denomina de estudios y de
ejecucién. La primera, destinada a la investigacién y elaboraciôn de todos los materiale )
documentos (estudios del media ffsico, socioeconomicos, etc.) necesarios para la elaboraci6n
de los proyectos; la segunda, encargada de la ejecucién de los trabajos prâcticos debia e tar
formada, a su vez, por tres subsecciones de arquitectura y ingenierfa, jardinerfa y administraci6n
y vigilancia.
Bâsicamente este fue el modela y estructura a partir de la que Rubiô desarrollé su obra
hasta la guerra civil. De todas maneras, hubo alguna modificacion significativa, impuesta por
las circunstancias, otra vez, de tipo econémico. La idea original deI servicio parece presuponer
que todas las tareas, desde los estudios hasta la planificacion y ejecucién de los trabajos practico .
serian asumidas directamente por el servicio de Parques. Sin embargo, la realidad fue otra. A
finales de 1919 salio a subasta püblica la conservacién de los jardines y arbolado de la ciudad.
que fue adjudicada por un perïodo de 10 anos a la empresa Sociedad de Construcciones y
Servicios S. A.63 En el afio 1930 este contrato fue prorrogado, continuando en parecida situaci6n
después de la guerra y que se prolong6, con algunas variaciones, hasta finales de 1970, momento
en que, con el advenimiento de los primeros ayuntamientos democraticos, el servicio de Parque
recuper6 la conservacion de la totalidad de los espacios verdes de la ciudad.
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DEL INTERIOR DE BARCELONA (1872-1896)
lntroducciôn
La l' g: a de toda reforma urbana descansa en un acta de «destrucci6n creativa».' Basta
mp rar cl cfecto de la actuales obras de reforma en el casco antiguo de Barcelona, con
imilare en el iglo XIX,2 para darse cuenta deI principio demoledor que las
li ne.' 1 e to no parece evidente hoy, no 10 era menos para los que fueron testimonio de
interven 1 ne urban a en el sigle pasado:
«En toda la ma importantes ciudades de Europa se observa el fen6meno, eminentemente
ont rnp râneo, de que caigan en ruinas todos 6 muchos de los antiguos restos de su pasada
e i t ncia, para dar lugar il la abertura de grandes vias de comunicacion, de magnificas plazas, de
hello y grandiosos jardines, de importantes monumentos, que vienen ci sustituirlos mejorando sus
on di ione de higiene, vialidad y ornato; por todas partes trabaja sin darse punto de reposo la
Je tru tora piqueta; pero no es la piqueta de la revolucion socialista, que trata de destruir une tras
tr 10 fundamento todos dei edificio social, para que en un momento dado caiga estrepitosamente
en ruina, ino la piqueta de la civilizaci6n, que abre los senos de esos restos antiguos para dar paso
la iudade nueva, coma surca el arado las entrafias de la tierra, no para esterilizarla, sino para
nr la fuente de u prodigiosa fertilidad».4
'n fe t ,n e trataba de «la piqueta de la revoluci6n socialista»," sino muy al contrario
tratcgia muy meditada de transformaci6n urbana que convertfa la ciudad en un bien de
n umo. . l, m veremo, e ta ideas eran compartidas por gran parte de las elites barcelo­
d 1 P 'ri d , d nde no exi ti6 un acuerdo concreto, fue en considerar si esta «piqueta»
1 d rribar la iudad entera, 0 610 una parte de ella. Desde 1872 hasta 1896, las discusiones
nt c ta di tornia, cuparon gran parte de la atenci6n de las autoridades, y de manera
n r l, la de la opini 'n publica de Barcelona.
ntn fiar la complejidad encarnada en 10 debates sobre la reforma interior es 10 que
u n cl pre cnte trabajo. En concreto, ai lar el papel que tuvo el gobierno municipal
m di d r pûbli en e te proce o. A nuestro parecer, coma intentaremos demostrar, se
un mcdiad r ambiguo, con trefiido por los imperativos deI gobierno central, por
to, r tarnbién d la c rporacione de la mi ma ciudad, en especiallas de industriales
1 tan . La am igucdade la vacilacione en el diseur 0 municipal, contribuyeron en
rte al ab: nd n de la bra pre i ta para la renovaci6n de la ciudad antigua.
1 n ntid ,hem di idid nue tro trabajo en cuatro partes. En primer lugar ofrece-
un pcr ti a general ref rente a 10 di tinto proyecto, 0 idea , de reforma interior
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que barajaron los distintos gobiemos municipales de este periodo. Nuestra intenci6n e eiialar
la importancia deI proyecto de reforma interior que, presentado por Angel José Baixera
promovi6 gran parte deI debate piiblico en esta materia. El mismo Baixeras fue el artffice dei
apartado de la ley de expropiaci6n forzosa que le permitfa realizar su proyecto. El hecho de que
la articulaci6n de esta construcci6n juridica, que habfa sido considerada de interés «nacional
en otros paises europeos, se deba a una iniciativa particular, centrara en gran medida nue tro
interés en el segundo punto.
Una vez situado el contexto, pasaremos a analizar concretamente el papel desempeiiado
por el consistorio barcelonés durante el proceso de discusi6n deI proyecto de Angel Jo é
Baixeras. Papel que hemos calificado de ambiguo, a partir deI analisis de las Actas municipale
de este periodo, y al que hemos intentado buscarle réplicas, y contrapuntos, entre los mucho
textos impresos que se difundieron durante el debate. De las conclusiones que se desprenden, i
bien solo pueden apuntarse, merece destacarse las limitaciones del cuerpo municipal frente a la
realizacion de proyectos de tal envergadura. Esto es, a su imposibilidad de dictaminar una
posicién oficial acerca de qué era 10 «rnejor», y qué era 10 «bueno», para la reforma interior de
Barcelona.
La Reforma Interior de Barcelona: De Cerdâ a Baixeras
El legado urbanistico de Ildefonso Cerda en Barcelona no se limita a la celebridad de u
Ensanche. Como se ha podido comprobar recientemente, con el descubrimiento de la memona
deI proyecto de 1859, sus ideas acerca de la reforma interior estaban estrechamente vinculada
a las del ensanche. En concreto, Cerdâ ideé la abertura de cinco grandes vias en el interior de la
poblacién de Barcelona. El hecho de que solo tres de éstas aparezcan en el plano que acompaii6
al proyecto definitivo, las conocidas grandes vias «A», «B» y «C», nos muestra que la
vacilaciones de este aspecto de su pensarniento eran evidentes."
El proceso de construccién del ensanche.! mostro la necesidad de una transformaci6n en
el «casco antiguo», para perrnitir el enlace de éste con la nueva ciudad." El trabajo de Miguel
Garriga y Roca, coma arquitecto municipal, des de un principio se centr6 en establecer las
condiciones técnicas necesarias para esta intervencion. Sus planos topograficos del interior de
Barcelona, conocidos con el nombre de «Quarterons», permitfan un conocimiento acotado de
la ciudad construida en 1861. JO Si bien el trabajo de Garriga y Roca también implicaba un
proyecto de reforma, éste seria definitivamente abandonado, coma el de Cerdâ, por las dificul­
tades econômicas que implicaba la realizacion de los proyectos de reformas con la respectiva
legislacién vigente en 1864 y 1867 _Il
En el afio 1872, después de los episodios «revolucionarios» de 1868, el Ayuntamiento de
Barcelona retomô la determinacién de llevar adelante el proyecto de reforma que complementaba
el ensanche de Cerda. Para ello, creo una comisién especial que se propuso como principal
objetivo el trazado de la primera de estas vias.
12 La «Gran Via A», asf llamada en el proyecto de
reforma de Cerda, tenia que atravesar el corazon de la parte medieval de la ciudad con el objetivo
de unir la comunicacion entre el puerto y el ensanche. En 1874, después del estudio de la
condiciones de abertura, se encargaron las obras a Antonio Rovira y Trias, arquitecto municipal
en aquel memento."
Con el establecimiento de estas nuevas medidas, era cada vez mas evidente que la
condiciones econémicas y juridicas hacian imposible la reforma viaria. Con la vigente Ley de
Ensanche de las Poblaciones, se necesitaba una nueva ley de expropiacion forzosa a fin yefecto
L p lili a de la vivienda y 10 problemas de renovacién urbana
1 re IiI inde tal obra.
14 De hecho, las iniciativas de reforma no prosperaron, pero se
1 nz b n m una de la actuaciones urbanas mas trascendentales en la agenda municipal. 15
L ntnbu ion de Angel Jo é Baixeras, coma veremos, no se limité a presentar un nuevo
to d r f rma, ino que adernâs fue el responsable dei articulado de la ley referido a esta
r 1 m tl a. 0 tro modo no podrîa entenderse la implicacién personal que invirtié en el
tc re la reforma d Barcelona." La novedad mas importante que aporté su proyecto fue
d r a la reforma interior de la ciudad un caracter general.
.n u plantcamiento ,que partfan de las tres vfas ya trazadas por Cerda, se persegufa una
da l' n total de la trama urbana de la ciudad. La abertura de nuevas calles, se acompafiaba
1 rea ion de e pacio publiees que destacasen el carâcter monumental de ciertos edificios
i am nt 10 r ligio 0 y administrativos-. Es evidente que la coordinacién de todos los
pc t d 1 intervencién urbana que proponfa, se basaban en una aplicacién rigurosa de la
fi m me L . de E propiaciôn Forzosa aprobada en 1879.
con tru don dei marco legal: entre la iniciativa particular y el interés nacional
La Ialta de una legi laci6n especffica sobre la expropiacién de la propiedad urban a, era
1 nte en Barcelona de de 10 primeros anos de aplicaci6n dei proyecto de reforma y ensanche
1 iudad propue to por Ildefonso Cerdâ. En las condiciones econémicas que acompafiaban
liz ion de u proyecto, él mi mo reflexiona sobre los inconvenientes jurfdicos al respec-
1 1 vcntaja de e te hueco en la regulacién, permitié a los propietarios defender sus
r h ,1 alvaguardado por una legislacién vigente que en esos mismo afios luchaba por la
1 ul inde un uerpo regulador de este tipo de intervenciones urbanas.'?
zn tr paf e la articulacién efectiva de una ley que garantizara la expropiacién forzosa
ca urbana , también fue un punto de debate jurfdico considerable, sobre todo a partir
u c tividad en la tran formaciones haussmannianas de Parts." Aunque la difusién de esta
li a jundica di. ta mucha de no ser problernatica, coma recientemente ha sido puesto de
m mf 10, la legi lacién francesa irvié coma modela de inspiraciôn para las leyes de expro­
pl 1 n orz a de 10 demà païses europeos."
D' 1 da f rma ,la caracterf tica definitivas de estas construcciones jurfdicas, en la
ri de p f e. , re. pondfan a un interés «nacional» para la regulacion de las reformas urbanas .
.
p na. m hemo vi to, la legislaci6n sobre esta materia fue establecida por las distintas
d en an he. La e pecificidade de las cuales, en cambio, no respondfan a la inminente
id de la tran f rmacione en el interior de la ciudades, limitandose a considerar la
n inde la mi ma .
mo re pu sta a e ta ituaciôn, a partir de 1876, se reanudé un debate legislativo que
rmiti r 1 pr pia i n p r utilidad piiblica en el interior de los municipios. De este modo,
pr i ionc de ley e entend fan coma un complemento necesario a las leyes de ensanche
1 and la necesidad de e ta tran formaciones tanto, por razones de comunicaci6n
mi nia, m de embellecimiento urbano. La proposicién de Ley de Gabirol y Turull
tu. a en c le ni Id in luyendo, por vez primera en E pana, los procedimiento de
1 i n por 1 na lat �ale . E te i tema ya ensayado por otro paf e ,como hemos vi to,
lirnit • la ab zrtura de nue a vfa ino que permitfa la regularizacion de la parcela
n cl intcri r.�:!
ini iati a n pr p rar n, contribuyeron a fortalecer la creencia de que era
va le li la i n al re pe t 1, con la aceptaciôn de la Propo icién de Ley
lirninand prcviarncnte la inn vacione que compartfa con la propue ta
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an terior, se dia el paso definitivo para articular la Ley de Expropiaci6n Forzosa por Utilidad
Püblica en 1879. Pero fue en su discusi6n en el Senado, donde se introdujeron las definitiva
modificaciones.
Las enmiendas presentadas por los senadores Maluquer y Girona, permitieron la introduc­
ci6n de la expropiaci6n por utilidad piiblica de zonas laterales en el interior de las ciudade .�
En este sentido se afiadi6 en el Tftulo II de la ley, una secci6n quinta titulada: «De la reforma
interior de las grandes poblaciones»." El articulado de esta secci6n estaba evidentemente
pensado para permitir la actuaci6n especial en los centros de Madrid y Barcelona. Pero
especialmente al de Barcelona, donde el autor deI articulado propuesto por las enmiendas, Angel
José Baixeras," ya tenia preparado su proyecto de reforma, que presentarîa [diez dias despué L
de la aprobaci6n de la ley al Ayuntamiento de la ciudad."
Las arnbigüedades de un discurso: «Lo rnejor es enernigo de 10 bueno»
Si bien, desde 1872, la Comisi6n especial de Reforma de Barcelona, sigui6 lentamente con
sus actuaciones'", la ley de expropiaci6n forzosa por utilidad püblica de 1879 fue percibida, por
el Ayuntamiento de Barcelona, coma el medio mas eficaz para desencallar los tramites admini -
trativos que impedïan su definitiva realizaci6n. De hecho, durante las discusiones de 10
respectivos proyectos de ley, se volvian a escuchar voces para la reactivaci6n de los proyecto
de reforma de la ciudad. 28 El oportunismo de Baixeras, permiti6 al Ayuntamiento reanudar dicho
trâmites.
Desde el principio, el debate municipal se vio afectado por la sombra de las propuestas de
reforma interior presentes en el proyecto de Ildefonso Cerdâ. Frente a las complejidades de
realizaci6n que implicaba el nuevo proyecto, un sector minoritario deI consistorio barceloné
abog6 por la continuaci6n de las actividades de la comisi6n que estudiaba la abertura de la calle
Bilbao. A pesar de que los argumentos en contra, el 28 de Octubre de 1879, se aprobé la creacién
de la nueva Comisién de Reforma y Mejora de Barcelona."
A finales de enero de 1880, se procedié a la exhibicién püblica deI Proyecto Baixeras de
tal modo que las distintas corporaciones de la ciudad emitieran sus opiniones, y se abrié un
término para la presentaciôn de nuevos proyectos de Reforma. El resultado deI cual fue la
presentacién de tres proyectos mas para la reforma interior de la ciudad.
Las voces de las corporaciones no se hicieron esperar. La primera fue la Asociaci6n de
Arquitectos de Catalufia, que instaba a la municipalidad a la celebracién de un concurso pûblico
de proyectos, si no aceptaba ninguno de los ya presentados." Sin embargo, los términos en el
debate rapidamente tomaron un tinte jurfdico y economico, sobre todo a partir de la intervencién
de la Asociacién de Propietarios." En este sentido, la aprobacién deI Proyecto Baixeras por parte
del Ayuntamiento en Enero de 1881, se vio acompafiada por la toma de posicién contraria por
parte de las corporaciones implicadas (ver fig. 1).
La iniciativa municipal, en cambio, dia el visto bueno al proyecto Baixeras después de que
fuera examinado junto a los dernâs presentados, por los técnicos del Ayuntamiento.Y Durante
el debate municipal referido a la aprobacién deI proyecto de reforma, se volvieron a
ofr
invocaciones a las ventajas que ofrecïa continuar el expediente de las tres vias sefialadas por
Cerda. En este punto la intervenciôn deI Alcalde Enrique de Duran, quien opinaba que
la
posiciones contrarias a la realizaci6n de la reforma total de la ciudad eran un subterfugio para
no realizarla," fue determinante:
«Que, aün en el negado supuesto de que fuera 10 mejor (la reforma pareial), le
seria aplicable
el dieho vulgar de que /0 mejor es enemigo de /0 bueno; pero que razones
de eieneia eondenaban
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FI R 1. «Diada de Corpu : La profess6 d'aquest any», caricatura publicada con motivo de la
anrobaci n r parte dei yuntarniento dei «Proyecto Baixeras». L'Esquella de la Torratxa, 18NI1l881,
) Ill. nO L7, p. 4.
DIADA DE CORPUS.
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la reforma por partes, porque no presentaria un todo arm6nico, y razones econ6micas se opoman
asimismo a aquel sistema, por cuanto las obras verificadas darian mayor valor a las calies adyaceme
y harian imposible aplicar la ley de forma restrictiva creando odiosos privilegioss.Î"
Una vez aprobado el Proyecto Baixeras, éste 10 devolvi6 a la municipalidad con las
modificaciones indicadas por el ingeniero del Ayuntamiento. De este modo el expediente ya
estaba listo para una larga tramitaci6n, que comprendia: la declaraci6n de utilidad piiblica, por
parte deI Gobiemo Civil de la provincia; la aprobaci6n de los requisitos técnicos y artfsticos, por
parte de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid; y la definitiva
autorizaci6n de las obras por parte del Gobiemo del Estado.
Angel José Baixeras se hizo eco de todo 10 acontecido, y adjunt6 a su proyecto una exten a
memoria descriptiva, donde explicaba el alcance de su proyecto exponiendo sus principios )
directrices. Segün Baixeras, que declaraba su deuda y inspiraci6n en la figura de Ildefonso Cerdâ,
su proyecto pretendïa completar el pensamiento del autor deI Ensanche de Barcelona en matena
de reforma interior, amparado en las ventajas que ofrecia a tal efecto la nueva ley de expropiacién
forzosa. Las conclusiones de la misma, son un reflejo deI estado de cosas que acornpafié la
aprobaci6n deI proyecto:
«La mejor sue le ser muchas veces enemigo de lo bueno. La constante persecuci6n de ideales
es frecuentemente origen de utopias, que siempre han si do las rémoras que dificultan y hasta
imposibilitan el progreso racional en todas las ramas de la actividad humana.
Si des pues de iniciar y fijar la opinion püblica de nuestra querida ciudad hacia la reconocida
urgencia de la Reforma urbana de su casco interior, hubiésemos acertado cual nos hemos propuesto
a presentar una soluci6n prâctica de la cuestion quedarian satisfechos nuestros mas ferviente
deseos».35
Como vemos, la versatilidad del dicho «Lo mejor es enemigo de 10 bueno», forma parte
deI juego ret6rico de los partidarios deI proyecto de reforma de Baixeras. La ambigüedad patente.
la débil frontera trazada por el Ayuntamiento entre el proyecto de Cerda -«10 mejor»- y el de
Baixeras -«lo bueno»-, responde a un intento por parte de la municipalidad de l1evar adelante
la reforma de la ciudad. Una ambigüedad que sera acentuada durante todo el proceso de
tramitaci6n deI proyecto, sobre todo a partir de las serias oposiciones que despert6 entre la
corporaciones de propietarios e industriales.
Los limites de la iniciativa municipal: bien pûblico-interés privado
El trâmite del expediente en el Gobiemo Civil fue favorable y, en Julio de 1881, el
gobemador 10 elev6 al Ministerio de Fomento para que fuera declarado de utilidad publica.
Mientras tanto, un cambio politico supuso la vuelta a la alcaldïa de Rius i Taulet. Baixeras actué
de manera que su proyecto no fuera olvidado por la agenda municipal." Una agenda, por otra
parte, repleta de urgentes intervenciones urbanas que culminarfan con la Exposici6n Univer
al
de Barcelona en 1888.37
Durante la consideraci6n deI proyecto por el gobierno central en 1883, coincidieron en
Madrid el alcalde de Barcelona, acompafiado por el mismo Baixeras para gestionar la trarnitaci?n
del mismo, y una delegaci6n de industriales de Barcelona con el objetivo contrario. El s.ublto
cambio de ideas del Alcalde respecto al proyecto, es atribuido por Baixeras, que fue margmado
en las mediaciones, a las maniobras de la delegaci6n de industriales y las instancia� de la
Asociaci6n de Propietarios." Lo cierto es que Rius i Taulet, no defendi6 el Proyecto Bruxeras.
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Brel na con la creencia -corno pretendîan industriales y propietarios- de que el
ntr d fa el aprobado proyecto de Cerdâ.
i icn la ne e idad de la reforma no era cuestionada por nadie, la contradicci6n residia
ntre 1 utilidad pïiblica de la obra , y los intereses privados de la propiedad que afectaban. Las
tu i ne de propietario e industriales descansaban en este supuesto. Sus reivindicaciones,
JI n ntre la modificaci6n de la Ley de Expropiaci6n Forzosa, 0 la declaraci6n de que, las
1 traz da p r Ild fon 0 Cerda, habîan sido aprobadas con su ensanche. Lo que les perrnitia
ta interven i6n, e rigiera por los procedimientos presentes en las Leyes de Ensanche.
-1 n. trcriirniento de la iniciativa municipal era evidente en este sentido, y su papel fue
n i1i d r, aün de pué de la declaraci6n de utilidad püblica del Proyecto Baixeras.'? Asi las
, el pr ecto fue definitivamente aprobado por el gobierno en 1889, después del examen
bl . la modificaciones propuestas por la Real Academia de San Fernando, que el propio
ra cncarg6 de recoger." El Ayuntamiento por su parte continué los trâmites del proyecto
r, . crnp zando la ge ti6n para la asignaci6n de las obras al Banco Universal -la entidad
i ra propue ta por Baixeras-, en 1891.41
na nue a impugnaci6n de la Asociaci6n de Propietarios, apelando a la modificaci6n de
1 y de xpropiacién Forzosa, interrumpi6 este proceso en un momento en que desde el
ngre 0 d 10 Diputados se consideraba esta misma posibilidad." De todos modos, la muerte
B i rera en 1 92 pu 0 fin a esta dialéctica, pero los interrogantes en torno a la reforma interior
1 ui r n plantcado . El Ayuntamiento de Barcelona adquiri6 toda la documentaci6n relativa al
to en po e i6n de Baixeras, contribuyendo de este modo a la gesti6n püblica del mismo."
partir ct e te momento, el tema de la reforma interior de Barcelona entr6 en una nueva etapa
, unque ma efectiva en realizaciones." tard6 muchos anos en desligarse de estos antece-
nt . La con ecuencia de los cuales, estân todavia presentes en Barcelona.
vi to, la dificultades de una articulaci6n positiva de la ley de expropiaci6n
r z na laterale, escondfan las presiones de la propiedad urbana." Los intentos de
i n d la ley de expropiaci6n forzosa se sucedieron desde 1882 hasta 1892, con la
iôn activa de 10 propietarios e industriales de Barcelona. Pero no fue hasta 1895
e intr dujeron novedade ignificativas;" que fueron utilizadas para dar un nuevo
a la reforma urbana de Barcelona.
Fu ron nccc aria la modificaciones de la ley de expropiaci6n forzosa, reconociendo los
h rcivindi ado por propietario e industriales, para que el gobierno municipal viera
n nt fa tibl la realizaci6n de la reforma. De este modo, superando las tensiones internas
n 1 permit! n articular un di curso definitivo al respecto, se establecieron las herramientas
n n ntre pr pietario indu triale y Ayuntamiento. La reforma de Barcelona, si bien
lirnit una la fa e ta terminé iendo el reflejo de la voces dominantes en la ciudad; que
1 n tuvi r n iempre repre entada en la municipalidad, finalmente pudieron expresarse] 1 d.
) ridad qu refleja e te text de la Câmara de Comercio de Barcelona, una vez aprobadaif i6n dl; la le d cxpropiacién fOIZO a. Un texto que inaugur6 el definitivo abandono
pr u l, dl; Bai cras, d 1 mi mo modo que e una muestra evidente del papel activoln ""."11,,, rl indu x trial finan iero , conjuntamente con la municipalidad, en la posterior
1 iu d: 7
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«Éste es el mas prâctico sistema para que el Ayuntamiento con la valiosa cooperaci6n de la
Junta especial de reforma, la de los propietarios que deben ser expropiados y la intervenci6n dei
Banco de Barcelona, realice la reforma interior de esta ciudad, es decir, construya las tres grande
vias dei plano Cerdâ, puesto que las demâs que la necesiten sobre no tener igual importancia la
realizaran fâcilmente los mismos interesados con este sistema auton6mico una vez hechas la tre
principales.
Pensar en la realizaci6n dei piano Baixeras 10 considerarnos una quimera y 10 demue tra
evidentemente el que después de tantos anos transcurridos nada se ha hecho, porque asï debla
suceder por la fuerza misma de su magnitud que 10 hace irrealizable, y ademâs con él se destruirfa
10 mas sagrado y tradicional de Barcelona que es el primer recinto de la ciudad que importa
gr�n��mente c�nservar. Podria seguran:ente �a.li.ficarse de demencia volverlo a intentar Borque
exisurian las rrusmas causas que 10 han imposibilitado. Lo mejor es enemigo de lo bueno».
8
Notas
1. El concepto ha sido ïiltimamente desarrollado por Allan Pred: «When ail is considered, the secret
of capitalism's revolutionary capacity, the secret of capitalism's repeated self-réinvention, the secret of
capitalism's ability to survive crisis of over-investment and excess production capacity, lies in acts of creative
destruction». PRED, A. Re-cognising European modernities. A montage of the present. London: Routledge,
1995, p. 78.
2. En los ultimes meses, la realizaci6n de la reforma de Ciutat Vella ha vuelto a ser centro de atenci6n
püblica y politica. Ver por ejemplo la secci6n «Ciudades» en el peri6dico La Vanguardia, domingo 19 de
enero de 1997. El ejemplo paradigmâtico de estas intervenciones en el siglo XIX, 10 encontramos en las
transformaciones deI centro de Paris en tiempos de la prefectura de Haussmann. Ver SUTCLIFFE, A. The
autumn of central Paris. The defeat of town planning, 1850-1970. London: Edward Arnold, 1970.
3. La similitud presente en este tipo de intervenciones urbanisticas queda patente en un reciente libro
de M. Christine Boyer, donde ha desarrollado una crîtica dei arraigo de ciertas ideas de origen decimon6nico
en la practica deI urbanismo, especialmente en 10 que se refiere a la intervenci6n en centros hist6ricos: «B,
doing so, it attempts to critique the practice of architecture, city planning, and historie preservation in a
specifie manner. It recognizes that these arts still carry within their visual imaginations the influence of
nineteenth-century procedures and representational views of city building. Perhaps unconsciously, often
explicitly, they reach back to manipulate architectural fragments and traces formulated as expressions of
nineteenth-century problems and needs, but then they insert these fragments into contemporary contexts that
are controlled by vastly changed circumstances and desires», BOYER, M.C. The city of collective memotv.
Its historical imagery and architectural entertianments. Cambridge (Mass.): The M.LT. Press, 1996, p.
1.
4. TORT y MARTORELL, J. La Reforma de Barcelona. Discurso pronunciado en el Ateneo Borce­
lones en la sesiôn dei dia 26 de Enero de 1880. Barcelona: Imprenta de los Sucesores de N. Ramirez y Cîa.,
1880,p.7.
5. De nuevo debemos remitirnos a Paris, en este caso el Paris de la Comuna de 1870-71, para ofrecer
un modelo recurrente en la percepci6n de la dimensi6n urban a de los procesos revolucionarios. Como
se
desprende de una guïa parisina dei periodo: «The Paris of the future, however brilliant and prosperous
one
may suppose it, will never resemble the Paris of 1870. In contemplating its present ruins or the monuments
which wiIllater rise on their sites, one will examine with a growing interest the drawings or the descriptions
that represent it at a time when the Prussians, the Jacobins, and the Internationale had not yet tried
to destroy
it», citado y traducido al inglés en OLSEN, DJ. The city as a work ofart. London-Paris- Vie/ma. New
Haven
(Conn.): Yale University Press, 1986, p. 53. Para una visi6n general de este aspecto de la percepci6n
urbana,
nos remitirnos a LEES, A. Cities perceived. Urban society in European and American thought, 1820-
J 940.
New York: Columbia University Press, 1985.
6. Aunque la «higiene», la «vialidad» y el «ornato», fueron elementos muy importantes
en la
renovaci6n de las ciudades en el siglo XIX, no debemos olvidar que, la ünica manera factible
de realizarla.
residîa en la extracci6n del valor econ6mico generado por la propiedad urbana a partir de las misrnas
intervenciones. Para un trabajo clâsico de anâlisis de este mecanismo, publicado originalmente
en 1908, ver
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H , 1. L politique foncière des municipalités. In Classes sociales et morphologie. Paris: Les
d • linun. 197'2.
·
. rran agarra i Tria , ha puesto de manifiesto que la aparici6n dei anteproyecto de ensanche de
1 u 1 Garri a > R a en 1858, valorizando el micleo interior de la ciudad, fue determinante en el sentido
nt n r 1
�
tr n formacione urbana de Barcelona en toda su complejidad. De este modo, segün Sagarra,
ent nt! r e que Cerdâ incluyera en el proyecto de 1859 sus propuestas de reforma interior, no
nt mpl da en u anteproyecto de 1855. Ver SAGARRA i TRIAS, F. Barcelona ciutat de transiciô
/ -l 6 J. LI projecte urbà a través dels treballs de l'arquitecte Miquel Garriga i Roca. Barcelona:
ln utut d' tudi Catalan. 1996, 23l.
· br' te punto no remitimos a TAFUNELL, X. La construcciô de la Barcelona moderna. La
Il tn 1 li l'habltatge entre 1854-1897. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1994.
· Aunque el tejido urbano de la ciudad habla experimentado importantes mutaciones, en especial
nt la primera mitad dei siglo XIX: empedrado de los cementerios (1816), los espacios püblicos abiertos
l d la d amortizaci6n de bienes eclesiâsticos (1836), 0 la abertura de la calles de Fernando VII y
inalizad en 1853), entre otras, la estructura viaria, de gran parte de Barcelona, se basaba en la
1 a medieval. Sobre este terna ver GARCIA i ESPUCHE, A. i GUÀRDIA i BASSOLS, M. Espai
1 101 a/a Barcelone pre-industrial. Barcelona: Edicions de la Magrana-Institut Municipal d'Historia,
10. Ver TORRES CAPELL, M. et al. Inicis de la urbanistica municipal de Barcelona. Barcelona:
juntam nt de Bar elona-Corporaci6 Metropolitana de Barcelona, 1985.
11. 'n e le punto no referimos a la Ley de Ensanche de las Poblaciones de 1864, y a la elaboraci6n
1 re lam nto para u ejecuci6n en 1867. Ver BASSOLS COMA, M. Génesis y evoluciôn dei derecho
rbanîsti 0 spaîiol (1812-1956). Madrid: Editorial Montecorvo, 1973, p. 239 Y ss. Y p. 276 Y ss.
L, Con tituida durante la primera etapa de la alcaldia de Rius y Taulet, las actividades de esta comisi6n
e t n i r n durante veinte anos (1872-1892). El mismo Ildefonso Cerda fue miembro de la comisi6n
u muerte en 1 76. Lo objetivos de la misma, explicites en su creaci6n, pueden resumirse de la
J UJ nte manera: urgencia de la intervenci6n de reforma, desvio de las cloacas que fluyen hacia el puerto,
1 irnicnto de rnercado ,jardines, mataderos y paseos, enlace entre el ensanche y el «casco antiguo»,
tru i6n de e cuela püblicas y casas municipales de asilo, abertura de vias deI ensanche que
mumquen la iudad con la estaciones de ferrocarril, asf coma la reclamaci6n al gobierno de los terrenos
1 P ue d Ingeniero de la rnuralla deI mar. Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de Barcelona
.B., omi i6n 3'. exp. 3682. Relativo a/a creaciôn de Ulla comisiôn especial encargada dei estudio
pli ({I dei mejor proyecto facultative y econômico para la apertura de las vias de reforma deI casco
ra Il t d, 1 7'2.
1 . La a tua i6n con i ua en el estudio econ6mico de la abertura de las calles de Bilbao, San Sebastian
d 1 \ng 1. A. . .B .. Comi i6n Especial de Ensanche, exp. 37-AI. Sobre la apertura de las tres calles
n1W lnterior de la ciudad.
rcv i i6n de la Ley de Ensanche de las Poblaciones en 1876, a pesar de la modificaci6n de
10 relativ a la expropiaci6n forzosa, no aport6 significativas novedades al respecto. Ver
.1 ,11. op. clt., p. 310-31l.
n J 7 el yuntarniento acordé la compilaci6n de los artfculos que, el ex-alcalde de la ciudad,
II y -ranqueza habla publicado sobre las mejoras urban as necesarias en Barcelona. De ellos se
1 im rtan ia de una nueva ley de expropiaci6n forzosa por utilidad püblica para la reforma
1 iru ri r. spué de reivindicar mayor autonornia municipal en esta materia, el mismo autor
u pr pio Proyecto de Ley de Expropiaci6n Forzosa «especial para poblaciones». Ver CALL y
..........,,_.,-"". . 01 rcciân de 10\ articulas que COll el epigrafe Mejoras en Barcelona publicô en el Diario1 IW. B clona: table imiento Tipogrâfico de los Sucesores de Rarnïrez y Cia., 1878, p. 56-62.
m hac ii pu de rnanifie to Adolfo Florensa: «Angel José Baixeras era un aficionado en
1 u ani/a i n, pue to que care fa de titulo técnico coma el de Cerdâ, pero es indudable que
mt ri rd ar lona, u ciudad natal, le ob e ion6. En 1873, a los 39 anos, empez6 sus estudios
t m qu le habiu d apa i nar y a orber ha ta su muerte ocurrida en 1892». FLORENSA
1 r rma int ri r. In 1 RTORELL PORTAS, V. et al. Historia de/ urbanisme en Barcelona.
a/ Ar. a Metropolltaua. Bar el na: Editorial Labor, 1970. p. 8l.
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17. En concreto, Ildefonso Cerdâ, imprimi6 condiciones econ6micas parecidas tanto para las obr
de ensanche coma de reforma, reconociendo las diferencias evidentes en ambos tipos de intervenci6n. Para
las obras de reforma, después de sefialar las ventajas que la abertura de una nueva via generaba sobre el valor
de la propiedad, el mismo Cerdâ, argumentaba que sin una nueva legislaci6n al respecto, las distinta
administraciones no podian hacer frente a este tipo de obras pïiblicas. En el punto 25 de estas condicione
escribe: «La trasparente sencillez de este casa demuestra hasta la evidencia que todos los inconveniente
obstâculos y dificultades que se presentan en la abertura de una larga calle al través de una série de manzana'
de diferentes pertenencias, y la enormidad de los gastos y sacrificios que dicha abertura a causa de la
espropiaciones impone, y que hacen de todo punto imposible la realizaci6n de mejoras de ésta clase, todo
desaparece desde el momento en que la administraci6n 6 una persona 6 empresa en sus derechos subrogada,
previo la declaraci6n de utilidad pûblica por medio de una Ley, se haga duefia de todas las rnanzanas que la
calle proyectada haya de atravesar, en la estensi6n de tres zonas de igual anchura a la que haya de dar e 3
la calle». CERDÂ, 1. Reforma y ensanche de Barcelona. Plan econ6mico. Resumen y fiel estracto deI que
ha propuesto para la realizaci6n de su proyecto. In Teoria general de la urbanizacion y aplicaciôn de Il
principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona. Editado por F. Estapé. Madrid: Instituto de
Estudios Fiscales, 1971, vol. 3, p. 516-517.
18. De hecho el papel de los propietarios en las reivindicaciones divergia segün se tratase de
propietarios deI interior, 0 del exterior de la ciudad. Mientras los primeros, pretendian la supresi6n del
pensamiento econ6rnico de Cerdâ relativo a la reforma interior, los propietarios del exterior defendfan el
proyecto vigen te, que revalorizaba sus posesiones, atribuyéndolas un carâcter urbano que las equiparaba a
las dei interior de la poblaci6n. Ver Comisi6n Permanente de Propietarios. Exposici6n elevada a S.M. por
la ... , acerca deI proyecto aprobado de reforma interior de esta ciudad, y Comisi6n de Propietarios del
Exterior de Barcelona. Exposici6n que eleva a S.M. la Reina (q.D.g.) la ... , en contestaci6n a la que en 31
de julio ultimo elev6 la Comisi6n Permanente de Propietarios de esta capital, a quienes ha de afectar el
proyecto de reforma aprobado. In CERDÂ, 1. op. cit.
19. Como ha indicado Martin Bassols, desde 1854, la problematica sobre la expropiaci6n de la
propiedad por utilidad püblica estaba sobre el tapete legislativo. Intervenciones urbanas coma la de la Pza
del Sol de Madrid, y los planes de ensanche de las principales ciudades, acentuaron la necesidad de una
intervenci6n en este proceso. El abandono definitivo deI Proyecto de Ley General para la Reforma,
Saneamiento, Ensanche y otras Mejoras de las Poblaciones, propuesto por Posada Herrera en 1861, retra 6
aün mas estos planteamientos, ver BASSOLS COMA, M. op. cit., p. 229-230. Para una visi6n general
sobre
ambos procesos de transformaci6n urbana en el siglo XIX espafiol, ver RUIZ PALOMEQUE, E. Ordenaciôn
y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileiio durante los sig los XIX y XX.
Madrid: Instituto de
Estudios Madrilefios, 1976, y COUDROY de LILLE, L. L'Ensanche de Poblaci6n en Espagne. Invention
d'une pratique d'aménagement urbain (1840-1890). Thèse de Doctorat. Paris: Université
de Paris X-. 'an·
terre. Ville et Société, 1994, 3 vols.
20. «A partir des grands travaux parisiens du début du Second Empire, l' haussmannisation
se diffu e
dans toute la France ( ...) et à l'étranger: en Belgique, au Mexique, aux U.S.A., en Allemagne, en
Autriche,
et bien sûr en Italie, où l'unité impulse une volonté d'alignement particulièrement forte sur le
modèle
Ouest-européen». LACAVE, M. Les instruments juridiques du rémainément des centre
urbains en France
et en Italie dans la seconde moitié du XIXè. siècle. In GARDEN, M. et LEQUIN, y. (Dirs). Construire
la
ville, XVlIlè.-XXè. siècles. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1983. Para la difusi6n en
las ciudade
francesas de este proceso ver PINOL, J.e. (Dir). Atlas historique des villes de France.
Barcelona-Pari :
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona-Hachette, 1996, y especialmente LACAVE, M. Stratégie
d'expropiation et haussmannisation: l'exemple de Montpellier. Annales. Economies, Sociétés,
CivilisatiOn,
1980, n° 5, p. 1011-1025, DARIN, M. Les grandes percées urbains du XIXè. siècle: quatre
villes de province.
Annales. Economies, Sociétés, Civilisations, 1988, n° 2, p. 477-505, y LACCHÈ, L. «Hygiène pub]jqu� .
«harmonie», pratiche urbanistiche nella Francia dei XIX secolo. Considerazioni intomo alla legge
13 apnle
1850 sul risanamento dei «logement insalubres». Storia Urbana. Rivista di studi sulle trasformationi de/�
città e dei territorio in età modema, 1993, n° 64, p. 111-150. Para el casa italiano ver LACAVE,
M. Gh.
instrumenti giuridici della politica urbana in Italia nella seconda metà dei!' 800. Storia Urbana.
Rivista dl
studi sulle trasformazioni della città e dei territorio in està modema, 1983, n° 24, p. 135-162.
21. El proceso de constituci6n de la ley en Francia, que se extendi6 durante toda la primera
rnitad dei
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"
IUVO qu abandonar planteamientos de «Estado» reconociendo final mente el papel de los
l tari ni arti ula i6njurfdica para la alienaci6n de este derecho: «1 ricordati indirizzi giurispruden-
1 e 1 rcvi i ne legi lativa (1858) mitigano il processo di "haussmannizzazione" degli strumenti
ri li\ i, n ridu ono gli ecce si e restituiscono ai proprietari, sempre più "cointeressati" ai dividendi
ndi p razi ni urbani tiche, una tendenziale preminenza nella definizione de contenuti economici
p prio», L CCHÈ, L. L'espropiatione per pubblica utilità. Amministratori e propietari nella
Il d Il 'Ottocento. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1995, p. 239.
__ . Ver B OLS COMA, M. op. cit., p. 335.
23. i hi n la aprobaci6n de la ley fue efectiva, debe indicarse que la misma aün contenïa puntos
en ornparaciôn con us homélogas europeas. Especialmente, en 10 relativo a la actividad industrial
m r ial, no recon fa ningün medio de indemnizaci6n por el desplazamiento de estas actividades.
m nI d gran Iran cendencia en el devenir de esta ley, ver BASSOLS COMA, M. op. cit., p. 349.
1 epigrafe e importante en 10 referente a «grandes poblaciones». Los nuevos planteamientos se
n redu id para u aceptaci6n, a las ciudades con mas de 50.000 habitantes que, en aquel momento,
e n rnâ d cator e. La critica posterior de Pablo de Alzola es significativa: «La ley vigen te tiene, a
juicio, un defecto, y es limitar su aplicaci6n a las poblaciones de mas de 50.000 aimas, sin cuya
ria probable que la villa de Bilbao contase a estas horas con alguna magnïfica calle abierta en su
nti uo», citado en BASSOLS COMA, M. op. cit., p. 343
'1 rnisrno Baixeras, previamente a la aprobaci6n de la ley por el senado el 10 de enero de 1879,
puhli ado u te to legal en Barcelona. Ver BAIXERAS, AJ. Estudios sobre legislaciôn para las obras
Tl' on ln)' saneamiento deI interior de las grandes poblaciones, presentados bajo la forma de adiciôn al
p 10 de Ley de Expropiaciôn Forzosa aprobado por el Congreso en 4 de Julio de 1877 y pendiente de
Il 1611 =aprobaciôn dei enado. Barcelona: Establecimiento Tipogràfico de los Sucesores de Ramirez y
• 1 7 .
_. \' r FLORE SA FERRER, A. op. cit., p. 81.
_. Lu a li idade e limitaron a pequefias intervenciones para la abertura de la Calle Bilbao.
B.,Ohre Publiques 3/0, Reforma de Barcelona, exps. 126, 144,228,502,656, 729 Y 745.
'1 Il de julio de 1878 el Ayuntamiento acept6 considerar una instancia de la Academia de Bellas
relativa a alcntar la Reforma de la ciudad mediante un concurso de proyectos. A.A.A.B., Obres
Il u 3/0. Reforma de Barcelona, exp. 820 .
. A.A.B., L1ibre d'Actes Municipals (A.M.), 1879, ff. 480-489. Una de las primeras actividades
mi i6n, fue dictarninar la impresi6n de todos los artîculos referentes a la Reforma de Barcelona,
en la prcn a barcelonesa por Angel José Baixeras, ver BAIXERAS, AJ. Colecciôn de los
/0 qu COli el epigrafe La Ley de Expropiaciôn Forzosa y la Reforma de Barcelona, publicô en el
d JJ Il elona D..... Barcelona: Irnprenta Barcelonesa, 1880.
La ia i6n de Arquitectos de Catalufia emiti6 diversos dictarnenes al respecto entre enero de
m 0 d 1 1. De ello e desprende la oposici6n al Proyecto Baixeras, y a las condiciones
mi d 1 mi m . ba ada en la ley de Expropiaci6n Forzosa de 1879. Es significativo sefialar el
IlCercaml nI de la P i ione entre los arquitectos y los propietarios al respecto, ver Asociaci6n de
Il t d Cataluûa. Datas de principal interés entre los existentes en el Archivo de la Sociedad qued I, R forma de Barcelona, Enero 1880 - Mayo 1881. Barcelona: Imprenta de Henrich y Cia., 1900,
n un principio, la reivindicaciones de los propietarios estuvieron limitadas a las instancias
1 \yumami nto p r parte de 10 directamente afectados por el proyecto de Reforma. Pero desde
1 m n un car ter ma general, ver A ociaci6n de Propietarios de Fincas Urban as de Barcelona
en anche. Pliego de condiciones econômicas que acompaiian al proyecto de Reforma de
eut () elcvado contra dicho proyecto. Barcelona: Oliveres, 188l.
rm dei ingeni ro muni ipal, i bien advertîa sobre la necesidad de incluir algunasli c ra ncr t nie al Pr yect Baixeras, daba su conformidad para la ejecuci6n de una
la ciudad. ver JORD' . J.M. Informe sobre e/ proyecto, ante-proyectos y demâs
fi latlvo /0 Re arma Interior de Barcelona, elevados al Excmo. Ayuntamiento Constitucional
, L d mitida poi .. , )' Dlctâmen que la M.I Comisiôn de Reforma y Mejora de Barcelona ha
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acordado presentar a dicha Excma. Corporaciôn sobre el mismo asunto. Barcelona: Establecimiemo
Tipografico de los Sucesores de N. Ramirez y Cia., 1880.
33. A.A.A.B., AM, 1880, f. 674.
34. A.A.A.B., AM, 1881, f. 7. La cursiva es nuestra.
35. BAIXERAS, A.J. Proyecto de Reforma de la ciudad de Barcelona, Memoria descripti\"a.
A.A.A.B., p. 608-609. La cursiva es nuestra.
36. Ver BAIXERAS, A.J. Reforma de Barcelona. La verdad sobre el proyecto Baixeras. Barcelona:
Imprenta Barcelonesa, 1883, p. 4.
37. En concreto, las intervenciones urbanas a las que nos referimos, eran el enlace de FF.CC., la
canalizacién de aguas, la construccién deI nuevo cementerio, y el impulso de una nueva polîtica, por parte
deI Ayuntamiento, para la construccion de distintos monumentos en la ciudad. Ver GRAU, R. el al.
Exposiciôn Universal de Barcelona. Libro del centenario, 1888-1988. Barcelona: Ajuntament de Barcelo.
na-L'Avenç, 1988. Por su parte, Ramon Grau ha destacado el papel deI alcalde de Barcelona, Rius i Taulet,
coma determinante en este proceso de indefiniciôn municipal sobre la reforma interior de la ciudad. Su
analisis se ha basado principalmente en el antagonismo de la personalidad de Rius con planteamiento
urbanîsticos generales, similares a los planteamientos de Cerdâ, que en cierta medida escapaban al radio de
acciôn municipal. GRAU, R. et al. op. cit., p. 32-34.
38. Ver BAIXERAS, A.J. op. cit., 1883, p. 7-11, Y Reforma de Barcelona. Réplica al folleto firmado
por Don Angel José Baixeras «La verdad sobre el proyecto Baixeras», que publica la Comisiôn elegida pot
los industriales de Barcelona en la reunion celebrada en el Teatro Romea de esta ciudad para escogitar los
medios de obtener la modificaciôn de la Ley de Expropiaciôn Forzosa, en el sentido de que se indemnice a/
industrial expropiado por causa de utilidad pûblica. Barcelona: Redondo y Xumetra Editores, 1883, p. 5-7.
39. Durante este tiempo la intervencién urbana deI Ayuntamiento se centré en la celebraci6n de la
Exposiciôn Universal. En 10 referente a la reforma urbana, prosiguieron lentamente las actuaciones para la
abertura de la calle Bilbao, que compartian tanto el proyecto de Cerdâ coma el de Baixeras, ver A.A.A.B.,
Obres Publiques 310, Reforma de Barcelona, especialmente, exp. 1778; y exps. 1930, 1984, 2070, 2084 Y
3682.
40. Ver FLORENSA FERRER, A. op. cit., p. 84.
41. El objeto y la extension de este trabajo, no permite un planteamiento detallado de las condicione
econômicas presentes en el Proyecto Baixeras, que merecerfan por si solas un estudio parecido.
42. Ver Asociacién de Propietarios de Fincas Urbanas de Barcelona y de su Zona de Ensanche (1892)
y BASSOLS COMA, M. op. cit., p. 354.
43. La compra dei proyecto Baixeras por parte deI Ayuntamiento, puede interpretarse
como un
maniobra para desvincular los intereses particulares que movfan a Baixeras, dei contenido
dei proyecto de
reforma. El proyecto fue definitivamente comprado por 800.000 ptas., de las que debian descontarse
500.000
ptas. que el propio Baixeras dono a la ciudad para la construcciôn de una
escuela püblica. La definitiva
ubicacién de la «Escola Baixeras» fue en la Via Laietana, la ïinica calle de la Reforma final mente realizada,
FLORENSA FERRER, A. op. cit., p. 85.
44. Hasta muy recientemente, la ünica operaciôn realizada de reforma de la ciudad,
fue la abertura de
la «Gran Vîa A» (Vîa Laietana) siguiendo las intervenciones sobre la antigua calle Bilbao,
a principios de
este siglo. Ver PEIRO, X. Agents materials, autors de projectes i referències teàriques de la reforma
urbano
de Barcelona, 1879-1937. El cas de l'obertura de la «Gran Via Laietana». Tesis Doctoral.
Barcelona:
Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, 1988.
45. La incidencia polftica de los agentes de la propiedad en el siglo XIX, sobre todo a escala municipal,
sigue sin estudiarse en profundidad. Para un ejemplo relativo al casa inglés ver OFFER,
A. Propertya/ld
politics, 1870-1914. Landownership, law, ideology and urban development
in England. Cambridge: Cam­
bridge University Press, 1981.
46. La Ley de 18 de marzo de 1895, que ofrecfa una «regulaciôn especffica de las obras
de saneamiento
y mejora interior de las grandes poblaciones», si bien no eliminé la expropiaciôn por
zonas laterales, ofrecfa
variaciones en la ejecucién econôrnica de las obras mas acordes con las posiciones de los propietarios y
10
industriales. En concreto, una participacién activa de los mismos en el proceso de tasaciôn y,
entre otros, el
reconocimiento de indemnizacién a la actividad mercantil, BASSOLS COMA, M. op. cit., p. 385-395.
47. Marcel Roncayolo ha puesto en evidencia la importancia de esta alianza, entre
los propietarios '1
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IR U trial . para la tran forma ione urbanas de Marsella a mediados dei siglo XIX: «La gestion de
III • d n année' où la pre ion de l'État s'exerce fort discrètement, est un compromis constant
1 0 _ i nt el le propiétaire. Le ystèrne a son efficacité économique; il comporte aussi des sacrifices.
h ndi elle tran port comptent plus que l'investissement urbain et même industriel. On ruse autant
i ) av le: harge municipale ,de même que l'on évite de déployer dans l'habitat un luxe excessif.
in i que 1 modèle libéral prend des couleurs particulières, qu'il s'imprègne de la physionomie de la
1 Ille et détermine, à on tour, la physonomie de la ville». RONCAYOLO, M. Les grammaires d'une
lit' 1 il sur III genese des structures urbaines cl Marseille. Paris: Éditions de l'École des Hautes Études
1 n 'C iale . 1996, p. 412
. Câmara d Comercio, Industria y Navegaci6n de Barcelona. Proyecto de Reforma de Barcelona
nu U • Baj la ba e deI aprobado por el gobierno dei notable ingeniero D. Ildefonso Cerda: de facil
160 en 10 afio por un sistema que Ilamaremos auton6mico, de un coste relativamente pequefio,
1 ual p dra obtener la ciudad un desahogo bastante para el trâfico rodado y la luz y ventilaci6n
n ira. Boletin ôrgano oficial de la". Revista mensual dedicada al estudio y fomento deI Comercio,
la Indu trial y de III 'avegaciân, 1896, afio ID, n° 20-21, p. 9. La cursiva es nuestra.
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ORlGENES DE LA VIVIENDA SOCIAL EN BARCELONA:
LAS COOPERATIVAS DE VIVIENDAS
EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX
I�I objetivo de e ta comunicacién es presentar los origenes, desarrollo y vicisitudes de las
nm ra p Iftic ociale de vivienda, con especial énfasis en las formas cooperativas existentes
ni iudad de Barcelona a 10 largo deI primer tercio de nuestro sigle. Se trata de un periodo en
u la iudad, marcada por un crecimiento natural casi siempre negativo, acoge a un elevado
nûm ro d inmigrante -cerca de 400.000 personas- y llega a duplicar su poblacién alcanzando
un millén de habitante.
L in uficiente intervencion piiblica en materia de vivienda social dejara a buena parte de
po la ion barcelone a alojada en infraviviendas, creando espacios de residencia marginal
qui. mo, autocon truccién y hacinamiento del centro historiee) que habrian de permanecer
rant dé ada .
El fra a 0 de la intervencién püblica estatal y municipal, se refleja en las dificultades para
r rani: m e pecifico de promocién y de construccién de viviendas; hasta 1927 no se
1 Pair nato Municipal de la Habitacién que desarrollarâ una polftica de urgencia social
n iruycnd 2.3 5 vivienda para los. barraquistas expulsados de Montjuïc, don de iba a ubicarse
.... po icién de 1929. El énfa i que algunos estudiosos han puesto en dicho fracaso ha dejado,
ln mb rao, en clara euro las iniciativas de la sociedad civil desarrolladas en este perfodo; se
d 1 que alguno autore denominan el tercer sector 0 sea aquel situado después dei piiblico
1 privado, definido, fundamentalmente, por su actuacién sin afan de lucro econérnico.
1 cntraré aquf en la cooperativas de viviendas creadas para proveer de alojamiento a
p pulare . Se trata de entidades cuya actuacién ha sido olvidada en los estudios sobre
1 pr 1 ma d la i ienda en la Barcelona dei primer tercio de siglo, a causa de una vision crftica
h ntrad cn el anâli i del insuficiente papel desernpefiado por el Estado,1 a la vez que
tcn i n a aquella propue ta de caracter rna novedoso desde el punto de vista
n li om la ciudad jardin -de la que no e llevo a cabo ningün proyecto significativo,
ptu mo la de tinada a la da e alta coma la del Tibidabo 0 la de Sant Pere Mârtir­
n 1 peri d republi ano, la Ca a Bloc.
1 m imiento o en Barcelona
P ible analizar la perativa de vivienda in referirse previamente al movimien-
n Bar cl na, ciudad que fue dentro de E pana uno de 10 nuclees pioneros de
rroll de di h m imiento. Fue, preci arnente en la capital catalan a donde surgie
P Tati as que e i tier n en Catalufia, la Cornpafiîa Fabril de Tejedore
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de Algodén de Barc�lona, creada en .1,840. Es�s primeras iniciativas se intensificartan a partir de
1865 cuando, a traves de la traduccion que hizo Fernando Garrido, se difundiô la experie
de los «Equitables Pionner� d� l� Rochdale», que habïan organizado en 1844 una cooperativ:�:
consumo, y con ella los pnncipios de la cooperacién inglesa.?
. ��ta experien�ia, habïa de inspirar a los futuros cooperativistas catalanes. Siguiendo u
pf_1.nclpios se orgamzo en 186� e� Mataré «La Obrera Mataronense» para fabricar hilado )
tejidos, en Palafrugell La Econôrnica de Palafrugell, y un afio después La Constancia de Canet
A ellas siguieron varias mas en el territorio de los municipios obreros que a fmes de siglo e
agregaron a Barcelona (L'Antiga deI Camp de L'Arpa en 1866, la Nueva Obrera de Sant en
1870, y la Cooperativa de Mayordomos 0 Contramaestres de Telares Mecânicos en 1873 en
Gràcia).
Muchas de estas primeras cooperativas no solian estar especializadas sino que reunfan a la
vez divers as secciones: consumo, produccion, socorros mutuos, crédito, ahorro, etc, e incluso,
en algunos casos, especialmente en momentos de represi6n deI movimiento obrero, se consu­
tuïan en cajas de resistencia 0 en refugio de actividades polïticas.
A partir deI ultimo tercio deI siglo XIX el numero de cooperativas se ampli6 notabJemente.
a la vez que se especializo; en 1879 nacieron la Fraternitat en la Barceloneta y la Andresense en
Sant Andreu y un poco mas tarde la FIor de Maig (1890) en el Poble Nou, La Lealtad Santsen e
(1894), El Modelo deI Siglo XX en Sants, y Justicia i Pau (1895) en Sant Marti, todas ellas de
consumo. Entre las de produccién cabe destacar la de Silleros (1880), y La Redentora (1899)
que fabricaba ladrillos y materiales de construccién.
A fines de siglo el movimiento cooperativo habia alcanzado una cierta madurez organiza­
tiva celebrandose en 1898 la 1 Asamblea de Cooperativas de Catalufia y al afio siguiente ell
Congreso Catalan de la Cooperaci6n al que asistieron 15 cooperativas radicadas en Barcelona:
poco después se crea la Câmara Regional de Cooperativas de Catalufia y Baleares.
Ni los principios inspiradores del cooperativismo catalan ni los objetivos de muchas de la
cooperativas eran uniformes; por ello pronto surgirfan diferencias de concepci6n entre un sector
mas moderado y reformista, que creïa en las cooperativas coma un modela de organizacién social
con valor univers al e incluso a mas largo plazo coma una alternativa al socialismo en su version
marxista.' y los mas radicales de inspiraci6n marxista y anarquista que consideraban
la
cooperativas ünicamente coma un instrumento al servicio del movimiento obrero que
era el
verdadero protagonista de un cambio radical y revolucionario de la sociedad.
De todos modos, y a pesar de las diferencias existentes en su seno, el
movimiento
cooperativo catalan continuo en expansion a 10 largo deI primer tercio de siglo XX,
alcanzando
a nuevos sectores de actividad. Por un lado se extendi6 al sector agrario, con la aparici6n de la
primeras cooperativas de producci6n y comercializaci6n de productos agrarios
coma el vino
(sector en el que las primeras asociaciones cooperativas surgieron ya a fines
del siglo XIX )
donde los Cellers cooperativos conocerfan un amplio desarrollo a partir de 1906) 0 la
leche
(Cooperativa lechera deI Cadi, 1915). Por otro, supuso la ampliaci6n de
las cooperativa
existentes en el sector de consumo y de producci6n (Cooperativa de Artes Graficas creada
en
Barcelona en 1911, cooperativa para la fabricaci6n de pan, pas tas de sopa, lejïa) y de servicio'
sanitarios (Cooperativa la Alianza creada en 1904 y que en 1913 tenia 83 sociedades
federada .
o la cooperativa Farmacéutica). Incluso algunos empresarios e industriales favorecieron
la
creacién de cooperativas de consumo vinculadas a las propias empresas en las colonia
industriales." En 1912 se contabilizaban ya en Catalufia 72 cooperativas, de las cu ales
50
1
radicaban en Barcelona y estaban encuadradas en el Comité Comarcal deI
Llano de Barcelona.
Este desarrollo fue debido s610 en parte al apoyo oficial directo, ya que hasta 1931,
fecha
de la promulgacion de la primera Ley de cooperativas de Espafia, y 1934, en que se promulga
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LI i dl! B ') d C p racié i de Cooperativa deI Parlament de Catalufia, las cooperativas
Î n ft.:glr') por la L y de A ociaci6n de 1887. Se debié, sobre todo, a las ayudas que les
r p r i nar n p n adore y profe ionales vinculados a las instancias de caracter reformista,
t 1 om 1 In titut de Reforma Sociales, en toda Espafia, 0 el Museo Social en Catalufia. A
de ell de 10 propio lfderes cooperativistas se difundieron nuevos principios inspira-
d nte deI atolici mo social francés, coma el pensamiento de Ch. Gide,6 0 de las
d Henry George, de J. Ruskin, y Berstein, entre otros. Junto ello era frecuente
t rentre 1 miembro de la ociedades cooperativas un difuso ideario anarquista e incluso
i ta. ma 0 mena unido a principios darwinistas, espiritistas, vegetarianos, esperantistas y
p ifi ta. n una mezcla ideo16gica en ocasiones contradictoria. Por el contrario, creemos que
ron mu
.
p ca en Catalufia las cooperativas creadas por inspiraci6n de la Iglesia cat6lica 0
r in titu i ne aune.
La p rativas cumplfan, sin lugar a duda, una importante funci6n dentro de la clase
r , > de 1 empleado, ya que permitîa poner al alcance de las capas populares artfculos de
nutcn ié n con umo a bu en precio y con posibilidad de pagos aplazados; al mismo tiempo
u C mcntaban el ahorro, desarrollaban actividades de caracter asistencial y mutualista ya que
ibilitaban btener ayudas de jubilaci6n, subsidios de enfermedad y de defunci6n. Se trata de
1"\ 1 1 de gran tran cendencia puesto que hasta 1908 no se empez6 a organizar en Espafia el
ln tiun . ra ional de Previsi6n y hasta 1919 no se puso en marcha el retiro obrero. Por otra parte,
1 may ria de e ta ociedades disponfan de bibliotecas y corales, organizaban clases noctumas,
nferen ta . excur iones y representaciones teatrales con el fin de conseguir la promoci6n
ltur 1 de u a ociado .
• n Ile cre6 la Federaci6n de Cooperativas de Catalufia y en 1927 el cooperativismo
lin c cxtendia a una 4.800 familias. Pronto el movimiento cooperativo espafiol, fuerternen­
ln ul d a al internacional, acogi6 en Barcelona la Fiesta de la Cooperaci6n Intemacional
n 1 27. a la ez que el propio Ch. Gide asisti6 al III Congreso Nacional de Cooperativas
1 () en Montj uic en 1927. Paralelamente varias revistas y publicaciones peri6dicas
n tituîan una buena mue tra de la potencia deI movimiento cooperativo catalan y barcelonés.
1 ede de la cooperativas en 10 diferentes barrios obreros de Barcelona fueron edificios
1 m li .. on truido entre tines de siglo y los afios veinte, que destacaban por su
aigu no obra de pre tigiosos arquitectos- y proporciones. En ellos se acogia para
c pre taba ervicios a un numero importante de socios. A tftulo de ejemplo, cabe
r dos p rativa : La Fratemitat de la Barceloneta, que en 1929 tenia 308 socios en un
ntaba ad ma con otras cinco cooperativas; y la FIor de Maig en el Poble Nou que
ï di tribuido en iete sucursales era la primera de Catalufia, siendo propietaria
r nja en erdan ola dedicada a cultivos de huerta, cria de aves y esparcimiento de los
1 •
Dur nic cl perf d republicano y 10 primeros afios de la Guerra civil las cooperativas
r 1 1 r n un imp rtante y deci ivo apoyo oficial e institucional, tanto en el ârnbito del con sumo
n 1 J. la pr du i
'
n de 10 ervicio, al contar con un marco legal propio antes citado.
1 num r peran a de pr ducci6n e ampli6 de forma importante, centrandose -al
r fi qu n el ca dei Paf Va co, donde tuvieron una especializaci6n en bienes de equipo,
ni ul r mc an rnetalürgi - en el ector de bienes de consumo (cristal, materiales de
ru 1 n, < rtÎ ul para cl h gar), al tiempo que urgieron, también, numerosas cooperativas1 f In de carâ ter médie y anitario 0 de ervicios -eléctricas, de radiodifusi6n,
rt • 1- n 19 6 . re' la ni' de C perador, y dos afios después en 1938 se censaron
1 d' - perativa que reunfan ya a una 28.000 familias.
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. D� este modo, las cooperativas constituyeron un eslab6n mas dei rico y complejo tejido
asociativo de las capas populares de obreros y empleados de la Barcelona de los afios treinta.
Las cooperativas y la construcci6n de viviendas
A pesar de la diversidad de sus objetivos, las cooperativas catalanas y barcelone as . e
centraron fundamentalmente en el sector de consumo y, segûn parece, no se plantearon a 10 largo
del siglo XIX -al contrario que en algunas otras ciudades
7-la posibilidad de construir viviend�
para sus asociados 0 de utilizar el sistema cooperativo coma forma de gesti6n de proyecto de
edificaci6n de viviendas.
Las ïinicas excepciones de este periodo la constituyen tres casos. Uno protagonizado por
la ya citada cooperativa Obrera Mataronense, que en 1881 encarg6 un grupo de casita
unifamiliares para los asociados" al arquitecto Antonio Gaudf, quien ya en 1878 habfa proyectado
una nave industrial con armaduras parab6licas de madera y la sede social de la entidad. El
segundo casa que conocemos es el de la cooperativa El Llobregat de Gironella que, con
anterioridad a la prornulgacion de la ley de Casas Baratas, pretendïa construir un verdadero bamo
cooperativo compuesto por la sede social destinada a sala de Juntas, almacén y venta de
mercancïas, un edificio de homo de pan y seis casas unifamiliares con huerto; las vivienda .
construidas por los miembros de la cooperativa durante los meses de inviemo, costaban alrededor
de 1.500 ptas. y se cedïan en acceso a la propiedad mediante cuotas de por 10 menos 100 pla
anuales, pagaderas en 12 plazos mensuales.?
Finalmente referimos a la «Redenciôn. Centro de Sociedades Cooperativas de Barcelona»
con sede en Gràcia que en 1887 tenia en construccién en Les Corts la primera secci6n de
una
barriada -modelo destinada a los socios obreros de la entidad; con el nombre de barriada Mana
Cristina fue inaugurada en 1888 sin que esta entidad obtuviera del municipio cortsense la
exencion del impuesto de edificacién que habla solicitado apoyandose en el precedente de
la
constructora Benéfica que habïa logrado dicha exencién por un decreto de Alfonso XII en 1876.
A otro nivel hay que citar aquellas cooperativas que poseian algunas viviendas que
cedfan
en alquiler a los socios. Este seria el casa de La Redentora que construyé dos
edificio de
viviendas con este fin, uno de ellos, por 10 menos, proyectado por el arquitecto R. Puig Gairalt,
pero de los que desconocemos su forma de promocién, construccién y gestion
asf como 10'
principios que inspiraban su realizaciôn; y el de La Fratemidad de la Barceloneta, que poseia
en
los afios treinta dos edificios de viviendas en la misma barriada,
12
uno de ellos con 20 vivienda
fue proyectado por el arquitecto Antonio Ferrater Bofill. Finalmente, tenemos
noticia de que la
cooperativa la Econémica Palafrugenca sorteaba entre sus asociados en 1936 una casa
en la playa
de Tamariu, construida por la Cooperativa Palafrugenca de Obras y Construcciones.
Por otra parte, el polïtico reforrnista Ramon Albé fue en 1905 uno de los promotores
de la
creacién de una entidad benéfica denominada «La Obra del Hogar», en la que participaban
destacados pr6ceres de la ciudad, la cual proponfa, entre otras formulas de
financiaci6n, la
cooperaci6n mediante pequefios accionistas siguiendo el ejemplo de realizaciones
similare
llevadas a cabo en la ciudad de Lyon.
13
De hecho, el principio cooperativo era visto por la mayorfa de reforrnistas como una
de la
formas id6neas para resolver el problema de la vivienda de la clase obrera. Por 10 tanto
no erà
extrafio que al promulgarse en Espafia la primera Ley de casas baratas en 1911 surjan râpida­
mente una serie de iniciativas en este sentido.
Dicha ley, publicada tras un largo periodo de gestaci6n y debate -ya que Adolfo
Po ada
tenfa desde fines de siglo XIX un borrador en el sena del Instituto de Reformas Sociales)
el
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m r pr 'C to fue aprobado por e ta in tituci6n en 1907- era decididamente partidaria de la
rrnula p rati a tante para la promoci6n como para la construcci6n y adquisici6n de casas
t destinada a la ela e populare ,
-1 arti ulo 3- de la itada ley, y dentro de las atribuciones de las Juntas para el Fomento y
J ra d la a a barat , efialaba como uno de sus objetivos el «promover la constituci6n
1 i d d b néfica 0 cooperativa para la construcci6n de casas higiénicas y baratas, y
de rédito popular para facilitar recursos a quienes deseen adquirirlas».
ntidade cooperativa di frutaban, segun la Ley, de una serie de beneficios de caràcter
l, mo 1 e enci6n de impue to municipales de edificacion, y estaban también exentas de
de impu to de con tituci6n y modificacion de sociedades (articule 19), Asimismo se
ûalab n que dicha entidade debfan disfrutar de facilidades para la obtenci6n de suelo
r dent de e propiaci6n (articulos Il y 23), Y de créditos y préstamos a través del Banco
HI t ario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, asf como de preferencias en la
ni' n d ub encione , Del mismo modo se autorizaba a «las sociedades cooperativas cuyo
� 1 0 uno de 10 objeto sea la construccién de casas baratas para emitir obligaciones al
ft d r on garantfa de dichos inmuebles 0 de créditos hipotecarios constituidos como primeras
i mpre que tengan invertidos por 10 menos 500,000 ptas en la construcci6n de casas
1 a la que e refiere e ta ley» (artïculo 20).'
El Rcglamento de la Ley en u artïculo 94 establecfa una desvinculacion contable en el
la iedade cooperativa de carâcter general que se dedicasen también a la construc-
a a barata ,
La Ley d Ca a Barata intentaba también, favorecer a los sindicatos obreros organizados
n rati a ,10 cuale tendrîan preferencia en las subastas en pliego cerrado para las ob ras
r forma ' con trucci6n de casas baratas, 0 para la construcci6n de las mismas por los
untamient ,
En Bar elona la promulgaci6n de esta Ley impulsé la creaci6n de cooperativas de casas
1 que recibieron el apoyo y el asesoramiento del Museo Social, entidadereada en 1909
r 1 yuntarruento de Barcelona y la Diputaci6n Provincial con el fin de estudiar y aportar
ne a la eue tién obrera. En el sene de esta instituci6n, y gracias a la figura de su
ari Cebriâ de Montoliu, e difundirian ampliamente las formulas cooperativistas en
1 ri de vivienda inculada a las concepciones de ciudad jardïn."
..n 1914 Cebriâ de Montoli u publiee 10 que se podrfa denominar un texto prograrnatico
La cooperaciân en el movimiento de las ciudades jardin; en él se citan las realizaciones
operativa de arrollada en Inglaterra, en especial la ciudad jardin de Letchwork, asf
r formula perativa tales como la cooperativas de inquilinos inglesas y alemanas.
ûalaba que la c operacién era «el nexo que une construccién cfvica, habitaci6n popular
lU d jardin» que repre entaba la mejor altemativa, ya que «se elimina la propiedad
1 idu l del uclo, p rmite la participaci6n de los obreros y artesanos deI ramo de la
tru i n en la edificaci6n de ca a barata , a la vez que el sistema de inquilinato permite a
i un alquil r rclati amente bajo que e complementa con los intereses deI capital
• f ilitand la m ilidad laboral y olventando las dificultades de pago de las amorti­
o pl z de la ivienda en propiedad al quedar sin trabajo». Todos estos requisitos los
c ria de M nt liu, el modelo de la «Tenants cooperators» inglesas que
1 u ur i jardin de Hamp tead deI que e reproducen los planos y varias
vi 'i nda . -1 artfcul terminaba con la iguiente frase:
m e ve, no olamente fecundo en ventajas para el interés
y 1 individuo, ino que infunde a Ioda el ârea en que su fuerza
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benéfica se aplica aquella coherencia que por nacer de la vida en comün en sociedad, se manific 1
en armonia y belleza de conjunto; armonîa que, una vez manifestada, ha de reaccionar sin duda en
la vida que florece bajo su influjo, estimulando el progreso de la cooperaci6n, al propio tiempo que
dé facilidades para su practica».
1 5
El Museu Social llevo a cabo una polftica activa en este sentido ya que en 1911 cre6 la
Cooperativa Catalan a de Casas Baratas, en 1912la Societat Civica de la Ciutat Jardf yen 1913
estaba prevista la organizacién de la Cooperativa Catalana d'Estalvi i Habitacié, auspiciada por
la Mancomunidad. Dichas iniciativas tuvieron un resultado desigual, ya que si bien la Societai
Civica para la Ciutat Jardf funciono durante algunos afios, estas cooperativas de viviendas parece
que no llegaron a ponerse en marcha.
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El Museu Social desaparecio en 1919, dado que la Mancomunidad de Catalufia 10 subsumi6
en la Institucio Catalana de Polftica Social. Por su parte, la Sociedad Civica la Ciudad Jardin
llevarfa una vida mucha menos intensa a partir del exilio a los Estados Unidos de Cebriâ de
Montoliu, que era su principal inspirador.
En la década siguiente se promulgaron a nivel estatal nuevas leyes de Casa baratas que
siguieron favoreciendo a las cooperativas. La segunda Ley de Casas Baratas, promulgada en
1921, prevefa que el Estado prestase el 70 por ciento del valor de la edificacién al 3 por ciento
de interés, que se reducfa al 2,5 en casa de obra cooperativa y popular. El 30 por ciento restante
podfa ser prestado 0 garantizado por el municipio, tal coma 10 era en las ciudades
alemana .
Barcelona tenfa legislado que debfa destinar a esta finalidad la mitad del producto del impuesto
de plusvalfa, a la vez que tenfa potestad para crear nuevos arbitrios dedicados a este
fin 0 bien
emitir obligaciones.
17 Al mismo tiempo, el Estado aumento las partidas dedicadas a este fin que
pasaron de un as 500.000 pesetas anuales en 1911 a unos 3 millones
en 1921, aunque, en
contrapartida, los beneficios de la Ley se hacfan extensivos a todo tipo de personas,
inc1uida
las personas individuales.
Las sucesivas leyes (1924, Ley de Casas obreras y de clases medias; 1925, Ley de
Construccién de casas economicas destinadas a las clases medias, asf coma las de 1927 y 1928)
irfan a favor de determinados colectivos -en especial militares y funcionarios- al tiempo que 0
bien orientaron la polftica social de vivienda hacia el espacio ya edificado 0 bien favorecieron
a «la piedra» al substituir las subvenciones por primas a la construccién.
Las cooperativas de vivienda no habrian de tener reconocimiento legal hasta las ya
citadas
leyes de cooperativas. En Catalufia, la Ley de Cooperativas de 1934 incorporé, en
su artfculo
18, a estas entidades dentro de las cooperativas de consumidores en las que se
inclufan también
las de suministros especiales (agua, gas, energfa eléctrica), las sanitarias, las de servicios,
las de
consumo y las de distribucion.
A 10 largo del primer tercio de siglo fueron surgiendo en Barcelona y en las principale
ciudades de Catalufia iniciativas cooperativistas en materia de vivienda en paralelo a las surgida
en otros lugares de Espafia. Aunque no alcanzaron la importancia y desarrollo
de otros païse
europeos, coma Suiza, consiguieron ciertos niveles de organizacién y
coordinacion a escala
estatal, coma 10 muestra la creacion en 1918 de la Asociacién Cooperativa
Nacional de la
Habitacion Popular, 0 la constitucion en 1924 de la Federacién de Cooperativas de
Casas Barata
de Barcelona, formada por 14 sociedades con mas de 3.000 asociados y presidida por
José Pou
de Barros que era presidente de la cooperativa de Periodistas. Poco después, en 1927,
se celebr6
el Primer Congreso Nacional de Cooperativas de Casas Baratas y en 1931 el II Congreso.
A su
vez, las cooperativas catalanas crearon en 1935, ya en el periodo republicano, la Federaci6n
de
Cooperativas para la Construccién de Casas Baratas de Catalufia y Baléares."
Al citado congreso de 1927 asistieron un buen numero de cooperativas
barcelonesas, 10
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ierta on lida i6n de e t tipo de entidade . En él se pusieron de relieve las
ntre la cooperativa y 10 Ayuntamientos, que en muchos casos -y el de
lona r un d clio - ayudaron muy poco a la cooperativas. De hecho, 0 bien no
umplicr n 1 upue to que la propia Ley de casa baratas establecfa (cesi6n de suelo,
ilid dt! para la e propiaci6n) 0 bien pu ieron dificultade en la aplicaci6n de exenciones
1 ales, rite ta ituaci6n 1 congre 0 propuso la creacién, en todas las ciudades de mas de
1. habit nte . d organi mo intermediarios entre las cooperativas de casas baratas, el
• t d ) la In titucione de crédito, con el objetivo de una mayor colaboracién en dos aspectos:
n . 1 esién de terreno urbanizables incluso mediante expropiacién en caso de que su
pi t fi 1 retengan e peculativamente; otro, mediante exenciones en el pago de los gastos
urbaniza Ion.
-n la n lu ione dei congre 0 de 1927 las cooperativas sefialaron también la necesidad
m jorar u organizaciôn mediante la constitucién de Federaciones Regionales.
En e a reunion quedé claro también que el objetivo final era el acceso a la propiedad, la
ivi nda pr pia; en e te entido e pronunciaron buena parte de los congresistas con propuestas
m la que formulé la Cooperativa de la Construccion de Comella que proclamaba 10
1 UI nte:
, La cole tividad de individuos que no tiene otro patrimonio que el fruto de su trabajo personal
( ... ) icnte la nece idad de disfrutar de una vivienda en propiedad donde poder cobijar a los hijos
in la pre upa i6n 0 la inseguridad dei rnafiana; una casita que ofrezca al espïritu fatigado por la
pre upa 16n dei vivir el reconfortable balsamo dei descanso y de una vida tranquila y libre de las
ontingen ia que Ileva aparejado el usufructo de casa ajena C ... ) No gustamos de exageraciones ni
prctendemo sentar la tesis de que la posesi6n de la vivienda sea, por SI sola capaz de obrar milagros
cn la m rai de 10 propietarios, pero es evidente que la propiedad es une de los factores que en
may r cala on u ceptibles de contribuir al rnejoramiento de la condici6n humana, a la elevaci6n
li la e piritualidad».19
.:.n dcfinitiva, 10 planteamiento de carâcter mas colectivo asf como el espïritu cooperativo
r n ha cr e de anecido en ara de la gestion cooperativa como una forma mas econômica
1 nzar la propiedad de la vivienda.
- dificil val rar la realizaciones cooperativas pero segün datos de A. Cotorruelo, el
lm ui a a partir de 1921 aurnenté el numero de construcciones de este tipo, ya que entre
t mi ma Iccha y 1924 la cooperativa construyeron en toda Espafia 1.290 casas, prâctica­
nt 1 mi ma cifra que entre 1913 y 1920enqueseedificaron 1.295.20
un un invcntari realizad hace alguno afio , la cooperativas de viviendas existentes
1 n la principale. iudade catalana umaban juste antes de la guerra civil un total
cntcnar de cnudade .. Della 32 en Barcelona y una quincena en las ciudades
us lrcdcd r (a adell, Terra a, Vilanova i la Geltni, Masnou, Manresa,
y T( rcllé) en api talc de pro incia como Tarragona." Es probable que esta cifra
perati a de la que tenemo noticia en publicaciones de la época:
y tra tre cn u pro incia.
1 una pu li a i ne dei primer tercio dei iglo, asf como los
il ri 1 r 1 una de lia en paralelo con un ra treo en cl Archivo
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Administrativo deI Ayuntamiento de Barcelona, hernos podido conocer las caracterf tica de una
buena parte de ellas y establecer una primera agrupaci6n en tres tipos.
En primer lugar estarfan aguellas cooperativas que surgïan a partir de los propios usuarios
potenciales adguirientes de viviendas, en pocos cas os vinculados a cooperativas de producclon
o consumo ya existentes y mas generalmente funcionarios, militares, empleados de grande
empresas de servicios (tranvias, grandes almacenes, empresas eléctricas), profesionales (ca 1
exc1usivamente periodistas), pero también alguna agrupaci6n de empleados de carâcter para­
sindical. En este grupo se incluirfan las cooperativas de Periodistas con realizacione en
Barcelona y Manresa, y las de empleados de Riegos y Fuerza del Ebro y Energîa Eléctrica de
Catalufia, y las de empleados de Tranvîas y la de cargadores y descargadores de algodén asi
coma la deI CADCI (Centre Autonomista de Dependents deI Comerç i de la Industria) )' la de
empleados de los grandes almacenes el Siglo.
Un segundo tipo 10 constituîan empresas en régimen cooperativo gue se dedicaban ca 1
exclusivamente a la construcci6n de casas baratas. Dentro de este grupo estarfa la Cooperativa
de la Construcci6n de Comella.
Finalmente, un tercer tipo estarïa formado por entidades a la vez promotoras, constructora
y de crédito gue canalizaban el pequefio ahorro de menestrales y obreros que deseaban adquirir
o acceder a una vivienda, actuando también coma financieras. En este casa se hallan ei
cooperativas de las gue por sus objetivos, estructura y caracterfsticas merecen destacarse cuatro:
La Construetora Obrera, la Cooperativa Previsi6n y Ahorro-El Hogar del Porvenir, la Sociedad
Cooperativa de Habitaciones Baratas, y la Casa deI Menestral, gue analizaremos con cierto
detalle. También debemos citar aquf otras dos entidades: una, la S.A. Espafiola de Casas Baratas
y Caja de Ahorros, entidad creada en 1917 y dirigida por Carlos Herralde L6pez, de la que
ünicamente hemos localizado la promoci6n de una vivienda, en cuyo proyecto intervino el
arguitecto E. Babot;" y otra, la Cooperativa de Urbanizaci6n para la Construcci6n de Casa
Baratas, con estatutos aprobados en 1926 y gue llev6 a cabo en 1927 la promoci6n de nueve
edificios plurifamiliares con un total de 200 viviendas, acogidas a la Ley de viviendas econémi­
eas de 1925.23
El âmbito de actuaci6n de estas cooperativas era fundamentalmente local, si bien en algiin
casa actuaron también en localidades cercanas a Barcelona: la ya citada Constructora
Obrera
promovi6 grupos de viviendas en Vilassar de Mar, la Atrnella deI Vallés y Sant Cugat;
otro ca (
es el de la Cooperativa de periodistas cuyo ejemplo perrniti6 la organizaci6n de cooperativa
de
carâcter similar a la de Barcelona en otras poblaciones y cuyo modela fue seguido por u
hom6nima de Manresa. Solamente en un caso, el de la cooperativa deI CADCI, una misma
cooperativa parece actuar en dos poblaciones Barcelona y Terrassa.
Cabe citar también la presencia en Barcelona de algunas entidades cooperativas de caracter
estatal. Se trata, por una parte, de la denominada El Hogar Espafioi, sociedad de crédito
creada
en 1903 y gue, segün parece, oper6 en Barcelona entre 1911 y 1916; por otra, de la Cooperativa
Pablo Iglesias creada en 1926 en Pefiarroya, gue adguiri6 en 1929 carâcter nacional promoviendo
viviendas en Madrid en 1934, en Alcoy en los afios treinta." y gue empez6 a actuar en Barcelona
en 1936. También he podido obtener noticias indirectas de la actuaci6n en Catalufia hacia
191
de la antes citada Sociedad Espafiola de Casas Baratas.
Si bien en su mayorïa tenfan coma objetivo la construcci6n de viviendas permanente
0
principales, el sistema cooperativo lleg6 a utilizarse ya en los afios treinta para propuestas
de
ocio popular. Entre dichas propuestas destaca la Ciutat de Repos i de Vacances proyectada por
el GATCPAC; organizada en régimen cooperativo su finalidad era posibilitar el ocio
de 10-
trabajadores barceloneses, y estaba adherida a la Federaci6n de Cooperativas
de Espafia.25 Otro
ejemplo, aungue de menor envergadura 10 constituye la propuesta de la cooperativa
Hotel Vaixell.
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1 n ra pr pue. ta de propiedad cornpartida de carâcter espacio-ternporal, de la que tenemos
noti ias" mb ca 0 de ooperativa de ocio popular surgieron en Barcelona en
n otr . paf: e europeo coma Francia don de en 1932 la Sociedad Cooperativa
nt 1 de ran la tenia 7 e tablecimientos de tipo «Hoteles Cooperativos coma lugar de
rativi ta a precio m6dico ».27
Iguno jempl de ociedades cooperativas
Analizarcmo en detalle alguna de e tas entidades cooperativas que resultan ejemplares
r u idcario, bien por u caracterf ticas y funciones, 0 bien por constituir un verdadero
10 de 10 que podrfa haber ide bajo otras circunstancias su actuaci6n en la ciudad de
1 n .
1 primer ejemplo a tratar e la Sociedad Cooperativa de la Habitaci6n Barata, entidad
d en 1916 por in piraci6n deI Ifder cooperatista Eladi Gard6 en el sena de la Câmara
ional de Coop rativa de Catalufia y Baleares con planteamientos pr6ximos a los expuestos
r ebria de Montoliu en el artfculo antes citado.
e planteaba coma una rama de la Federaci6n de Cooperativas de Catalunya y Baleares
pl ndo us io entre 10 cooperativistas que podfan inscribirse en grupo, individualmente
m iantc una ad he i6n de la entidad cooperativa a la que pertenecfan. Al afio siguiente de su
n titu i6n, en 1917, e habfan adherido a ella 13 cooperativas de distintos barrios de Barcelona,
1 ri uyéndo centre ella ma de un millar de libretas y reglamentos."
Fuc rcalmente la primera que respondfa claramente a una intenci6n verdaderamente
rativi ta tal como e efiala en el tftulo preliminar de sus estatutos. Los promotores
r lizar n una critica de la Ley de Ca as Baratas, que segün ellos no intentaba otra cosa que «el
f m nt de la pcquefia propiedad in que resuelva en 10 mas minimo ni alivie la cuesti6n
pl nt da, pue ni con ello e logra la rebaja de alquileres ni se construyen casas suficientes para
r p ir ntre obrero , y aunque e te ultimo casa sea cierto tampoco estarfan los obreros en
de pagarla ». Tra e a crftica afirmaron de forma explfcita su posici6n:
«Por c to e que los cooperativistas quieren deshacer el equîvoco de 10 que se llarnan casas
que nada tienen de baratas, > quieren intentar la implantaci6n de un sistema que responda en nombre
yen rcalidad a 10 que el proletariado necesita, esto es, habitaci6n barata. Resolver este problema
e urando habitacién barata e ideal al menesteroso es 10 que se proponen las cooperativas de
B celona. inspirândo e en el ideal cooperatista que encarna los principios de redenci6n proletaria
1 ent ndcr de 10 cooperativi tas, y para ello se apoyan en el procedimiento econ6mico de acumular
pit 1 y lucgo 10' intere: e de éste acumulados al mismo, haciendo un ente colectivo social, a
m nera de 10 que irnboliza la bola de nieve, que equivalga a decir que los cooperadores Ilegaran a
1 c n titucién de una gran ciudad de ca as de habitaci6n barata en condiciones absolutamente
indi pen able. para que re pondan al gran ideal de las colectividades libres y que sean propiedad
mplet mente ole tiva de 10 cooperati ta constituidos en la instituci6n COOPERATIVA DE
H,\BITACI6 •• B R TA >.
� tivo de di ha instituci6n era. por 10 tanto, «reunir el mayor numero posible de
re d BL r cl na en una s ia i6n C operati ta que e dedique a la construcci6n de
l qu ad ln de cr u alquilcr mu, arato, reuna la mejore condicione de higiene
id d . I. In i n d 1 raban que e tas casa deberian con truir e «en todo 10 barrie
d . que 10 p drian cr «alquilada a los ocio », obrero manuale 0
de otra oop rativa de c nsum , pr duccién, crédito u otra ela e
... m di. ntc cl alquiler que 0 cilarâ entre die? y quince pe eta
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mensuales». El régimen de alquiler, aparte de evitar el endeudamiento deI obrero facilitaba al
mismo tiempo la movilidad laboral, puesto que al cambiar de trabajo podfan elegir otra ca a en
un barrio mas cercano al nuevo puesto laboral.
El capital necesario para llevar a cabo la construcci6n de las viviendas debfa proceder de
toda clase de donativos, de las cuotas de los socios -10 céntimos semanales mas 25 céntimo al
afio para gastos de administraci6n- que constitufan el capital individual que se registraba en
libretas especiales y que debfa ser devuelto restandole un diez por ciento en casa de baja
voluntaria por raz6n laboral. El fondo colectivo de exclusiva pertenencia de la sociedad e taba
compuesto por donativos, entradas de socios, descuentos de las bajas de socios y deI sobrante
del alquiler con respecto a los gastos.
La gesti6n de la cooperativa estaba a cargo de un Consejo que debfa cumplir los acuerdo
de la asamblea general, la cual a su vez estaba compuesta por dos delegados de los socio de
cada cooperativa y dos delegados de la Cérnara Regional de Cooperativas y que era quien
nombraba a los cargos del Consejo.
Los ideales de esta cooperativa, expresados a través de su presidente Eladi Gard6, estaban
presentes en los debates suscitados en el Ayuntamiento de Barcelona con respecto a creaci6n deI
ya mencionado Instituto de la Habitaci6n Popular. El propio Gard6, que era concejal deI
ayuntamiento, presentarfa en 1918 una serie de medidas parciales y concretas para evitar el
colapso y la congelaci6n en la que se hallaba esta instituci6n municipal. Su propuesta era un
primer plan dirigido a los obreros municipales para construir viviendas de propiedad colectiva
cedidas en alquiler, el cual estaba acornpafiado de otras medidas; entre ellas, un sistema general
para fomentar la construcci6n de viviendas baratas basado en premios anuales en metâlico a la
entidades, en especial cooperativas que se dedicarian a construir casas baratas, y en dedicar el
dinero presupuestado a este fin y no gastado incrementândolo en una cantidad no inferior a la
50.000 pesetas annales."
Poco sabemos, por ahora, del éxito deI ambicioso proyecto de la Cooperativa de la
Habitaci6n Barata, puesto que al no localizar ningün expediente de obra hemos de atenemo a
las referencias que sobre su actuaci6n proporcionan las publicaciones cooperativistas de la época.
Seglin ellas a principios de enero de 1919 se puso la primera piedra de un grupo de casas yen
octubre del mismo afio se sortearon dos de ellas ya construidas, disponiendo de solares para otras
18 mas; se trataba de viviendas unifamiliares disefiadas por el arquitecto Jaime Grau Torras en
unos terrenos situados cerca del fielato de Sant Andreu, a diez minutos de la plaza del Comercio
hasta donde llegaba el tranvfa.'? El sorteo se celebr6 con asistencia de concejales deI Ayunta­
miento en un acto protocolario en el que no consta que participara ninguna autoridad religio a,
en contra de 10 que era frecuente en la inauguraci6n y entrega de llaves de otras promocione
cooperativas de la misma época; las viviendas correspondieron a un socio de la Emancipaci6n
Obrera de Horta y a otro de la Redentora de Sants (figura 1).
Es probable que estas casas correspondan a las edificadas en la calle Cooperaci6n en
la
barriada de la Prosperitat, ya que, seglin Huertas Claverfa, ambos nombres aluden a una posible
promoci6n de viviendas en régimen cooperativo en la que participaron socios de la cooperativa
de consumo la Constancia Martinense; por otra parte, en 1930 varias casas de la calle Coopera­
ci6n figuraban coma propiedad de la Cooperativa de la Habitaci6n Barata.
Esta cooperativa y su presidente Eladi Gard6, calificado en las paginas de la revi
ta
Cooperatismo coma el «leader de la habitaci6n Barata», siguieron la labor de captaci6n de socio
y de difusi6n de sus principios mediante divers as sesiones informativas, entre las que destacan
las realizadas en 1919 en las sedes de Justicia i Pau, la Artesana, la Redentora, e, incluso, fuera
de Barcelona en 1918 en Igualada y en 1920 en Tarragona.
No sabemos cuâl fue el final de dicha cooperativa, de la que ya no tenemos mas noticias.
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Es probable el fracaso de tan ambiciosos proyectos muy posiblemente por la falta de re pald
de las grandes cooperativas que, coma la F10r de Mayo, dudaban en prestarle un apoyo
econémico institucional y se limitaban a un apoyo moral, tal coma muestra el debate recogido
en las paginas deI Cooperatisme."
La Constructora Obrera es otra cooperativa de Casas Baratas que merece ser destacada.
Surgida en 1910 a partir de la iniciativa de un grupo de empleados y obreros, se institucionalizô
en 1912 con el nombre de Cooperativa Obrera de AhoITO y Habitacién.
Se podia formar parte de la cooperativa con una médica entrada de 2 pesetas, que en 1914
se amplio a 5, mas una cuota mensual de 5 pesetas; y al alcanzar las 250 pesetas, valor de una
accién de las que componian el capital social, se tenia derecho a adquirir una vivienda que e
amortizaba en 25 afios mediante el pago de mensualidades a modo de alquiler que cubrfan el
precio de la vivienda mas el interés del préstamo al 4 por ciento. Se contrataba un seguro de
invalidez y de amortizacién que era satisfecho por el adquirente, quien pagaba un 2 por ciento
para gastos de administracion, ademas de la Contribucién Urbana.
Los socios que asf 10 desearan podian acceder a la vivienda en régimen de alquiler, a la vez
que la cooperativa actuaba de Caja de AhoITOS devengando un 3 por ciento a aquellos coopera­
tivistas que deseaban invertir sus ahOITOS coma imponentes.
La cooperativa se encargaba de la promocién y de la construccién, y a través de la Junta
Consultiva, entre cuyos miembros figuraba el arquitecto E. Sagnier, se decidfan los tipos de ca as
y sus precios. Desconocemos la ideologia subyacente a este proyecto cooperativo pero diver 0
indicios nos hacen pensar en su vinculacion a circulos catélicos."
En 1914 se inauguraron las tres primeras casas con asistencia del obispo, recibiendo e ta
construccién en 1916 la visita de la Infanta Isabel. En 1925 la cooperativa contaba en su haber
la construccién de una treintena de casas, formando pequefios grupos a 10 largo de una calle �
incluso un pasaje jardïn-, adernâs de construcciones dispersas. Extendio su radio de acci6n a
poblaciones cercanas a Barcelona coma Vilassar de Mar, La Atmella del Vallés y Sant Cugat."
Todas las actuaciones de La Constructora Obrera se acogieron a las sucesivas leyes de ca a
baratas, siendo favorecidas con diversos tipos de subvenciones, que entre 1913 y 1923 supusieron
un total de 75.414 pesetas."
Otra institucién de tipo cooperativista fue la Prevision y Hogar, una Sociedad Cooperativa
de Ahorro, Crédito y Construccién que figuraba también con otros tres nombres: Cooperativa
de
Ahorro, Prevision y Hogar, Sociedad Civil Cooperativa Prevision y Hogar y Hogar del
Porvenir.
Constituida en 1925 estaba vinculada al sector inmobiliario, puesto que su presidente era gerente
y propietario de una agencia administrativa y entre sus vocales figuraban
un abogado un
comerciante, el director gerente de un centro jurfdico-administrativo, y el arquitecto y propietario
Ramon Puig Gairalt.
Esta cooperativa adquiria suelo para edificar y construïa tres modelos de casas unifamiliare
entre medianeras, de una sola planta con pequefio patio trasero, cuyos precios oscilaban
entre
las 10 y las 15 mil pesetas, y que podïan ser modificadas a gusto del adquirente.
También podla
construir en solares propios de los socios, quienes en este casa podfan pagar la vivienda
a plazo
mediante un crédito hipotecario. La formula econôrnica de adquisicion se basaba habitualmente
en pélizas de 600 pesetas pagaderas de una sola vez 0 a plazos y que daban
derecho a 10
asociados a adquirir por sorteo una casa de las que construfa la cooperativa. Las casas se pagaban
en 300 mensualidades, es decir en 25 afios, sin recargo de intereses.
Las viviendas, una vez adquiridas, podfan ser alquiladas, e incluso la misma cooperativa
podfa también alquilar aquellas a las que los socios hubieran renunciado." En poco tiempe
construyeron una media docena de casas en Sant Martf -donde
abrieron un pasaje con el nombre
de Hogar y Prevision- y otras en Sants, desconociendo su trayectoria posterior.
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ab r ferir e a la Ca a dei Menestral. Poco sabemos de dicha entidad,
u titul d p rati a de Ca a Barata y también Sociedad Cooperativa de Habitaciones
P pulr res. a qu n hemo encontrado ninguna referencia ni a su constituci6n ni a sus estatutos.
l ba pre idida p r Jo é Clavé Solé y promovi6 entre 1924 y 1930 dos grupos de 9 y 4 casas,
li\ arnente, en una manzana dei En anche del barrio de la Sagrada Familia, proxima a la
perativa Quinta de Salut la Alianza (figuras 2 y 3).
entr d 1 grupo de eooperativas organizadas a partir de los propios usuarios debemos eitar
1 p rati a de Periodi ta cuya trayectoria resulta ejemplar. Esta cooperativa creada en
r r de 1914 p r un grupo de periodistas promovio entre esta fecha y aproximadamente 1927
rup de ivienda con ca a unifamiliares rodeadas de jardin, en cuyo disefio intervinieron
rquit to Julio Fo a, Luis Girona Cuyàs, Clemente Maynés y Melchor Vifials. Uno de
t rup de i ienda , el la Salut, era una pequefia ciudad-jardin con unas 70 viviendas
unir rniliare tipo chalet; 10 otros dos, la Colonia Peris Mencheta y el grupo Font d'en Fargas,
unquc de menore proporciones, también respondïan al mismo ideario.
La cualificacion profe ional y la solvencia econ6mica de sus miembros asf coma su red de
1 ione iale po ibilit6 no solo el éxito de la empresa, gracias a ayudas y donaciones de
p re barcelone e, ino el que se convirtieran en el ejemplo a seguir por otras cooperativas
) n int ri utore de la propia adrninistraciôn, de la que habian de recibir importantes apoyos.
P r tra p rte u proyectos fueron ampliamente divulgados fuera de Espafia, ya que sus
ml mbr a i tieron con cierta asiduidad a las Exposiciones lntemacionales de Casas Baratas
Bru 'la. Londre ) y llegaron a establecer un consultorio gratuito para asesorar a cooperativas
irnil re tant e pafiola coma de otras ciudades europeas coma Burdeos, a la vez que
ten iar n la creaci6n de la Federaci6n de Cooperativas de Casas Baratas de Barcelona."
La pr pia cooperativa valoraba muy positivamente en 1918 su labor, no solo para los socios
ln l mbién para t da la ciudad de Barcelona. En la Memoria correspondiente al citado afio 10
n 1 ban c n la iguiente palabras:
Barcelona nos deberâ mucho. En sitios en que hemos puesto la planta para la construcci6n
d nu tro chalet se hacen importantes ventas de terrenos a los que hemos llevado un porvenir y
un valor que no tenîan, y empiezan a construir los particulares buen numero de xalets parecidos a
10 nue tro y eguramente no tardarâ mucha tiempo la ciudad-jardin en remontarse por el Carmelo,
parla e. triba i6n opuesta y unirse a las cada dia mas crecientes barriadas de la Mulassa y de
<; f rrnando una nueva ciudad, el moderno Ensanche de Barcelona, constituido no por casas
elevadî ima y antihigiénica sino por lindos hotelitos embalsamados por el aroma gratïsimo de las
n re , a plena luz, ana y ri uefios, alegres; coma cuadra a una poblaci6n que sabe vivir la vida
m rn. ta hermo a obra la ha de Iacilitar el Ayuntamiento de la ciudad derrochando dinero, si
que derr h puede llarnar e a gastos que han de producir beneficios incalculables para la gran
urne. cn or de urbanizacién moral y material de aquellas lindas barriadas».
lance d la actuacié n de la cooperativas de viviendas en Barcelona
d nsultar analiz ar diver a fuente, podemo aproximamos a evaluar el
ctividad de arr Il da pria cooperativa de viviendas que solicitaron permiso
, 'p 1 P r n truir u pr m ione. Hemo ïocalizado en el Archivo Administrativo deI
ntarni nto d' nr cl na una veintena de pr yecto , la mayor parte de los cuales llegaron a
Il .1 d III de cll .di ersas pu li aci ne a f coma la cartografïa de la époea muestran
j mpl uya d umcntacién me ha id ha ta e te momento prâcticamente
liz r.
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FIGURA 2. Proyecto de un grupo de viviendas de la cooperativa La Casadel Menestral, 1924.
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A partir de todo el material reunido podemos establecer el modelo ma frecuente d
cooperativa de viviendas de Barcelona.
Las cooperativas de construcci6n se solfan constituir al margen de las cooperativ de
consumo 0 de producci6n, si bien con alguna frecuencia se establecfan alguno vinculo con
ellas. Lo mas habituai fueron las cooperativas de empleados de grandes empresas de ervicio
(tranvïas, grandes almacenes, cargadores), las de funcionarios (rnilitares y cartero , empleado
del Ayuntarniento) y las de algunos profesionales (periodistas, artistas).
La cooperativa actuaba coma promotora, responsabilizandose de la captaci6n de ocio
con cuyas aportaciones iniciales se reunian los primeros fondos destinados a la adquisicién de
suelo para edificar, y presentaba el proyecto que habïa que cumplir los requisitos establecido
en las leyes de Casas Baratas.
La construcci6n solfa estar a cargo tanto de pequefias empresas coma de alguna de las
grandes sociedades constructoras que, coma el Fomento de las Casas Baratas 0 el Fomento de
la Propiedad surgieron al amparo de la ley de Casas Baratas y que estaban, vinculadas al capital
financiero -tenfan consejeros comunes con los bancos Hispano Colonial y Urquijo, y la Caja de
Ahorros de Terrassa lleg6 a suscribir acciones del Fomento de la Propiedad- y a las grande
empresas dedicadas a las infraestructuras (FOCSA).37 Cabe destacar al Fomento de la Propiedad,
que entre 1911 y 1926 construy6 un total de 84 casas baratas en
Barcelona y 204 en el re to de
Catalufia, teniendo en proyecto en aquellas rnismas fechas otras 172, de las que 83 estaban en
Barcelona; entre otras, construy6 viviendas para la Cooperativa de Periodistas y para la dei
Bienestar del Obrero en Sants;" el Fomento de la propiedad lleg6 a ser la primera empresa en
volumen de construcci6n de casas baratas de toda Espafia teniendo coma accionistas a los Güell,
God6, Cornillas.
El objetivo fundamental de estas construcciones era el acceso a la propiedad y
solamente
de forma excepcional en sus inicios el arrendarniento. No obstante, en la década de los treinta,
cuando lleguen a Espafia los ecos de las nuevas formas de tenencia y de capitalismo
avanzado
junto con la crisis econ6rnica que convertfa cada vez en mas inaccesible
la propiedad de una
vivienda uni farniliar,
39 apareceran algunas cooperativas que promoveran casas colectiva en
alquiler 0 en copropiedad asf coma f6rmulas de propiedad compartida,
coma en los dos proyecto
antes citados vinculados al ocio popular. Ejemplo interesante es el proyecto de casa de propiedad
colectiva promovida en 1929 en régimen cooperativo en una manzana del Ensanche.
La tipologfa mas frecuente fue la casa unifarniliar de bajos y un pise con
un pequefio
patio-jardin trasero; construida generalmente entre medianeras 0 adosadas se adaptaba
al tipo
de manzana cerrada donde solfan ubicarse la mayoria de edificaciones. S610 en muy pocos casa .
coma en el de la Cooperativa de Periodistas y en la Cooperativa de Artistas, se opté por
la
tipologfa de ciudad jardfn con casas unifarniliares exentas totalmente rodeadas
de espacio
verdes.
En su mayorïa, se trataba de promociones de tamafio pequefio, en tomo a
una treintena
de viviendas, produciéndose el casa de que aquellos proyectos de mayores dimensiones
0 no
se completaron 0 no llegaron a buen fin. A este nivel cabe destacar los casos
de la Real
Instituci6n Cooperativa deI Estado Provincia y Municipio, Colonia Alteza Real
Infante don
Jaime con 294 «hoteles» unifamiliares que no lleg6 a construirse; y la Cooperativa de Obrero
y Empleados Municipales para la construcci6n de casas baratas, que
constaba de 77 solare .)
que solo se complet6 después de la guerra civil. Caso contrario seria la ya
citada Cooperativa
de Periodistas, que edific6 tres barrios con un total de, al menos, 75
viviendas cumpliendo
todas sus previsiones."?
La construcci6n de las viviendas cooperativas aparecfa fntimamente relacionada con 10
tres principios que los reforrnistas sociales consideraban basicos en el alojamiento
obrero dei
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igl XX: a a on jardfn, higieni mo y confort, y vivienda unifamiliar en
p to al higieni mo cabe efialar la definitiva eparacién de la cocina y el
mo la in orp ra i6n d una pieza con water closed y lavabo, y la instalaci6n en
lu r scpar d -g neralmente en 1 patio- de un 1 avadero" 1 ; curiosamente, casi nunca aparece
1 du ha. mi ntra qu la bafiera e introduce tardfamente en uno pocos proyectos destinados
u u rio de ma or tatu .-l2 La dotaci6n de agua era uficiente para estos usos -unos 250 litros,
rim r ,y un 500litro por dfa de pué - utilizando dep6sito Bonet 0 Butsems; para las aguas
u: le ,normalmente e olfan con truir fosas épticas del llamado tipo Moura.
n ait d 10 pro ecto e de tacaba la buena ventilaci6n, insolaci6n e iluminaci6n de
pl za ,mientra que el jardfn tra ero cumplfa la funci6n ideol6gica y econ6mica del
la, aunqu en la mayorfa de casos fuera meramente simbélica dadas sus reducidas
tri idad era también un elemento fundamental siempre presente, mientras que el
no parc r tan habituaI. La in uficiencia de la red eléctrica oblig6 en varios casos a que
oop erauva tu ieran que in talar por su cuenta este servicio, al igual que realizar obras para
n tar e a la red d alcantarillado, pavimentarse las calles y dotarse de agua propia, 0 solicitar
ne, i6n pri ada a la Sociedad general de Aguas.
on una uperficie que 0 cilaba entre los 60 y los 120 rrr', la distribuci6n de las viviendas,
nuire 0 uatro dormitorio , re pondfa claramente al modela de familia nuclear con la
i6n de dormitorio para 10 padres y para los hijos de cada sexo. En casa de planta baja
pi 0, fa ilitaba generalmente la separaci6n de estancias de relaci6n diuma (recibidor,
1 - omed r, ina y a eo ) de la de descanso 0 nocturnas.
c n tru i6n ma iva y eriada, en especial con la participaci6n de grandes empresas
n tru t ra , p rmiti6, en alguno de los proyectos, la introducci6n de nuevas técnicas cons-
li . C mo fueron 10 bloque huecos de hormig6n, empleados en 1917 en algunas de las
1 1 nd d la Cooperati a de Periodi tas; di cha innovaci6n, que permitfa construir con mayor
riz y abaratar co te , fue po ible gracias a la participaci6n del ingeniero militar Jaime
�
Iorcra dire tor gerente de la empre a «Saneamiento de las Poblaciones S.A,», quien
t n f pli arl también en el grupo Alfonso xm.v
H .' que eüalar a imi mo, la participaci6n en los proyectos de viviendas de algunos
quu to de r nombre que eventualmente mostraron un cierto interés por la cuesti6n de la
1 nd p pular Entre ello cabe de tacar a Enrique Sagnier, facultativo de la Constructora
, Ram n PUIg Gairalt que 10 fue del «Hogar del Porvenir», a Julio Fossas vinculado al
unt micnt de Bar elona y autor de 10 proyectos de la Cooperativa El Bienestar Obrero y de
P ri i a Buenaventura Ba egoda, que disefiô la Cooperativa dei CADCI, sin que
ta ra figure, no ob tante, entre la ma valoradas de dichos profesionales.
diferid a la propiedad en plazo men uales a 10 largo de 20 0 25 afios, la solvencia
n mi a igida a 10 cooperativi ta a f coma una edad y estado civil determinado
de vcinti ine an y ca ado -, amén de alguna clau ulas relativamente rfgidas en
1 Il de pag al incumplimiento de 10 reglamentos, a eguraban que la mayor parte
ucran Iarnilia d br ro yempleado mode to pero serio y cumplidores.
t la itua inde ta ivienda dentro dei término municipal de Barcelona,
r u 1 aliza i n pcriférica e inter ticial, en forma de pequefias promociones que
nalm nte n tituian un njunto de manzana y que ca i nunca llegaban a dotarse
mi 1 c mu ne . La ünica excepci6n fue la ya citada cooperativa de
u 1 i n p r part d 1 Ayuntamiento de un grupo e colar, y que en
rVI io d' u
, y a argo de la propia cooperativa, un teléfono
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Los barrios de mayor concentraci6n de viviendas cooperativas fueron los micleos obrero
de Sant Andreu, Sant Marti y Sants, junto con Horta-Guinard6 y, en menor proporcién,
Sarria-Sant Gervasi, donde solamente se ubic6 una Cooperativa, la dei CADC!.
Sant Andreu, y en especialla parte situada entre el Paseo Fabra y Puig y el Paseo Maragall,
acogi6 las casas de siete cooperativas. Este nücleo se rarnificaba hacia el Camp de l'Arpa y el
Guinard6 (Can Bar6, La Salut), por una parte, y, por otra, hacia Santa Eulàlia y Horta (nûcleo
de la Font d'en Fargas, de la Font de la Mulassa, y de los Penitents), donde encontramos otra
seis promociones cooperativas.
En cuanto a Sant Marti, cabe sefialar su ubicaci6n en el barrio dei Clot y en las cercanfa
del Poble Nou, asf coma la proximidad de las promociones a los ejes de Sant Joan de Malta-Paseo
del Poble Nou, Pere IV y de la carretera del Clot, ârea caracterizada por la presencia de numero a
instalaciones industriales.
En Sants se produjo una mayor dispersi6n, destacando dos micleos: el del Bienestar Obrero
junto a la Travesera de les Corts y el de la Font de la Guatlla al pie de la montafia de Montjuïc.
Fuera de estas àreas es destacable el numero de promociones situadas en el barrio de la
Sagrada Familia, en las proximidades del Hospital de Sant Pau y dei eje de la actual Avenida
Gaudf; encontramos ahf tres grupos, mas algunas viviendas aisladas.
En lfneas generales, parece quedar clara la biisqueda de terrenos cercanos a grandes eje
de comunicaci6n por donde circulaban lfneas de tranvias, 10 que nos explicaria la concentracién
en toma al eje Paseo Maragall-Paseo Fabra i Puig, junto a la zona conocida coma los «15» por
el precio del trayecto del tranvfa de Horta. En algün proyecto, coma en el Grupo de
la Salut de
la Cooperativa de Periodistas, se alude a la petici6n de prolongaci6n de la
lfnea de tranvfa ,
mientras que en otro, la Cooperativa de Artistas, se considera que la
eventual prolongaciôn dei
metro de Lesseps hacia el Carmelo facilitarïa la accesibilidad.
Conclusiones
El balance numérico de las promociones cooperativas no deja de ser muy limitado, puesto
que a 10 largo del perfodo estudiado, 1911-1936, estas entidades proyectaron
en Barcelona
alrededor de un millar de viviendas, de las que probablemente construyeron cerca de 700. Desde
el punto de vista cuantitativo es indudable que la actuaci6n de las cooperativas
fue bastante
marginal respecta al volumen global de las viviendas que se construyeron en este perfodo, que
ascendïan -segün C. Massana- a una cifra entre 2 y 3 mil anuales entre 1923 y 1936.44
Las causas de su fracaso hay que buscarlas a dos niveles: uno en el âmbito local propiamente
barcelonés y otro a un nivel mas general. En cuanto a 10 primero, hay que sefialar,
coma hipétesi
de trabajo, las dificultades de acceso al suelo en un mercado inmobiliario
dominado por las clase
altas barcelonesas (burguesfa, nobleza y campesinado acomodado) y configurado con
una fuerte
trituraci6n parcelaria y con usos industriales en competencia; junto a ello, una
deficiente
actuaci6n municipal en materia de suelo, gesti6n urbanîstica, e infraestructura y equipamiento
en las areas periféricas; y, finalmente, la indecisi6n municipal frente al agudo problema
habitacional que sufrfa la ciudad, ya que el Ayuntarniento poco hizo para aplicar aquella
disposiciones que la propia Ley de Casas Baratas establecfa, excusandose, en alguna
ocasién
en una posible actuaci6n municipal que lleg6 tarde y con escasa eficacia.
Entre las causas de caracter mas general estarfa el pequefio tamafio de las cooperativas y
la producci6n artesanal de las viviendas que daba lugar al elevado coste de las promocione
,
derivado a la vez de las razones antes apuntadas; a ello habrfa que afiadir otras coma la rigidez
del marco legal y las dificultades de financiaci6n, por cuya raz6n los precios de las
vivienda
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h î n In ible a la apa populare en un perïodo de fuerte inestabilidad laboral y
liti a qu agudizarïa n la cri i de 1929. La exce iva burocracia para acceder a las ayudas
ubvcn 1 n ,d la que e re pon abilizaba al In tituto de Reformas Sociales fue sefialada,
ucnt m nt , om la cau a de la e ca a de expansi6n de las cooperativas de viviendas no
1 ment n Bar lona ino tarnbién en el conjunto de Espafia. La desaparici6n de este
durant la di tadura de Primo de Rivera, no habia, sin embargo, de mejorar la
a que i bien con la leye de Casas Baratas de 1924 y de 1925 aument6 el numero
on truida por la cooperativas, e to solamente redund6 en beneficio de las capas
1 enl de funcionarios y empleados.
bi n, i la iniciativa cooperativistas en materia de vivienda pueden parecer, y en
re li ad ru r n. ba tante limitada , también cabe realizar otra lectura. De hecho, si las compa-
m n la 010 2.552 viviendas que construy6 la iniciativa pïiblica -2.335 por parte del
P tr nat d la Habitaci6n, primero, y 217 por el Comisariat de la Casa Obrera, después­
uier n, junte con 10 primero grupos promovidos por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
B r 1 na -con un total de 300 viviendas-;" un caràcter ejemplar dentro de la iniciativa del
r t r. E por ello que a pe ar de sus limitaciones estas realizaciones cooperativas, una
de la uale todavïa pre ente en el tejido urbano barcelonés, significaron un intento de
un m d de vida alternativo donde se reflejaron las aspiraciones y deseos de una parte de
1 c p pulare y media barcelonesas, en sincronfa con movimientos similares de otros
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1. n ta linea hay que con ultar los trabajos sobre la polïtica urbana de este periodo: MASSANA,
lndû IIW, ciutat i propietat. Barcelona: Curial, 1985.431 p., Y ROCA, F. Politica econàrnica i territori
'atalunvu, Barcclona: Ketres, 1979.
obr cl mo irniento cooperative catalan son destacables los trabajos de au tores contemporàneos,
d 110 de la ado dirigentes cooperativistas como E. Gardô 0 A. Pérez Barô. Para una vision de
njunt , a; . y. Ictineu. Diccionari de les Ciències de la Societat ais Països Catalans. Barcelona:
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te entido pare e paralelo al caso de las cooperativas suizas. Cf. LORENCEAU, R. Les
f':nI'lrY'mth d'h bitation en Sui se alemanique. Une diffusion de la propieté. Annales de la Recherche
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nt mi nt d Barc loria, quien rue une de los organizadores y mas arduos defensores dei cooperativismo
1 n,
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i6n al tarnafio de la prornocione cooperativa podïa derivar inicialmente de
de 1911 que en u artïculo 21 lirnitaba a 100 el nïimero de miembros de las
\ 1\ ienda .
l lav dero e un equipamiento que refleja clararnente una intenci6n higienista puesto que permite
p en mcjor ondi ione de alubridad y evitar contagios; por otra parte individualiza una practica
1 e p pu lare habla ide tradicionalrnente colectiva y permite al ama de casa-madre de familia
perm n r ma tiempo en el hogar al uidado dei marido y de los hijos, objetivo importante en los programas
liz i6n d la 1 obrera de 10 que el espiritu cooperative en general y la ley de casas baratas en
lar parti ipaban. La di cu i6n obrc la ubicaci6n de esta pieza en las casas cooperativas suizas rnuestra
ni ( d d l la adero Cf. Loren eau, R. op. cit., p. 104.
Re pc to al banc on bafiera debemos seüalar que en Barcelona su elevado coste (unas 174 ptas.
n 1 _ 1> 1 pa io que upaban puede explicar su ausencia en los proyectos para grupos de menor renta,
n olvidar la on idera i6n de e te elemento corna equipamiento colectivo incluso de carâcter local
ntoliu, 1913 il. r Roca op. cit., pag. 74) 0 vinculado a las viviendas colectivas corna 10 muestra que
pr yecto de e te tipo (el deI GATCPAC y el de J. Ma Vilaseca conjuntamente con A. Florensa y J.
F 1 u ) en una rnanzana deI En anche -ya en el perïodo republicano- incluyan un edificio de banos y
para u 0 de 10 re idente .
La onstrucciân. Afio IV, enero 1919, n° 31, p. 6 .
. 1 , C. op. Cil. p. 49 Y p. 135.
br la a tuacién inrnobiliaria de esta entidad de Ahorro veâse: TATJER MIR, M. Les primeres
( de" ivenda ocial a Barcelona: Sant Andreu 1909-1937. Barcelona (en publicaci6n).
C mo. por ejemplo, Suiza. La comparaci6n con las cooperativas de viviendas suizas nos ha
rande diferencia cuantitativas y sin embargo grandes similitudes en la concepci6n, caracterîs­
d ambas; Cf. LORENCEAU, R. op. Cil.
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LA DIOCESIS DE BARCELONA EN LA POSGUERRA.
TRE LA RECONSTRUCCION DE EDIFICIOS RELIGIOSOS
y LA PRODUCCION INMOBILIARIA (1942-1962)
Martin Checa Artasu
E tudiante de Doctorado, Universidad de Barcelona
te trabajo con tituye una aproximacién a la actividad constructora que la Iglesia y
nridade afine generaron en los momentos mas duros de la posguerra espafiola. A consecuencia
1 ongrc 0 Eucarf tico Intemacional (1952), esas actividades derivaron en una produccién
mm biliaria de cierta envergadura en Barcelona y en los municipios limftrofes a ella. Destacaré,
imi m . una erie de iniciativa constructivas, derivadas de ideas cooperativistas, desarrolladas
r ntidade 0 grupo de rafz catélica.
L pre ente comunicaciôn se enmarca dentro de un proyecto mas global de investigacion,
m tcriahzar e en una te j doctoral titulado: La acciôn dei catolicismo social y la problemâtica
III vivienda el! Cataluiia (1950-1995).
La Igi ia en la diôcesis de Barcelona
L an cuarenta, y en menor medida los cincuenta, representaron la etapa de plenitud de
que ha on enido en llamar nacionalcatolicismo, que en palabras deI obispo José Maria
11 ne cl re ultado de:
oh r de la fe y la vida religiosa de la cornunidad 0 de una parte de ésta, un elemento constitutivo
d la n i6n. Ma concretamente, agui en Espafia, se trata de hacer de la religi6n cat6lica un factor
n titutivo de la unidad polftica y cultural de la naci6n espafiola».'
En c te nte to ide lôgico, la Igle ia coma entidad quedaba en una situacién entre el
nfli 1 y cl n en 0 coma efialô J. Chao. Conflicto entre la acciôn deI naciona1catolicismo
1 Ilia Franqui ta, legitimadora del régimen dictatorial, y el propio programa expansionista
1 Ilia. interna i nal uniformizador, que en e te momento se proponfa desde el Vaticano.
n uant al f ndo ideolégico de interés para ambas partes, el régimen polftico y la
: la pre n ia n lidacién de la religion catélica en la sociedad."
1 nfli t lu i n con la conce ion de privilegios a lajerarqufa eclesiastica; de este
uni 1 a an. apar nt mente,lo criterio de valoracion entre las dos jerarquïas, la polftica
] i ti a. cll e ntrapu la utilizacién por parte de Franco deillamado derecho de
TlI iôn, una f rma legal qu p rmitia al dictador el nombramiento de los obispos espafioles
r a una itua i n d pri il gi re pecto a la jerarquia eclesiastica.
1 di i b r cl ne c taba aJ la direccién deI obi po Gregorio Modrego Casaus '
1 1 zoné pr vicario general ca tren e, habfa sido de ignado por Franco
r tanto, di fruta a de u confianza. Se habfa de tacado también
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coma un defensor de la ideologïa nacionalcatolica. Ahora bien, Modrego combiné la defen a
del nacionalcatolicismo con el seguimiento firme de las directrices eclesiâsticas marcadas de de
Roma de cristianizar las estructuras y de reconstruir de nuevo aquello que la guerra, Civil en
Espafia y Mundial en Europa, habla destruido.
En Catalufia no solo hacïa falta «limpiar» los efectos devastadores de la guerra, sino tarnbrén
el anticlericalismo y laicismo de la época republicana." Sin duda alguna, para llevar a cabo e ta
labor encontré la ayuda de divers as congregaciones religiosas, especialmente la de la Compafiia
de Jesus.'
El 9 de octubre de 1945 se establecfa una nueva division parroquial de Barcelona con el
fin de facilitar la accién pastoral, transformando las 61 parroquias existentes hasta entonce ,
creando 159 parroquias nuevas y estableciendo una division en 14 arciprestrazgos. Asl, con e te
decreto, se creaban a la vez 113 parroquias y 8 arciprestazgos. La nueva division parroquial iba
a incidir, sin duda alguna, en la construccién de nuevas iglesias.
Paralelamente, el obispo Modrego organizo eventos multitudinarios de caracter religio 0,
entre los que destacan el Congreso Eucarfstico Diocesano de 1944, el Congreso Catequf tico
Diocesano de 1946, el Congreso Diocesano de Sagrada Liturgia en 1948, la Santa Misién en
1951 y 1961, el Congreso Linirgico Diocesano en 1956 y, coma acta culminante, el XXXV
Congreso Eucarfstico Intemacional en 1952. También contribuyé a la celebracién del Congre 0
Diocesano de Accién Catélica en 1949 y del Intemacional de Congregaciones Marianas. Con
estos actos se pretendia reactivar a la sociedad, implicandola en actividades de clara fervor
religioso y asf poder canalizar las inquietudes sociales, tamizândolas por el cedazo de la religion
oficial, la catolica.
La construcci6n de parroquias
Entre 1945 Y 1959 se construyeron 72 nuevas iglesias parroquiales en Barcelona." La accién
constructora emprendida por el obispo Modrego a 10 largo de su mandato fue diversa: e
realizaron 318 restauraciones de edificios eclesiasticos y parroquiales, 93 fueron construido de
nuevo, 29 reconstruidos parcialmente, 6 se encontraban ya en fase de construccién y estaban a
punto de ser terrninados, en 8 se habilitaron locales parroquiales 0 anexos y otros 18 fueron
reconstruidos a causa de los grandes desperfectos sufridos durante la Guerra Civil.? La mayor
parte de estas reconstrucciones se efectuaron en los primeros afios del mandato del obispo; en
concreto a finales de 1945 se habïan efectuado 254 rehabilitaciones en templos de la diécesi .8
La explicacién mas probable a esta extraordinaria actividad constructiva es la existencia una
serie de ayudas que se gestionaron a través de la Junta Nacional de Templos Parroquiale ,
dependiente del Ministerio de la Gobernaciôn. Una primera fase de estas subvenciones estatale
se habla cerrado en mayo de 1945, no volviendo a otorgarse de nuevo hasta 1955.
Por otro lado, la nueva distribucién parroquial puede ser explicada por la reactivacién dei
crecimiento urbano de la ciudad y por las nuevas necesidades, las religiosas en este caso, que el
mismo planteaba. La preocupacion del obispado por cubrir estas necesidades se harfa patente
mas tarde, en 1960, cuando se envia un cuestionario de la Secretarfa del Obispado de Barcelona
a todas las parroquias barcelonesas donde habïan aparecido nuevos nuclees de poblacién, ya sea
por crecimiento urbano de las anteriores tramas 0 por la construccién de polfgonos.
El tîtulo del cuestionario, «Sobre micleos de poblacién recientemente formados», y el
prologo del mismo son una clara muestra de las necesidades religiosas a cubrir: «La constante
edificacién de grupos de viviendas ha constituido en multiples demarcaciones parroquiale de
esta diécesis importantes micleos de poblacién a los que es necesario prestar adecuado servicio
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piritual r ligi 0, may rmente p r tratar e de feligre e recién llegado a la parroquia y de
humildc ndi i 'n en la mayorïa de 10 ca 0 .»9
. ta lînea de a tuacié n eni eguida por una nueva tendencias pastorales, enmarcadas en
1 n e id d d ap tolado en e 0 ruicleos, tal y coma e refleja en la Semana dei Suburbio,
1 rad n Barc lona en febr ro de 1957, e pecialmente a través de los trabajos dei sacerdote
R di Du a tella, direetor dei In tituto de Sociologïa y Pastoral Aplicadas. Dichas tendencias
l raie plantearan la neee idad de conjugar el problema de la inmigraci6n con las necesidades
r li io J d 0 nue 0 nûcleo , poblados mayoritariamente por inmigrantes.
10
1 a cr a ion de parroquias en la periferia urbana: el caso de la Trinidad y Verdun
1 re imiento urbano en la peri feria traia consigo, segùn la Iglesia, una serie de problemas
rd ne piritual de ahf la preocupaci6n de la jerarquia catélica por paliarlos. Para cubrir esos
r c pirituale nacieron entidades coma el Catecismo de los suburbios Pfo XII, creado en
m z de 1954 por miembro de Acci6n Catélica y con sede en la parroquia de la Concepci6n,
1 uale n principio trabajarfan en conniveneia con el parroco de esas zonas.
AI p 0 tiempo, la mayor parte de los parrocos, conscientes de la realidad de las zonas
nd trabajaban, matizaron y orientaron su apostolado hacia preocupaciones y problemas mas
idian a equible a la poblacién, relacionados con las carencias urbanas -sociales,
Iturale con6mica - de sus parroquias. Las tendencias chocarfan con las posiciones
de Acci6n Catélica, que lentamente ira dejando en manos de esos pârrocos la acci6n
�n c te momento de cambio, octubre de 1958, y a instancias de la Secretaria del Obispado,
pr cnt un informe titulado!' «Sobre las nuevas parroquias en Verdün-Trinidad», firmado
r J é faria Junea Ramon, ecénorno de la parroquia de San Sebastian, y por José Puga Batllori,
djutor de la d anta Engracia de Verdun. En dicho informe se exponfan unos criterios para
r i6n d euatro parroquia ma en la zona nordeste de la ciudad, redistribuyendo las ya
1 t ntc : la antf ima Trinidad, que inclufa el barrie de la Trinidad Vieja, el naciente de la
rinid 1 ue a el de Vallbona; la de Santa Engracia de Verdun, que englobaba los barrios de
p ridad: y la parroquia de San Sebastian, que inclufa el barrie de Roquetas y el de
adu ide para realizar este informe eran, entre otros, el escaso contacta con
aeramento y para que los fieles acudieran a misa. Asï, el informe no
n olu i nar una eue ti6n de futuro sino, coma se menciona en el texto, una cuesti6n de
r mf ima ne idad actual», dada la enorme dispersi6n de la poblacién y el numero de
Il nt . pue t que d de la parroquia superan, segün este estudio, los 10.000 habitantes
1 1 ra, 1 d la Trinidad, tiene dei «orden de unos 5.000 habitantes».
'1 rit ri d lad para la nueva divi i6n e centra en el uso de los lïrnites que marcan
y la in ipicnt aile de la zona (pa eo Valldaura, la futura Meridiana y la Via
1 re ultad evidente dei informe se dan con la edificaci6n de la
rer en R queta el 6 de abril de 1959, y de la de San Tarsicio, en
u s qu la ra indical dei Hogar habla lcvantado en la Trinidad Nueva.
ticmpo, e ta d parr quia fueron barracone donde se habilitaba un altar
1 qu r tir ba para dar u ma ociale al local. No erfa hasta 1986 que San José
n truid d . inauaurada c m templ .
tri'd 0 tr t n nue tr e tudio, e con truirân en la misma zona
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las parroquias de Santa Maria Magdalena, en la zona de la Mina de la Ciudad; Santa Bemadete
en la calle Sant Quirze de Safaja, en pleno barrie de Torre Bar6; y San Bernardo, construida
paralelamente al micleo residencial de Ciudad Meridiana. Todas ellas desempefiarân un papel
aglutinador de los movimientos vecinales reivindicativos que en las décadas de los setenta }
ochenta se dieron en esta zona de Barcelona.
La iglesia parroquial como elemento de experimentaciôn arquitectônica
Una aproximaci6n a la lectura arquitect6nica de los templos parroquiales'? muestra una
intervenciones con una clara tendencia a la magnificaci6n del espacio deI templo en el contexto
urbano, prueba de la solida posici6n de la Iglesia como entidad en la sociedad.
En estos anos se propagan desde el sene de la Iglesia unas directrices a seguir en la
construcci6n de edificios religiosos," cuyos esquemas tenïan en cuenta la nueva realidad de la
Iglesia y su situaci6n dentro de la trama de la ciudad; con frecuencia, el ternplo parroquial s610
disponîa de un espacio para su construcci6n -la parcela urbana-, muchas veces entre medianera
y edificios de viviendas, y debia magnificarse, en el mejor de los casos, 0 simplernente diferen­
ciarse del contexto urbano en el que se encontraba.
Los esquemas antes aludidos fueron tres y se apIicaron simultàneamente:
En primer lugar, la aplicaci6n del estilo barroco. Los ejernplos mas significativos serian
los siguientes: la iglesia de San Isidoro (c. Rosse1l6, n° 52), de R. Duran y Reynals; la de San
Miguel de los Santos (c. Escorial, 163), de Antonio Fisas, construida entre 1950 y 1963; la de
Nuestra Sefiora del Perpetuo Socorro (c. Balmes, 98), construida en 1950 por Joaquïn Porqueres
Bafieres, y la culminaci6n constructiva que supuso el proyecto de la iglesia de San Gregorio
Taumaturgo (c. GanduxerlBach), realizado en 1953 por Bartomeu Llongueres.
En segundo lugar, encontramos los templos que recurren a cualquier estilo del pasado,
especialmente el romanico, el g6tico 0 el paleocristiano. Los casos mas evidentes nos llegan de
la mano de Josep Danés, en la parroquia de la Mare de Déu dels Àngels (c. Balmes 78), realizada
entre 1942 y 1957, Y en la reconstrucci6n de la iglesia de Santa Maria de la Bonanova (pl. de la
Bonanova, 12-14), realizada entre 1950 y 1960. Otro ejemplo seria el realizado por Josep
Domènech Mansana en la reconstrucci6n de la parroquia de Santa Teresa del Nifio Jesus (Via
Augusta, 72), efectuada entre 1940 y 1943, y en la reconstruccién de la iglesia de Santa Maria
de Sants, realizada por Duran y Reynals, en 1952.
En tercer lugar, iglesias que no utilizan ningïin estilo artistico con referencias hist6ricas
claras. En estos casos, estân terminados con ladrillo visto y se les apIican elementos arquitecté­
nicos no utilizados hasta entonces en la construcci6n de iglesias, tales como el horrnig6n y la
estructuras de hierro. Entre éstos hay que destacar los siguientes: el templo de San Pio X (pl. dei
Congrés Eucaristic), obra de Josep Soteras Mauri (1959-1966), que ya habla aplicado el mismo
esquema en Santa Tecla (av. Madrid, 107) en 1958; la iglesia de los Hogares Mundet, de Manuel
Baldrich Tibau (1954-1957 ), y la de San Ot (paseo Manuel Girona, 23-25), realizada por Emilio
Bordoy y Francisco Salvans, entre 1958 y 1960. Aunque ya alejadas de este periodo cronol6gico,
también estân las reaIizaciones del grupo MBM (Mackay, Bohigas, Martorell) en la iglesia deI
Redentor (av. Mare de Déu de Montserrat, 34-40 ), cuyo proyecto se realiza entre 1957 y 1963;
en la de San Sebastian de Verdun, en 1958, y en la de San José Obrero (c. Palam6s, 35) en 1960.
Dentro de este esquema se movieron, asimismo, aquellos arquitectos deudores de un estilo
gaudiniano en sus obras. Es el caso de Jordi Bonet Armengol en la parroquia de San Medir (c.
de la Constituci6, 17), realizada entre 1958 y 1960, y el de Raul Miguel Rivero en la iglesia de
San Juan Maria Vianey (c. Melcior de Palau, 60), realizada entre 1952 y 1960.
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15 lla d to quema, la igle ia parroquiale de la periferia y las deI casco antiguo,
n mu h a 0 fueron re on truida , a umieron una factura de una sencillez extrema, con
1 U d 1 ladrill i to y la elevaci6n de una cubierta en muchos casos provisional. Esta
i i n lid d e tra lad6 al mobiliario interior y a las re tantes dependencias parroquiales,
rviv iend la mi ma ha ta fecha reciente . En e te caso, s610 por citar algunos ejemplos, se
HU rf n 1 parr quia de Santa Eulalia de Vilapicina, la de Cristo Rey en la Sagrera, la de Sant
t f d Pr vençal en el Clot, la Igle ia de la Santfsima Trinidad en el barrie de la Trinidad
1 J .1 d nt Cugat deI Rec (c. Carder) y la de la iglesia de San Francisco de Paula (c. Sant
p lé lt inaugurada el 2 de octubre de 1950 después de haber sido demolida totalmente
7.
1: rnbién merece er re efiada la continuidad de las obras de la Sagrada Familia. En 1943,
hi p Modrego nombré una Junta de Obras del templo a cuyo frente puso a Francesc
int na, Lluis Bonet Garf yI idre Puig Boada, todos ellos discfpulos de Gaudf. Esta iniciativa
punta de lanza de uce iva campafias del obispo para activar la recogida de fondos para la
n tru ci on d 1 templo. A partir de 1952, con la celebracion del Congreso Eucarïstico, se inicia
un pr gre 1 a revalorizacién deI templo. Asf, Modrego, en una pastoral del 7 de enero de 1953,
h rta a 1 fi le a contribuir a la finalizacién de la Sagrada Familia.
En 19 4, la Junta de Obra realiza el vota püblico de levantar la llamada fachada de la
Pin. que e iniciarfa de de us cimientos un afîo mas tarde. En 1955, se establecieron las
p ion � de fondo anuale entre la feligresïa que, de manera mas 0 menos eficaz, han
guid ha ta nue tro dïa .14
\ raiz d 1 Congre 0 Eucarf tico y en los anos posteriores a éste se efectüan una serie de
nd rehabilitacione y nuevo proyectos en las principales iglesias de la ciudad. Cabe
rentre é to el proyecto de reforma del coro de la catedral, la reinauguracién del culto
nI isle ia de Belén, la apertura del templo deI Sagrado Corazén deI Tibidabo y la reconstruc-
1 n il nta Marfa del Mar.
fu ha de la con truccione y reconstrucciones fueron sufragadas por la propia feligresïa
rea ié n de la lIamada Junta de Obras pro templo. Éstas seguiran un modo de operar
ra teri tic : la adqui icién de cuotas de pago 0 la cesién de objetos entre los parroquianos.
i n d arr llaron e ta forma de actuar las entidades caritativas y de beneficencia (Pan para
re . R pero, etc.). Actitudes todas ellas que derivaron, en algunos casos, hacia la
i n dl: fen meno de ayuda mutua y agrupaciones de beneficiarios cooperadores, que
1 1 anan en a de problemâticas sociales mas graves, como la de la vivienda.
n tru i6n de igle ia e tuvo acornpafiada de una restructuracién administrativa de
i e rcar n diez arcipre tazgo ) y de una reedificacién espiritual. Las ideas emanadas
1 Vati an de e tar pre ente en todas partes yen cualquier lugar explicarian la insercién
tr m ur na en la peri feria de nuevas iglesias «receptoras de las almas de las mas as
tarde 0 temprano irian a vivir a esos lugares»."
1 u lrnentc, e ta n truccién e ha de entender como una extension delllamado franquis­
i . una 19l . ia que da apoyo al régimen y extiende su mensaje de miedo a los
m iand el m n aje a predicar por alienacion de valores y derechos humanos."
l n i n d la Igle ia pr pagé a toda la capas de la sociedad. Una aproxirnacién
mu tra cl al an c d c ta ituacién. La diéce i e taba dividida en 375 parroquias,
r 7_ te dei ler ecular que contaba con 1.159 religiosos (de los cuales
r nes) y .4 - r lig: ; gran parte de ello e dedicaban a la ensefianza.
ma ulin que atendfan a 23.300 alumnos y 162 femeninos
de eneficencia (orfanato ,hospitale ,a ilos), en los
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que se acogfan a 20.200 personas. Adernàs, un grupo de estos religiosos participaba en la tarea
pastorales de predicaci6n, confesi6n y misiones populares.'?
En este sentido, sin duda fue importante, la disposici6n favorable de Modrego hacia 10
temas de la pastoral social, siendo ésta un vehïculo para la obtenci6n de los objetivos finale
arriba descritos.
Aunque, un analisis de las pastorales demuestra una aproximaci6n mas demag6gica que
real a la dura situaci6n econ6mica y social deI momento y que las mismas estan impregnadas
de las ideas emanadas deI nacionalcatolicismo que Modrego defendfa."
En otro nivel de actuaciones, Modrego potenci6 la creaci6n de asociaciones que diver ifi­
caban las actividades de Acci6n Cat61ica y multiplicaban la presencia de la Iglesia en el mundo
civil, socializando los valores que ella representaba, uno de ellos la legitimaci6n deI régimen
Entre di chas asociaciones destacaron la Asociaci6n Cat61ica de Patron os y Dirigentes de
Empresa (15-3-1945), refundada posteriormente coma la Asociaci6n Cat6lica de Dirigente
(25-1-1951), y la Orientaci6n Catélica y Profesional del Dependiente (13-10-1945). También
fund6 el Secretariado General Diocesano de Beneficencia Cristiana (25-1-1944), embri6n de
Caritas Diocesana, y el Organismo Benéfico Antituberculoso (22-7-1946). Con ellas se tendra
a consolidar una intensa trama entidades donde cualquier cat6lico podîa ubicarse y directa 0
indirectamente podfa ser controlado.
A todo ello, hay que afiadir la promoci6n y aprobaci6n en 1951, del Instituto Cat61ico de
Estudios Sociales de Barcelona (ICESB), en el que particip6 activamente desde el principio
Emili M. Boix i Selva.
También, debe mencionarse que bajo esta actuaci6n monopolizada por la figura deI obispo
Modrego y la ideologîa cat6lica universalista, a la vez que nacionalcat6lica, los sectores
mas
progresistas y renovadores iniciaron una lenta escalada hacia posiciones mas activas y dinamicas.
Destacan, en este sentido, diversas iniciativas coma la creaci6n de Franciscalia en marzo de
1949,19 de Crist i Catalunya (CC) en 195420 y de la revista El Cierva, el 30 de junio de 1951.
Asimismo, los primeros grupos de la IOC (Juventudes Obreras Catélicas) comienzan a funcionar
en Barcelona en 1949, llevando a cabo una importante actividad y estableciendo contactos con
los grupos de la IOC del extranjero, a 10 largo de la década de los cincuenta."
Las llamadas de carâcter social de Modrego tuvieron respuesta a las puertas de un
acontecimiento largamente perseguido por el prelado," el Congreso Eucarfstico Intemacional.
y fueron ciertos sectores de la sociedad civil, especialmente sus clases dirigentes, canalizadas
por la Asociaci6n Cat61ica de Dirigentes, las que materializaron esa respuesta
a través de la
construcci6n de viviendas. Con esta acci6n se traspasaba el umbral de la construcci6n de
la sociedad, en la Iglesia y desde la Iglesia, para llevarlo a una construcci6n de aspectos
mas
sociales, vitales y necesarios para esa sociedad.
La campana por las Viviendas deI Congreso Eucaristico+'
Desde finales de los afios cuarenta, los industriales catalanes habïan intentado cohesionar
e.
con unos claros objetivos econ6micos, buscando una posici6n favorable ante el estado franquista
para un mejor desarrollo de sus actividades mercantiles e industriales." Pero,
a inicios de 10
cincuenta, hubo un intento decidido de toma de posiciones por parte de un sector importante
de
éstos, el cat6lico.
La presi6n y las llamadas para resolver el problema de la vivienda hechas por
las
autoridades civiles, en Barcelona, basicamente, los gobemadores civiles y por la Iglesia catélica
les daràn a los industriales, la oportunidad de incidir en un tema de gran alcance social y cfvico,
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dct nante la clebr i6n d 1 Congre 0 Eucarf tico lntemacional en la ciudad
nt imiento erâ apro echado para iniciar un proyecto empresarial de cons­
a n cl \IVI nda ,el Patronato de la viviendas dei Congreso Eucaristico,
n la parti ipaci6n en e ta obra, 10 empre ario catélico intentaban con eguir do
J li : p r un lado, alir deI pIano ecundario al cual e taban relegados por el gobiemo
r nqui t y cl mo trar al conjunto de la ociedad su capacidad de iniciativa y de liderazgo,
t c te ûltimo fntimam nte ligado a la directrice que desde el Vaticane" y la jerarqufa
t li e pan la dirigfa hacia e te colectivo coma promotor y aglutinador de los valores
qu la, iedad requerïa" Por otro lado, dicha participaci6n es un intento, bien de
r t rn , bien d recuerdo, de una burguesfa anterior a la Repüblica, en todo aquello que
n urnbî al me enazgo ocial y cultural" Finalmente, y de forma implfcita, esta iniciativa era
imi mo, un intento d aglutinar al mayor numero de industriales dentro de las directrices de
1) ia.2
nivcl p lftico, el proyecto empresarial de Viviendas deI Congreso se sustenta en la
n ia en diver 0 mini terio de miembros afines a Acci6n Catolica," coma por ejemplo el
mim tro Martin Artajo, de tendencia cercanas a la democracia cristiana, y los ministros Joaqufn
RUIZ Jiménez)' Pedro GuaI Villalbf,3o que parecen establecer una base polftica firme para la
n inuidad dei proyecto.
La ivienda deI Congre 0 Eucarfstico parten de una iniciativa personal del obispo
que. a ea por preocupaci6n ocial, ya sea por su interés en autopromocionarse
r la btenci6n deI tftulo de cardenal,", busc6 el apoyo de la Asociaci6n Cat6lica de
Dm nt y de otro indu triale que representaban el movimiento corporativo del païs."
1 pr lad n hacfa ma que imitar las iniciativas que para atender el problema de la
e habian Ile ado a cabo en otras di6cesis espafiolas, también impulsadas por los
ft; pe tivo e in tigada por los cuadros dirigentes de la secciones provinciales de
1 n at' lica acional, en mucha de 10 casos (C6rdoba, Valencia, Madrid, Santander,
Il d lid, ct
A iacion Cat61ica de Dirigentes inici6 una campana, como motor de gesti6n, bajo los
del bi po Modrego para con eguir la ayuda econ6mica, social y institucional que
la c n trucci6n de un conjunto de viviendas para paliar el grave déficit existente
en Bar el na. E ta aportaci6n de la Asociaci6n Catôlica de Dirigentes se nos muestra
m nte mo una obligaci6n impue ta de obediencia debida al maxima representante de
i. a fuente con ultada revelan la petici6n formal de esta asociaci6n, efectuada el
di iembre de 1951 a raïz de la pa toral del 17 de noviembre de 1951: «Uno de los frutos
n re u arf tic lntemacional: viviendas», expresandose en los términos siguientes:
i 1 idca ha Id re ogida con aplau 0 por todo los sectores responsables de la ciudad,
ri 1 p ible con el fin de evitar que la magnffica iniciativa del prelado no obtenga
qu un 0 re irruent e poradico in uficiente para la magnitud de la obra que precisa.
t fin 1 iaci6n Cat61ica de Dirigente pone a la con ideraci6n del Excmo. prelado
ini iativa .) ·1
ini i tiva e n retan en la creaci6n de una comisi6n pro vivienda , la apertura
rriente , la s licitud de exencione de impue to estatales a los donativos, una
utiva que urge de la pr pia Junta Directiva de la Asociaci6n Catélica de
1. organiza .i n de una a amblea general para intere ar al gran publiee. Es
m nt 1. le ra inde e a a amblea, el 27 de diciembre de 1951 en el Palau de la
t 1 Cl • 1 qu ra cl pi t letal de alida a la campana de recogida de fondos y al
rnpre L rial u yacente en el Patronato de la Viviendas del
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El planteamiento de la campana
El planteamiento de la campana del Patronato se hace manifiesto en un esbozo de estudio
deI proyecto
" (redactado en catalan), probablemente dirigido al presidente de la Co mi i6n
Gestora y de la Asociaci6n Catélica de Dirigentes, Juan Vidal Gironella. En él se estructura la
campana de acuerdo con los siguientes aspectos:
1. A quién va dirigida.
* Cat6licos practicantes y aquellos que colaboraràn llevados por su fe y obediencia a la
Iglesia.
Todos los ciudadanos, especialmente los «buenos patriotas» que colaborarân con la obra
una vez vean una cierta coherencia con los resultados prâcticos.
2.
.
Cômo va dirigida.
Se realiza a modo de campafias concéntricas, en que, una vez convencidas una serie de
personas, ellas mismas amplfan el circulo de colaboradores. Se ha de hacer entender que se trata
de una campana «de amon> y no de una simple captaci6n de donativos.
Podriamos distinguir, segün recoge el mencionado documento, dos fases diferenciadas que
estructuran esta campana:
* Campana previa: destinada a preparar la campana general. Consta de los siguiente
apartados:
a. Manifiesto del Patronato, donde se explica que Dios es el motor ultimo de la campana.
La participaci6n ciudadana a todos los niveles no es s610 econ6mica, sino que también
implica oraciones, sacrificio y apostolado. Queda constancia que el Patronato facilitarâ
cualquier colaboraci6n.
b. Campana de oraciones.
c. Notas a la prensa, proyecciones de diapositivas en los principales cines de Barcelone."
d. Petici6n de donativos a titulo individual.
e. Comisi6n pro cuotas fundacionales, encargadas de facilitar la maxima donaci6n de
estas cuotas.
* Campana general: basada en el desarrollo y la ampliaci6n de la campana previa y la
recogida de frutos de las dos. Consta de:
f. Campana escolar: segïin el texto de la carta «la seva importància és decisiva, perquè
conquistats els infants, queda conquistada tota la famflia». Basicamente, constara de
la distribuci6n de 50.000 folletos explicativos sobre VCE por diferentes colegios."
g. Comités de trabajo, que se procurarfan los donativos de los trabajadores, actuando
dentro de las empresas. Distinguîan ocho sectores, de diferente tipologfa y caracteri
-
ticas:
- lndustrias de alimentaci6n y la higiene.
- lndustrias textiles y deI vestir.
- lndustrias de la construcci6n y la decoraci6n.
- lndustrias quirnicas y farmacéuticas.
- lndustrias metalïirgicas y eléctricas.
- Actividades econ6micas y de relaci6n.
- Profesiones liberales y artïsticas.
- lndustrias y actividades diversas.
h. Campana de entrega de joyas, dirigida a sefioras de familias acomodadas.
L polin a de la vivienda y 10 problema de renovaci6n urbana
Analizando e te e bozo de carnpafia, ob ervamo que se llevo a cabo en su practica
t li d. � 1 de arr0 Il 0 real de la mi ma eni comentado en el siguiente apartado dei presente
L nrnpafia: cronologia de sus inicios
om a e ha explicado, el origen primero de las Viviendas dei Congreso fue la
r upacién que el obi po de Barcelona, Gregorio Modrego, mostré por el problema de la falta
viv lcnda: . f 10 demo trô en la exhortacién pastoral que hizo el 8 de enero de 1949 (<<Grave
) urgente problema: la e ca ez de viviendas» )37 y la carta pastoral dei 7 de enero de 1950
H bitacién, pan y trabajo»).
38 Pero el verdadero inicio de la obra Viviendas deI Congreso
u ri tico fue la exhortacién pastoral que el obispo hizo a todos los «catélicos y patriotas
rcelone e » para que contribuyesen a resolver dicho problema. En la citada pastoral, «Uno de
1 fruto dei Congre 0 Eucarfstico lntemacional: viviendas-.ê? de 17 de noviembre de 1951, el
1 do dl eriô el e quema bâsico de una organizacion capaz de llevar a cabo la construccién de
i i ndas, monumento a la memoria dei XXXV Congreso Eucarfstico lntemacional. Las bases
e la obra erfan una fuerte suma formada por aportaciones voluntarias, de cien mil pesetas
d una." ha ta llegar a una cifra ideal de cien millones, y la administracion y competencia
ni a que hicie e posible la transformacién de este capital en viviendas, a cargo de personas
entre 10 di tinto particulares y entidades que realizaran donaciones.
a idea tuvo una buena acogida entre las clases sociales mas favorecidas de la ciudad,
ialrnente a rafz de la asamblea celebrada el 27 de diciernbre de 1951 en el Palau de la
1u i a. d nde la A ociacién Catélica de Dirigentes anunciaba püblicamente su voluntad de ser
1 rganizaciôn ge tora de la propuesta lanzada por Modrego: «Debe destacarse que la "Asocia­
l n at ilica de Dirigentes", que agrupa en su sena a patron es y dirigentes de la economïa de
B r clona, acudiô al llamamiento para ofrecerse al sefior Arzobispo en favor de la realizacién
l obra, con tituyendo el micleo fundamental dei naciente Patronato»." En esa reunion se
rian 1 . primero donativo.
.
El de marzo de 1952 se constituy6 una Comisi6n Gestora;" formada por destacadas
nalidades de la burgue fa barcelonesa y pertenecientes, en su mayorfa, a la Asociaci6n;
min tornaron parte per ona propuestas por la misma entidad, coma es el casa de Juan
mo y alvcll, arci 0 de Carrera, José Maria Sagnier y Domingo Valls i Tabemer, que no
n mi rnbr <; de la A ociacién Catélica de Dirigentes. Mas concretamente, la Junta Directiva
pl n de la s ciacion a umi6 el papel de Comisi6n Gestora. Esta comisi6n debïa dar forma
1 Id Y e tructurar una in titucién adecuada a la tinalidad de construir viviendas asequibles
1 f millas brera. La con titucién de dicha entidad ya habla sido anunciada unos meses
p r cl obi p Modrego en una egunda exhortaci6n pastoral con referencias explicitas a
\ 1 i nda dei ngre 0, de fecha 8 de enero de 1952: «Una idea en marcha»;" en ella volvia
r liz r un llarnarniento a la movilizaciôn dei capital privado de las cuentas corrientes hacia
n tru ci6n urbana.
El 1 de mar> de J 952, t do 10 miembros de la Comisi6n Gestora tirmaron un
que daba a c n cer a 1 ciudadano de Barcelona el inicio de la entidad Viviendas
o Eu arîstico. n 1 s dfa previo a la firma y publicaci6n en la prensa escrita de ese
urn nt
.'
la ?Il1isi'� e t :a e.la r.. u�a e trategia de captacién de recursos (donativos) y
1 qu' olectivo social iba dirigida. Llegado a e te punto, se dieron dos posturas
r un lad .nquclla que cntcndfa que la ela e dirigente debian asumir el impacto
ri. 1 e en ad nante de una rcacci n cial ma amplia a posteriori; por otro lado,
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la que entendra que debfa ir dirigida a todos los cat6licos sin excepci6n, coma se observa ma
arriba. Fue esta ültima propuesta la que se realizé." Mientras, Modrego aprovechaba cualquia­
aparici6n püblica para recordar la iniciativa que él habfa promovido. En este sentido on
aleccionadoras las palabras que dirigi6 a los obreros durante unos ejercicios espirituale
realizados en la sala Priee de Barcelona, e14 de abril de 1952: «Os hubiera dicho c6mo la caridad
que ha de encender en llamas a tantos corazones, que ha comenzado ya a inflamarlos, e ta
produciendo frutos prometedores de nuevas cosechas de amor en beneficio de nuestros hermano
mas necesitados.»46
El IOde mayo del mismo afio, el Instituto Nacional de la Vivienda (INV) da su aprobacion
al proyecto de estatutos del Patronato de las Viviendas del Congreso Eucarfstico (VCE);47 el21
de mayo son formalizados en escritura püblica en el acta constitucional de la entidad Vivienda
del Congreso Eucarïstico, otorgada por el notario Federico Trias de Bes. En consecuencia, y en
virtud de los estatutos, la Junta de Patronato sustituye a la Comisi6n Gestora inicial," que estarfa
cornpues ta por los mismos miembros que 10 fueron de la Comisi6n. De entre los miembro dei
Patronato, serian escogidos los hombres que habrfan de constituir el Consejo de Administracion.
Segün se explica en la publicaci6n que conmemora el vigésimo aniversario del inicio de la
cmpresa,"? «la Comisi6n Gestora -convertida en Patronato-l1ev6 a cabo una labor intensfsima;
no s6lo realizé una campana para recoger los fondos necesarios para la empresa que tenfa
confiada, sino que adernas de la redaccion de los estatutos y los tràmites para su aprobacién
pensé enseguida en la compra de los terrenos donde ubicar las viviendas que iban a construir e,
trazô el esquema de su financiacién y acordé las normas a seguir para la adjudicaciôn de 10
pisos». El 31 de julio de 1952, tras las jomadas del XXXV Congreso Eucarfstico Internacional,
el Patronato solicité del INV la calificacién de Entidad Benéfico-Constructora de Vivienda
protegidas.'?
Aprovechando precisamente el espiritu que la ciudad mostré durante la celebracién dei
Congreso, el obispo Modrego volviô a realizar un llamamiento a la generosidad de los barcelo­
neses, al tiempo que explicaba los avances de la obra, en forma de exhortacién pastoral, la tercera
que versaba sobre el tema: «Hacia la plena y espléndida realizacién del proyecto
"Viviendas dei
Congreso Eucarïstico?»," con fecha 12 de julio de 1952.
El 22 de septiembre de 1952, el INV aprob6 definitivamente los estatutos del Patronato de
las Viviendas deI Congreso Eucaristico. La entidad fue inscrita con el numero 13 en el Registro
Especial de Benéficas Constructoras de dicho Instituto.f
Pero no fue sélo desde el obispado 0 el propio Patronato que se realizé el l1amamiento a
la participacién ciudadana, especialmente de las clases dirigentes, en la solucion del problema
de la vivienda. El gobemador civil, Felipe Acedo Colunga, también participarïa activamente
en este aspecto. El 19 de septiembre de 1952 hizo unas manifestaciones, con
motivo de la
aprobaci6n del Plan de Ordenaci6n de Barcelona y su zona de influencia,
en las que se
mostraba"
«seguro de que he de encontrar la colaboracién de todos los
hombres de buena voluntad y el apoyo
de aquellos que generosos e inteligentes han de comprender que el trabajo significa
una jerarquîa
espiritual que reclama una minima dignidad y que es fatalmente maldita aquella producciôn que
solo atiende a las cifras materiales de la economia y que en cambio posterga los valores
eternos dei
ser humano».
Acedo volvi6 a hablar sobre este tema el dia 25 del mismo mes, en declaraciones realizada
durante la entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Delegaci6n Provincial de
ex-Cautivo ,
en las que pondra de relieve
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u no rr p nde a la pro peridad que ive Barcelona bajo la égida dei Caudillo Franco la lacra
i 1 que ignifi a el problerna de la vivienda, formulando un llamamiento a las clases directoras
} t 0 10 barcelone e en general para que coadyuven en la medida de sus posibilidades al
en auzamiento y oluciôn de tan aprerniante cuesti6n».
re rd6 «la iniciativa lanzada por el obispo durante el XXXV Congreso
fi li Internacional» e invoc6 «la directrices deI Movimiento que también correspon­
n e idade que experimenta nuestra urbe en el aspecto citado.»" y aïin insisti6
nIt ma durante la vi ita deI ministro de gobernaci6n a Barcelona: «No se crea por
que c ta re uelto el problema de la vivienda, que existe en todas las poblaciones deI
und , p rqu de pué de ello sera hora de decir a todos, que a todos corresponde, en
r li d. re 01 erlo y que el Ayuntamiento no puede convertirse en fâbrica de hogares,
rqu u rario tien en que atender a la urbanizaci6n y diversos servicios que adquieren
r li \ cconérni 0 extraordinarios.»"
mbién, el obi po Modrego realiz6 destacadas manifestaciones durante estos dfas. El 21
pticm r d 1952, durante la olemne iniciaci6n de las fiestas de la Mercè, pronunci6 unas
r n el Sal6 de Cent. En ellas hacfa una clara referencia al hecho que, tal y coma habla
ido en el de arr0 Il0 dei Congreso Eucarïstico, los ciudadanos de Barcelona debfan mostrar
r a prueba de caridad, para que la Yirgen de la Mercè pudiese bendecir al pueblo
loné :' Do dfa de pué, Modrego volvfa a pedir a los barceloneses « que cada dia se
n m' digne de un catolicismo activo y eficaz, aureolado por todas las virtudes y de una
r c pecial de la caridad»," durante la bendici6n de la Cruz de Término de Horta.
1 1 mente, aparecieron in ertadas en la prensa breves frases coma las siguientes: «Yiviendas
1 C n r Dejar a tanta familias sin hogar, es un pecado colectivo. Y los pecados colectivos
pagan, 10 paga la ociedad, de la que también formas parte»," 0 «Yiviendas deI
r nte el gravi imo problema de la vivienda s610 cabe una amplia y franca ayuda, la
ra ié n y el apoyo de todos los ci udadanos».
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El 30 d tubre de 1952, en un discurso pronunciado en el local de la Caixa d'Estalvis de
d 1/60 el g bemador cedo Iue probablemente mas clara que nunca en el sentido de
1 ph a t d yen e pecial a las clases dirigentes, en la soluci6n a la escasez de viviendas.
ult6 r un di cur 0 que, tal y coma pretendfa Acedo, caus6 un gran impacto. Mas de un afio
u ,Juan idal Gironella, pre idente de la Asociaci6n Cat6lica de Dirigentes y presidente
n jo de dmini traci6n de YCE, explicaba c6mo el gobernador «glosé de manera
finiti a, m durante e to afio y ante el problema de la vivienda, la clase patronal y las
1 l da ,n habian realizado 10 que debfan hacer y que en la conciencia social de todos debfa
1 onvcn imi nt de la urgencia de u solucién»." Acedo concluy6 afirmando: «La vida
j d ar el na . u virtude, abràn decidir este problema y resolverlo -porque tiene
11 i6n de hacerl a f- y a e to re ponde el sentido cristiano y la devoci6n que ha
l rizad icmprc a Barcelona.v'"
1 mp fia, e de Ir, la actuacione con la finalidad de conseguir la colaboraci6n
n pari re olver la ituaci6n de e ca ez de vivienda, continu6 al siguiente afio, 1953. El
man • 1 1 vanguurdia Espaiiola publica la noticia deI incremento de aportaciones
ml
,
�
rt IZ dcl llarnamicnt realizado por el padre Ricardo Lombardi (cel micr6fono de
l h h Iuc c n tatad de nuev p r el mi mo peri6dico el dia 24 de marzo. También
1 r pr idi la primera Junta General de la entidad.v El 31 de mayo se procedi6
1 prim ra pi dra dei barri i iend deI Congre o-Can Ro .64
( to dl, cl prclad rcalizé una nueva exhortaci6n pa toral, la cuarta
ruz d dora i ne pria plena luci6n dei problema de la viviendax.P"
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en la que hacfa un nuevo llamamiento para conseguir el objetivo de los cien millones en un plazo
mâxirno de cuatro 0 cinco anos (suponiendo que el capital fundacional creciese a un ritmo
constante y igual al que se habïa dado hasta entonces). Solicitô también una «cruzada de
oraciones» para atraer la generosidad de los todavia «despistados». Expresé, ademâs, que la
Viviendas deI Congreso no podian resolver todo el problema de la vivienda: se debïa formar un
frente cormin con el reste de entidades constructoras, deI Gobiemo Civil, dei Ayuntamiento )
de las Cajas de Ahorro.
Aparte, 0 paralelamente a la que podriamos llamar «campana institucional», el Patronato
habia planteado su propia campana de recogida de fondos." en la que se enmarcan el manifie to
inicial deI Patronato, una campana de oraciones, la publicacién de notas en la prensa escrita,
carteles, conferencias, etc. El encargado de todo ello era el Secretariado de Propaganda. Pero,
probablemente, el acto mas significativo de esta campana del Patronato fuera la exposicién
«Aportacién de Viviendas del Congreso Eucaristico a la solucién del problema de la vivienda»,
dentro de la cual se sucedieron un gran numero de actos, conferencias, reportajes, etc." «Une
de los principales fines propuestos al organizar dicha Exposicién fue la propagacién de nuestro
ideales»," segiin explica el propio Patronato. Pero seguramente no fue el unico. Existfa también
otro motivo importante: exponer 10 que se estaba haciendo y mostrar que realmente la obra
funcionaba (<<las personas poco convencidas necesitarân "ver" que la Obra es eficiente, que actüa
con justicia distributiva. Necesitarén "comprender" que producira grandes beneficios de orden
social que les beneficiarân a ellos mismos-j.t"
En este mismo sentido, podemos situar las palabras del presidente del Patronato, Juan Vidal
Gironella, en el acto de clausura de la Exposicién, el 28 de noviembre de 1953. Vidal relaté la
ültimas realizaciones, tanto de Viviendas del Congreso como de otras entidades benéfico-cons­
tructoras (Obra Sindical del Hogar y Instituto Municipal de la Vivienda) que actuaban en
Barcelona. Cifré las necesidades en 8.000 viviendas por afio, de las cuales las entidades
benéfico-constructoras deberïan absorber unas 6.000. Para llevarlo a cabo, afirmo que VCE
asumirfa la construcciôn de 3.500 viviendas/afio (en aquel momento su capacidad era de 1.000
viviendas anuales):
«Con nuestro capital fundacional de 25 millones de ptas. podemos con holgura hacer
1.000
viviendas anuales. Si nosotros consiguiéramos reunir los cien rnillones, nuestra capacidad quedaria
ampliada: podriamos construir 4.000 viviendas al afio. Yen esto podéis ver un gran motivo
de nuestra
Exposici6n y de nuestras inquietudes. En manos de los dirigentes barceloneses
esta abreviar el
estado de hacinarniento en que se encuentran muchas familias.
»Por esta "Viviendas dei Congreso" seran 10 que quieran los cat61icos barceloneses. A todos
toca, sin distinci6n de clases ni profesiones, defender la entidad, ayudarla en la creaci6n
de un c1irna
que mueva voluntades. Yo me atreverïa a insinuar a quienes cuidan de la direcci6n de
las almas, as!
coma a quienes dan fe de las ïiltimas voluntades, que se acuerden y patrocinen estos altos
ideales.
Que "Viviendas dei Congreso Eucaristico", para llegar a la plenitud de su obra, necesita
el 6bolo
de todos. Su capital de 100.000.000 sera el mejor exponente de la generosidad
cristiana para
remediar la injusticia social que sufrimos. Para alcanzarlos hemos dado a conocer nuestra
obra en
esta Exposici6n. Barcelona -que cuando se ha encontrado frente a una dificultad ha
sabido
vencerla-, aportando su entusiasmo, no s610 a nuestra obra, sino a la de todos, sabra
hacerse digna
una vez mas de su historia.»
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El afio 1954, ante la cercania de la fecha de entrega de las primeras viviendas en el barrio
del Congreso-Can Ros, se fueron multiplicando las manifestaciones referidas a las Viviendas
dei
Congreso Eucaristico. Durante el mes de febrero aparecieron en La Vanguardia Espaiiolu
distintas noticias breves referidas al avance en las tareas de construccion." El 9 de abril de 1954,
el arzobispo Modrego, en el transcurso de las Conferencias Cuaresmales deI Priee, organizadas
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A c orla E 1 iâ ti a de Sindicato , pronuncié una «vibrante» alocucién ante un püblico
. afirmand que «exi te entre 10 dioce ana mucha bondad pero tampoco faltan los
brad . de biene materiale ,10 de pilfarran inütilmente abusando dei refinamiento en
hermano uyo carecen de 10 ma necesario para vivir y muchas veces tienen
rmir al ra porqu no tienen un techo que les cobije»."
El propi M drego, en mayo dei 54, hizo otras referencias a la obra social que suponfa
Il n del Congre 0, en la exhortacione pastorales «Con mfsticas flores a Maria» 73 y «Ante
1 undo ani er ario deI Congre 0 Eucarfstico»." Ya en el mes de junio, encontramos
� nte men aje en la pren a, como los siguientes: «La incomodidad de su hogar 10 aleja de
fnmilia. Dad por amor a una obra de ju ticia. Viviendas del Congreso Eucarfstico»," 0 «La
d \ ivienda incrementa la delincuencia infantil. Dad por amor a una ob ra de justicia.
1 i nd del Congre 0 Eucarf tico»."
-127 de junio de 1954 e realizé la entrega de Haves a los primeros inquilinos adjudica­
de vrvicnda." Con e te motivo aparecieron diversas referencias a VCE en los periodi-
• una alo ucién deI Patronato dirigida a los barceloneses (20 de junie)," asf como la
la ion de una nota de la Junta del Patronato de las Viviendas del Congreso, en la que se
d Ia a los donante 10 30 millones obtenidos hasta el momento, pero que, con el prop6sito
n cgurr 10 cien millones solicitados por el obispo, «dirige un nuevo llamamiento a la
r idad de 10 catélico barceloneses para que el numero de socios fundadores aumente
) m ».
0 El nuevo llamamiento venfa avalado por las viviendas ya construidas y a punto
r entrcgada .
en e te punto donde terminan 10 que podrfamos llamar momentos algides de la campafia
1 in tuu ional. Los e fuerzos deI Patronato para obtener mas socios fundadores, cuotas y
th e prolongarân, in embargo, durante varios aüos." Esta prolongacién mostro una
n d nucva: peticione por parte de Modrego en la celebracion del décimo aniversario de la
i6n deI Patronato que aparecieron reflejadas en diversos periédicos (Hoja dei Lunes, La
uardia. Correo Catalan, etc.) a finales de marzo de 1962.
pe ar de clio, no e logr6 el objetivo fijado en los cien millones de capital, ni tan
inte an de pué de iniciarse la campafia. La cifra final se aproxim6 a los 88 millones
la • participando 428 per onas que constituyeron los denominados socios funda-
Lac tratcgia cmpre arial de VCE, viendo la dificultad de generar aportaciones, se redirigi6
1 d los cmcucnta, encaminàndose hacia dos tipos de iniciativas: de una parte, la creaci6n
nominada Agrupacione de beneficiarios cooperadores, agrupadas en tome a parro­
nt rren oluntad de con truir viviendas; de hecho, a partir de 1957, se constituye
mi i6n dcntro deI Patronato para ge tionar las aportaciones de esas entidades. Por otra
• 1 una crnprc a aportaron cantidades sustanciosas en forma de donativos para financiar
tru i n Je pi. 0 ,que en un alto porcentaje se destinarfan a sus empleados; en algïin caso,
n funda i ne que arnparan dicha aportaciones con el fin de construir bloques para los
d' una crnpresa en concreto. Ahora bien, la primeras actitudes empresariales llevadas
n 1 ini i deI Patr nato, centrada en la compra de terrenos de forma masiva y lai n d un p lîg n con voluntad de er un barrio, continuaron hasta 1971 con la
i n d '1 rup d Badal na. Pr bablemente, la anteriores soluciones expuestas permi­
r li? ion de es s imp rtante. grupo de vivienda ,pero no evitaron retardar el tiempo
ru 1 n, que para ngrc - an R de Barcelona fue de 14 anos (1953-1967) y parad Badalona Iue de an s (1 2-(971).
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Las acciones constructivas de Viviendas deI Congreso Eucaristico
en la ciudad de Barcelona
Si bien, la actuaci6n dei Patronato de las Viviendas dei Congreso Eucaristico se extendi6
por las comarcas del Barcelonès, Baix Llobregat y Maresme y otras poblaciones concreta de
Catalufia (Terrassa, Puigreig, etc.), el mayor impacto de la obra realizada se centr6 en la ciudad
de Barcelona.
El impacto de la polïtica de vivienda realizada por este patronato en los distrito que
conforman la actual realidad administrativa de la ciudad, contempla actuaciones en 10 de
Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Sant Martf y Nou Barris. Los porcentajes calculados sobre el
total de viviendas de estos distritos'" revelan un impacto de 5,2% para Sant Andreu, O,Sq
para Sants-Montjuïc y 0,42% para Sant Martï. Como se observa, los porcentajes son mu}
bajos, a excepci6n dei primer distrito donde se concentr6 la actuaci6n dei patronato en
Barcelona con la realizaci6n dei denominado barrio dei Congreso-Can Ros con 2.779
viviendas y dei Grupo de Nuestra Sefiora de la Soledad, situado en las cercanfas dei micleo
hist6rico deI antiguo municipio de San Andrés de Palomar, con 194 viviendas. En cuanto a
los otros distritos, en Sants-Montjuïc se construy6 el grupo de San Medir-La Bordeta en tre
etapas, con 433 viviendas. Mientras, en Sant Marti, la
construcci6n de un grupo de 166
viviendas en torno a las calles Andrade / Bac de Roda y otro de 206 en los alrededores de
la calle Concilio de Trento, suponen el total de la actuaci6n, mediatizada en los dos caso
por las aportaciones de empresas interesadas en dotar de viviendas a sus empleados.
La
actuaci6n de Nou Barris es puramente testimonial, con la construcci6n alrededor de la
parroquia de Santa Engracia de Verdun de 63 viviendas. En la ciudad y sobre
el actual parque
de viviendas, las realizaciones del Patronato -3.807 viviendas en Barcelona-, s610 suponen
el 0,53%; cornparândolas con otra entidad constructora que oper6 en la ciudad durante eso
afios, la Obra Sindical del Hogar, con 1,2% del porcentaje total, no desvelan la
verdadera
dimensi6n y funci6n de estas actuaciones.
Diferente criterio se observa si se analiza por décadas." Sobre el total de 76.730 viviendas
construidas en los cincuenta en la ciudad, Viviendas dei Congreso con 2.522 pisos supuso el
3,2% dei total y en la década siguiente sobre un total de 132.550 viviendas, un 0,8%.
con 1.056
pisos. Se aprecia, pues, una rebaja sustancial en las actuaciones en la ciudad,
reducci6n que va
pareja a un desplazamiento hacia otros lugares dei ârea metropolitana.
Sobre el incremento registrado en la construcci6n en Barcelona durante la década
de 10
cincuenta respecto a la anterior (33,8%), observamos que la acci6n de
Viviendas dei Congre 0
Eucaristico supuso el 9,46% sobre el total. En cuanto al
incremento registrado en la década de
los sesenta (43,7%), Viviendas dei Congreso fue s610 el 1,8% de dicho incremento.
Asï pues, la
labor constructora de esta entidad actu6 a nuestro en tender de bisagra entre los inicios de
una
politica pïiblica de vivienda, seguida por el Patronato Municipal de la
Vivienda y la Obra Sindical
dei Hogar e iniciada a mediados de los cuarenta, y la actuaci6n masiva
de los agentes privado
que se dia en los sesenta." junto con la consolidaci6n de las actuaciones,
a mayor escala, de 10
organismos publiees antes mencionados.
Un analisis afio por afio de la actuaciones entre 1954 y 1959 parece
confmnar esa tendencia.
tal coma muestra el cuadro n° 1.
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C ADRO 1. Tabla omparativa de la viviendas construidas en la ciudad de Barcelona
y la realizada por Yiviendas del Congreso entre 1954 y 1959.
vivienda viviendas Demanda Porcentaje
construida par construidas Porcentaje viviendas VCEI demanda
�JCE en Barcelona en Bareelona VCEI Barcelona Barcelona Barcelona
ciudad (1) ciudad (2) ciudad ciudad (3) ciudad
�OO 8.135 2,45% 12.052 1,65%
320 9.704 3,29% 12.605 2,53%
921 11.560 7,96% 13.448 6,84%
�76 7.100 3,88% 11.972 2,30%
193 9.210 2,09% 12.360 1,56%
376 9.032 4,16% 12.245 3,07%
(1) El boracién propia a partir de memorias dei Patronato Viviendas dei Congreso Eucarfstico.
(2») (3) ilras cxtrafdas de Memoria de /a Comisiôn de Urbanismo de Barcelona (CUB), 1955-1959 .
. a tcndencia, en cuanto a porcentajes de construcci6n de viviendas que van de 2,09% a
cpci nal 7 96% de 1956, apunta al efecto bisagra antes aludido y a la acci6n cornplernen-
1 d una cntidad a media camino entre un agente püblico y un agente privado.
T rnp 0 hay que olvidar que en estos afios las corrientes de renovaci6n interna del
li i m hacia actitude mas progresistas, mas acordes con las problemâticas sociales y la
i6n dl: la Igle ia en la ociedad, ayudaron a ese tipo de actuaciones, a pesar de que la obra
1 P Ir nato naci6 con la marca de representar las actitudes mas tradicionales, aglutinadas en
1 nacl nalcatolici mo.
1 n prolongaci6n en 10 afio siguientes de la obra dei Patronato de las Viviendas del
r 0 'U arf tico de la mi ma forma que en la década de los cincuenta, se debi6, ante todo,
n vi. bilidad econ6mica de la propuesta y la incidencia a nivellegislativo deI Plan Nacional
Vi i nda de 1961, pero también a la enorme estigmatizaci6n ideol6gica que el colectivo
1 rd' la mi ma tenia. La viviendas no podian ser construidas de forma distinta a los
1 micnt � de calidad, equipamientos y entorno, emanados desde la doctrina cat6lica, para
1. la vivicnda digna uponfa la consolidaci6n de la familia,y era asimismo eje de la
Iid i n d la fe cat61ica en la ociedad.f El coste afiadido de esa calidad era diffcilmente
ml 1 a cala de polfgono por parte de la entidad, teniendo en cuenta el origen de la mayor
tro hecho ignificativo, a la vez que casi exclusivo de Viviendas deI
le i6n ciol6gica de 10 futuros habitantes de los grupos. Dicha actuaci6n
ifi and a raiz de la aparicion de otros grupos constructivos, pero en las primeras
c n un verdader pr yecto de implantaci6n ocial tendente a la heterogeneidad deI
nfatizar 1 al re cat Slico de e 0 nuevo inquilinos."
pl ntcamicnt ., al h nro a excepcione ,no e tuvieron en cuenta, ni en la acci6n
nt pu li de la vi ienda ni en la de 10 agente privados, en esos mismos anos.
P ri qu r pc la a la 1 aliza i 'n de la actuaciones constructivas, VCE no fue ajena al1 u 1 c n truc i ne. de ivienda ufrieron,de de el municipio de Barcelona
y r a meir p litana A I, 1 en 10 afio cincuenta, s610 el 2,7% de las viviendas
u r d 1 muni ipi en la década iguiente el porcentaje se elev6 a mas deI 55,9%,
r n 1. da d 10 tenta dei ,2et dei total de la vivienda con truidas.
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En cuanto a la calidad de las viviendas, VCE tuvo especial preocupacion por la
caracterfsticas y dimensiones de las mismas, asf coma por su localizacién dentro de la trama
urbana. A escala urbanfstica, hay que tener en cuenta que todas las actuaciones en Barcelona
a excepcién de la de San Andrés (Grupo Nuestra Sefiora de la Soledad), estuvieron dirigida
.
por el arquitecto José Soteras Mauri, director de la oficina de urbanismo deI Ayuntamiento
de Barcelona que realizé eillamado Plan Comarcal de 1953. Sin duda alguna, la aportaci6n
de Soteras Mauri y su equipo (Carlos Marques y Antonio Pineda) se dejo sentir en la primera
gran operacién de las VCE -el barrie deI Congreso-Can Ros- coma experiencia piloto de
las conc1usiones de la llamada Ciudad Abierta y ellema «Sol, aire y vegetacion» con el que
se celebra el Dfa Mundial del Urbanismo de 1950, donde se presentaron los estudio
preparatorios del mencionado Plan Comarcal. En este primer poligono se pueden observar
las teorizaciones de Soteras que, en palabras suyas, traté de «sustituir las manzanas cerradas
por otro tipo de edificacién abierta al sol, al aire y a la vegetacion, y donde tuvieran cabida,
ademâs de las viviendas, los jardines para los juegos de los nifios, jardines de reposo y toda
aquellas atenciones que requiere la vida colectiva»." La aplicacién de estos contenidos se
vio también reforzada por la utilizacién de una serie de propuestas de vivienda econ6mica
que surgen en esos aüos." Asf, la superficie de las viviendas se situa entre 60 y 120 metro
cuadrados, diferenciando viviendas con tres, cuatro y cinco habitaciones, y algunas de ocho
destinadas a familias numerosas. Estas superficies se concentran en una franja mas estrecha
en el casa de los grupos de menos de 200 viviendas, en los que las superficies oscilan entre
70 y 90 metros cuadrados. La aplicacion de estos conceptos fue seguida tanto en el barrie
inicial como en los grupos posteriores (la Bordeta, San Andrés, Badalona, etc.). Para el caso
de los dos polfgonos Congreso-Can Ros y Badalona, la densidad se situa entre 165 y 201
viviendas por hectarea, respectivamente, y un coeficiente de edificabilidad de 1,5 metros
cuadrados para los dos.
La superficie destinada a viales y zonas verdes, supone el 53% sobre 16,5 hectareas y el
56% sobre 75.000 metros cuadrados, respectivamente, para ambos polfgonos, representa una
mejora en la calidad final de los mismos.
La dotacion de locales comerciales respecto a las viviendas para todos los grupos construi­
dos en Barcelona se situa en una proporcién de entre 9,7 y 9,8 viviendas por tienda establecida.
La adjudicacion posterior de la tiendas, especialmente en el polfgono de Can Ros, potenciaba
la racionalidad de la distribucién comercial en el barrie en cuanto a las necesidades de sus
habitantes."
Al enorme coste de este tipo de intervenciones, se afiadio una necesidad implfcita a la
ideologfa del Patronato de las VCE: la construccién deI templo parroquial y de una serie
de
equipamientos, escuelas, locales sociales, etc. Este tipo de edificaciones elevaron las partidas
que la contabilidad del patronato denomina Obra Social, en detrimento
de las partidas de
recursos propios, las cantidades que se originaban de la captaciôn de aportaciones. Una
falta
de liquidez propicié la aparici6n de una serie de estrategias tendentes a la consecucién de
obras
sociales concretas, tales como: derramas en las cuotas que los adjudicatarios de la tiendas tenfan
que pagar, campana de recogida de fondos pro templo por parte de los habitantes del polfgono,
etc. Si bien estas circunstancias solo afectaron a los grupos que se dotaron de templo (Can Ros,
la Bordeta y Badalona), distinta seria la polftica hacia la construccion de escuelas, sin
duda
alguna uno de los logros mas interesantes del Patronato. Doté a todos los grupos de
nuevos
centros escolares (femeninos y masculines) y de ensefianzas profesionales, en algunos cas�s,
cuya gestion fue asignada a 6rdenes religiosas (Herman os de las Escuelas Cristianas,
Teresia­
nas, etc.).
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ADRO 2, Extension geogrâfica y porcentajes de construcciôn
\1\; ndas atribuidos a las obras dei Patronato de las Yiviendas del Congreso Eucarîstico .
Situaciôn barrio grLlpo N.
0 viviendas Total anual de viviendas
Congre 0 (Barcelona)
Congre 0 (Barcelona)
La Bordera (Ho pitalet)
Congre 0 (Barcelona)
ant Medir-La Bordera
Congre 0 (Barcelona)
Congre 0 (Barcelona)
ant Medir-La Bordera
Congre 0 (Barcelona)
Congre 0 (Barcelona)
ila ar-Arzobispo Modrego
anta Ro alfa (Barcelona)
Congreso (Barcelona)
Congre 0 (Barcelona)
erdûn-Santa Engracia
Badalona-San Anastasio
ant Medir-La Bordeta
ant Andreu
Badalona-San Anastasio
Badalona-San Ana tasio
Congre 0 (Barcelona)
Congre 0 (Barcelona)
ant Marti
Badalona-San Anasta io
B dalona-San Anastasio
Gavâ-Grupo Angela Roca
Gavâ-Grupo Angela Roca
Badalona- an Anastasio
Rubî
Puigrcig
Tarra a
Vilade an
aCon ili de Trente (Barcelona)
Verdun
C brera de 1ar
G v
200
320
50
921
128
148
193
132
144
220
20
12
183
146
40
50
173
194
525
245
8
146
166
323
198
184
16
166
28
36
327
188
206
23
40
50
24
137
200
320
971
276
193
376
256
183
146
90
892
245
8
312
323
198
366
64
721
6.277
iôn propia
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Cooperativismo cat6lico en la vivienda: el caso de la ciudad cooperativa
de Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Ya en un momento final deI periodo que tratamos, aparece en Sant Boi de Llobregat la
experiencia deI abogado y arquitecto técnico catélico Josep Maria Ciurana Fernândez. Ciurana,
nacido en Reus en 1910, abordé desde finales de los anos cuarenta la teorizaciôn de los problemas
sociales en el ambito de la administracién 10ca1.91 Posteriormente, vinculado allnstituto Cat61ico
de Estudios Sociales de Barcelona (ICESB), su pensamiento catélico le llevé a establecer que
la cooperacién era la forma mas cristiana de la econornia. Este aspecto ya 10 trataba en su libro
publicado en 1951 Los catôlicos y la reforma social y posteriormente 10 desarrollarfa en otro
artfculos, donde la teorizacién del cooperativismo seria el micleo explicativo (<<La dignidad deI
trabajo y la reforma social» [1956], «Principios fundamentales de la Cooperaci6n» [Madrid,
1956], «La Ciudad Cooperativa» [1962], etc.). En este ultimo se argumenta que la cooperaci6n,
la ayuda mutua y la idea de servicio hacia los demas harâ posible la realizacién de «ciudades»
La materializacion de sus teorias se inicié con la constitucién de la cooperativa «Ciudad
Cooperativa de Sant Boi de Llobregat» el 30 de abril de 1963. Ciurana conta desde un principio
con el apoyo de Cari tas Diocesana y de los préstamos a bajo interés que la Caja de Pensione
facilitaba para estos casos. Al poco tiempo, se adquirieron 7,5 hectareas, propiedad de la Colonia
Güell, S.A., que servirîan para levantar 528 viviendas del primer polïgono de la cooperativa y
en 1969 se levantarian 1.408 mas."
La respuesta de los grupos cat6licos al problema de la vivienda: el caso de la
Cooperativa de Viviendas Sagrado Coraz6n de Jesûs'"
A inicios de la década de los cincuenta, un grupo de quince miembros de la HOAC
(Hermandad Obrera de Accion Catolica), formado en el Poblenou y relacionados con la
diferentes parroquias de ese barrio, iniciaron unos encuentros semanales en la parroquia deI
Sagrado Corazon (c. Pere IV), donde celebraban los llamados cfrculos de estudio, de
acuerdo
con las lïneas de los planes ciclicos de la HOAC. Dichos planes intentaban integrar las ba e
ideologicas de la entidad, basadas en que la respuesta a los problemas y a la situaci6n
obrera
debe partir del conocimiento de esos problemas y de esa situacién y de una aceptaci6n al maxima
de sus exigencias, de tal modo que excluye 10 inadmisible para un cristiano." Esta formaci6n
planteaba, coma ya se ha visto, el conocimiento de los problemas y las soluciones;
en el ca 0
de la vivienda, vemos que de nuevo las ideas cooperativistas relacionadas con el espfritu cristiano
de la solidaridad surten un efecto, motivado por una formacion y por unas necesidades concretas,
que para este grupo fueron la voluntad de contraer
matrimonio y la necesidad de vivienda. A I,
después·de diversos intentos, lograron aglutinar casi un centenar de personas dispuestas
a invertir
en la idea de crear una cooperativa. El 16 de noviembre de 1957 se constituye la Cooperativa de
Viviendas Sagrado Corazén de Jesus, que mantendra un despacho cedido por el parroco
de la
parroquia deI mismo nombre. Un proyecto inicial de viviendas, 193, se circunscribfa
a las calle
Maresme, Paraguay y Gran Via. Las dificultades iniciales derivadas por la necesidad de
cubrir
lo's gastos pactados a la espera de las subvenciones oficiales y préstamos bancarios se paliaron
con la aparicion de nuevos socios. El 24 de junio de 1960 se entregan las primeras 90
vivienda
y la cifra de socios se aproximaba a los 1.000. Hasta 1970 la construccién, dirigida por
el
arquitecto Jordi Bonet i Armengol, se elevarâ a cinco grupos que se sitüan en cinco
comunidade
(dos en las manzanas Gran Via-Maresme, una en Maresme-Marroc, una
en el Turé de la Peira,
una en Diagonal-Selva de Mar-Josep Pla) con un total de 1.400 viviendas aproximadamente.
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plI m nt a la on truccién de la vivienda , la cooperativa dotara de cierto servrcio a las
n que upa, como eni cl ca 0 de la E cuela Gregal nacida en el primer grupo el 14 de
1 mbrc d 1960.95 A I, una primera aproximacién a la evoluci6n de las obra nos viene de un
11 t parr quial de la igle ia dei Sagrado Corazén de Jesïi ,fechado en 1962, que dice: «Hace
trO no, un grupo de obrero de e ta parroquia iniciaron esta cooperativa estimulados por
tru arzobi p . Se han cntregado 220 vivienda . En el pr6ximo mes de junio 88 y en
tru ciôn ha 362. Como fuentes de riqueza se han constituido en tome de esta cooperativa,
n d n: umo y otra indu trial. También se ha formado un patronato escolar y se esta poniendo
n m r 'ha un centro ocial encargado de fomentar las relaciones humanas dentro de la
munidad de nue tro barrio.»"
nclu ion
L dl tinta aportacione que estas entidades y grupos afines a la Iglesia catélica realizaron
B r dona, en la década de los cincuenta y sesenta,para la soluci6n del problema de la falta
ivicnda: no fueron resultado de una polftica mas 0 menos trazada por la Iglesia y si, muestran
titude y una preocupaciones puntuales de algunas de es as entidades catolicas.
u de arrollo en la ciudad de Barcelona, todo y que excepcional, por 10 que respecta al
lumen de la actividad llevada a cabo, no difiere con otras intervenciones realizadas por
ntid de catélica en otro lugares del Estado espafiol. Igualmente, encontramos otros ejemplos
l ados en Europa, en Francia y Bélgica y en Norteâmerica, mas concretamente los realizados
1 Coopérative d'habitation de Montréal 97 en el Canada en la década de los cincuenta.
Ahora bien, el interé y valoraci6n de las iniciativas barcelonesas queda reflejado en su
n i6n c mo agente con tructores, complementaria respecto a la desarrollada por los agentes
li 0 y pn ado en e a fechas.
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LA RENOVACION DEL ESPACIO RESIDENCIAL:
TRATEGIAS y POLITICAS DE INTERVENCION EN BARCELONA
n e ta cornunicaciôn se pretende dar una vision general sobre las estrategias y polfticas
intervenciôn de arrolladas en el ârnbito que denominamos como la Barcelona metropolitana,
en uanto a la renovacién deI espacio residencial. Para ello, se exponen en primer lugar algunas
r teri tica relevantes deI espacio residencial metropolitano, y se indican cuâles eran los
m 0 urbanf tico y en materia de polïtica de vivienda en los inicios de los afios ochenta. En
1 sunda parte, e describen las estrategias diversas y algunas de las actuaciones realizadas 0
n eur 0, para finalmente exponer un cierto balance tanto de los aspectos positivos como de las
ln ufi icncia y nece idades actuales en relacién a los espacios residenciales.
�Igun cuestiones a modo de introducci6n
1 c pacio re idencial al que nos vamos a referir es mucha mas amplio que el correspon­
di ntc al municipio de Barcelona.' La interrelacién entre los procesos de crecimiento y trans­
f rma ion urbana de Barcelona y los municipios y territorios de su entomo es un proceso que
U\O u orfgene en el denominado «llano barcelonés»,? donde se desarrollé la expansion de
Bar elena durante la egunda mitad deI siglo. Posteriormente el crecimiento se extendieron hacia
p io gcografico contiguo (los deltas de los rios Llobregat y Besôs y parte del corredor
r fico dei Vallé, ituado detrâs de la sierra de Collserola), y mas contemporâneamente,
t icrritorio ituado en di tancias de 30 a 50 kms. respecto el espacio central, que sigue
1 n 0 la iudad de Barcelona.
L m rfologfa urbana, y concrelamente la que corresponde a los ârnbitos residenciales en
iud d real que hoy denominamos Barcelona metropolitana resulta ser muy diversa, tanto por
ar teri uca geogrâfica dei territorio, las polaridades sobre las que se ha ido construyendo
.
uland ,y la diver a forma urbanas predominantes en cada periodo histérico concreto.
mmo de una de cripci6n exhau tiva.' y en relacion a la orientaciôn de este texto, sefiala-
1. iguicntes:
El entra Hi tôrico de Bareelona, que corresponde a 10 que la ciudad era en su totalidad
di d dei iglo XIX, compue ta por la trama urbana dentro deI recinto amurallado y el
de La Bareeloneta. Territorio de 400 Has., con una poblacién actual alrededor
p rs na , p r que en u etapa de mayor densidad (desde 1930 a 1960) tuvo una
i6n ccn da alreded r de 240.000 habitante . Se trata, como muchos otros centras
ri . de una arca urbana de gran complejidad y diversidad morfolégica y de gran interés
mponcntes historie arquitecténicos, ingular adernâs por sus dimensiones en el
tian y e pan 1.
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E_l �nsanche de Barcelon�, ocupa�do la parte central del llano barcelonés, que se inici6 y
consolidé durante la segunda mitad del siglo XIX en el âmbito del municipio (110.000 habitante
en el afio 1897), al que posteriormente se incorporarfan las partes de Ensanche correspondiente
a territorios de los municipios agregados a principios de siglo, alcanzando su maxima densidad
en los anos sesenta y setenta con cerca de 300.000 habitantes. Junto con el Centro Hist6rieo
resalta en el conjunto deI territorio metropolitano tanto por la contundencia de su trazado corno
por la cantidad y calidad de algunas arquitecturas construidas, teniendo como mâximo exponente
el perïodo modemista.
Las tramas residenciales de vivienda popular caracterizan los micleos suburbanos del llano
barcelonés y municipios colindantes," asi como poblaciones mucha mas alejadas de la Bareelona
central (Sabadell, Terrassa, Mataré) pero que experimentaron un crecirniento importante al
rnismo tiempo que aquellos otros. La importancia urbana y residencial de estas tramas queda
reflejada en el hecho que en el perfodo 1856-1953 absorbieron mas deI 50% del erecimiento
demografico deI conjunto deI territorio, resultando ser la forma urbana residencial dominante
en las dos primeras oleadas rnigratorias (en la segunda rnitad deI siglo XIX, migracién campo­
ciudad en el propio territorio de Catalunya, y en el primer tercio deI siglo XX, migraci6n desde
los territorios espafioles mas préximos, como Aragon, Valencia 0 Murcia), y por 10 tanto son la
forma urbana que mejor explica la formaciôn y crecirniento de la Barcelona metropolitana hasta
mediados deI presente siglo (por encima de los 800.000 habitantes en 1950).5 A partir de 10
anos cincuenta y sesenta, mas que extenderse, estas tramas residenciales soportarân un fuerte
proceso de densificacion residencial, a partir de la aplicacién de ordenanzas de edificaci6n muy
abusivas que alteraron de manera importante su paisaje inicial.
Los poligonos residenciales, coma actuaciones de produccién masiva de vivienda durante
los anos sesenta y setenta para dar respuesta a las necesidades de alojamiento derivadas de la
tercera gran oleada migratoria, sobretodo procedente de los territorios deI sur de Espafia. Esta
actuaciones tuvieron un antecedente durante los anos veinte con la construccién de las llamadas
«casas baratas» (2.195 viviendas) por parte deI Patronato de la Habitacién de Barcelona. A partir
de la aprobacién deI Plan Comarcal de Barcelona de 1953 y la constitucién de su organisme
gestor, la «Comisién de Urbanismo y Servicios Comunes de Barcelona y otros municipios»
(veintiséis), en una primera etapa los polfgonos residenciales fueron de prornociôn pïiblica, y
muy relacionados con las estructuras urbanas preexistentes coma por ejemplo, en el sector de
Sant Martf dentro de la ciudad de Barcelona, donde los polfgonos se apoyan en el mismo trazado
deI Ensanche.
Durante los anos sesenta, por contra, se fue consolidando la promocion privada de
polfgonos de vivienda masiva, de mayores dimensiones que los anteriores y progresivamente
mas alejados y desconectados de los micleos urbanos. Asï, seran de iniciativa privada
la
promocion de los dos mayores polfgonos de este perfodo (San Ildefonso y Bellvitge), con
cerea
de 25.000 viviendas entre los dos. En el âmbito de los veintisiete municipios metropolitano ,
durante el perïodo 1953-1976 se construyeron bajo este modelo, un total de 116.525 viviendas,
10 que supone una poblacién en el perfodo de mayor densidad entre 400.000 y 450.000
habitantes.
El momento mas algide de este proceso se produjo a inicios de los anos setenta con las
denominadas «ACTUR» (actuaciones urbanïsticas urgentes), que se plantearon explicitamente
a la manera de las «new towns» inglesas 0 los «grands ensembles» franceses, es decir, nuevas
âreas residenciales localizadas autonômamente en el territorio y con capacidad de consolidar
estructuras urbanas nuevas. De este modela solo llegé a construirse «Ciudad Badïa», ejemplo
mas que suficiente, desde su pobre arquitectura y escasa calidad urbana, para
celebrar el fracaso
de aquel tipo de planteamiento.
Las urbanizaciones marginales, denominadas asf por su posicion territorial, por situarse
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r d 1 u 10 reconocido legalmente coma urbanizable, y por la predominancia de una tipologfa
re i en lai ba ada en la autocon trucci6n, a partir de la disponibilidad de recur os econ6mico ,
n un pr 0 de inver i6n progre iva basada en la consolidaci6n econ6mica y crecimiento
numéri 0 de la familia. E te proce 0; muy adaptado a las disponibilidade econ6micas de un
tor de poblaci6n que no podfa acceder al mercado inmobiliario «normalizado», se produjo,
n parte, obre parcelacione de ciudades-jardin iniciadas durante los afios veinte y treinta,
ilu da habitualmente cerca de accesos ferroviarios a la ciudad central, y que, en su origen,
p [ ndian er una oferta de egunda residencia para capas medias residentes en Barcelona, pero
qu on la cri i de la posguerra civil y la presi6n inmigratoria, se reconvirtieron a este proceso
forrnaci6n urbana al margen deI control urbanïstico. En otros casos, se traté de puras
'.ua rene e peculativa de parcelaci6n de suelos nisticos.
1 bien u incidencia en términos de poblaci6n no lleg6 a ser muy relevante, sf 10 ha sido
ncu nto a u presencia en el territorio, ocupando un total de 660 hectareas a finales de los anos
t nta, con una poblaci6n aproximada de 80.000 habitantes. Naturalmente, a la precariedad de
1 con trucci6n habla que afiadir la inexistencia de infraestructuras y servicios mfnimos de
port a la funci6n residencial.
Como e de prende de las descripciones anteriores, el modelo residencial de la ciudad-jar­
d{n ha ido en nuestro contexto poco relevante, aunque ello no significa que no haya estado
r ente en momentos diversos de este proceso de formaci6n dei espacio residencial barcelonés.
lu ha ârea re idenciales actualmente densas tienen su origen en procesos de parcelaci6n y
n trucci6n de viviendas unifamiliares, tanto en la misma ciudad de Barcelona (Sarria,
Horta-Guinardô) coma en otras poblaciones del entorno (por poner dos ejemplos, Santa Coloma
Gramanet y Sant Boi de Llobregat).
n el periodo comprendido entre la posguerra civil y los afios setenta, las areas de
iudad-jardïn ufrieron un proceso de transformaci6n urbana a veces radical a partir de los
prove hamiento urbanïsticos resultantes de un planeamiento urbanfstico congestive. En otros
0, omo e ha indicado anteriormente, por su posici6n territorial menos central, se reconvir­
U ron en urbanizaciones marginales. Por contra, en el perfodo mas reciente de los afios ochenta,
1 m cio de la ca a unifamiliar adosada se ha extendido ampliamente en el arnbito metropoli­
o. de de el impul 0 de promotores de suelo piiblicos coma el INCASOL (Instituto Catalan
) uelo), bien e cierto que en ningiin casa dentro de la ciudad de Barcelona,
M re urbanf tico y politica de vivienda desde 1980
cgunda mitad de la década de los afios setenta fue un perfodo caracterizado por la
an i6n simultânea de cri i en diversos frentes, muchos de ellos relacionados con las polfticas
n . también concretamente con las polfticas sobre la vivienda.
En cl c ntext general de la transici6n politica dei régimen franquista a un sistema
n Utu ion al y dernocratico en el ambito de Barcelona y su entorno metropolitano se produjo
m un de ate cial muy importante sobre, entre otros factores, la revisi6n de su planea­
urban! tico. a t ma de conciencia por parte de diversos grupos sociales (residentes,
lîti bre 10 déficit de la ciudad existente y su posicionamiento frente a las
fi 'cnte ha ta ent nee dominante en la producci6n de ciudad, se resolvi6 con un
urn mo ur anf tic ren vad (El Plan General Metropolitano de Ordenaci6n Urbana de
n m il idéntic al Plan de 1953) que pu 0 las bases para reconducir los déficits
..........uv ... yen la presencia de nue ge tore ma dialogantes y abiertos. Posteriormente, a
la primera ele i ne dern ratica de 1979, e produjo la irrupci6n de una clase
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polïtica hasta entonces en la oposici6n y/o clandestinidad, aupada al poder con unos programa
de acci6n en buena parte basados en los contenidos de la lucha urbana de la etapa anterior.
La revisi6n del planeamiento urbanistico y los primeros pasos en su materializaci6n e
vieron favorecidos en este perîodo, sobre todo en 10 referente a la polftica de suelo, por los efecto
de la crisis econ6mica, especialmente dura en ciertos sectores industriales (metalurgia, textil),
que habian sido los grandes motores en las etapas de la fuerte expansi6n econ6mica de los afio
sesenta. La crisis econ6mica primero y las expectativas derivadas del cambio polftico despué ,
explican en buena parte el freno a las dinâmicas migratorias y la estabilizaci6n de la poblaci6n
que se viene experimentando desde inicios de los afios ochenta.
Por contra, se mantuvieron las dificultades financieras de las administraciones pïiblicas,
sobretodo las municipales, y por 10 tanto, la escasez de recursos econ6micos para poder afrontar
los grandes problemas urbanos heredados.? La polftica urbana en esta etapa inicial de las nuevas
administraciones democrâticas se orient6 hacia el disefio de intervenciones que por 10 menos
paliaran los déficits mas evidentes, tales coma la falta 0 insuficiencia de las infraestructuras, la
urbanizaci6n de los espacios piiblicos con nuevos estândares y la implantaci6n de dotaciones y
servicios, a partir de una mayor gesti6n sobre el suelo, bien para que otras administraciones
pudieran intervenir, bien con actuaciones municipales directas, a veces con caracter sustitutorio
de la administraci6n competente.
Ante situaciones mas cornpiejas, las nuevas administraciones municipales canalizaron las
tensiones urbanas a través del desarrollo del planeamiento urbanistico por entonces reciente­
mente aprobado, con documentos muy precisos surgidos tante de la reflexi6n y maduraci6n
técnica coma del debate con los agentes sociales presentes. El planeamiento de los barrios fue
un proceso iniciado en aquella etapa, y pese a que en algunos casos se prolong6 excesivamente,
fue una plataforma muy importante tante para muchos técnicos que tuvieron la oportunidad de
enfrentarse, a veces por primera vez, con el reto de una ordenaci6n urbana verosïmil, coma para
politicos y gestores que tuvieron que asumir las dificultades reales en la ejecuci6n de las
propuestas.
En este perïodo, la polïtica de vivienda también experiment6 cambios profundos. Por una
parte, el modelo constitucional del Estado de las Autonomias que se implant6 con la Constituci6n
de 1978, 'supuso la atribuci6n competencial a las Comunidades Aut6nomas de la polïtica sobre
la vivienda, rompiendo un monopolio estatal ampliamente consolidado durante el franquismo
(por ejemplo, el IPPV -Instituto para la Promoci6n Püblica de Vivienda- del Ministerio
de la
Vivienda, transfiri6 a la Generalitat de Catalunya en los inicios de los afios ochenta la titularidad
de mas de 60.000 viviendas).
Pero esta transferencia competencial result6 ser mas formaI que real. Durante la etapa
franquista se habfa producido un cambio importantisimo en el parque residencial de nuestro pafs.
Si en 1950 el 74,3% de las viviendas en Catalunya estaban bajo el régimen de alquiler, en 1980
la situaci6n se habia invertido totalmente, bajando esa proporci6n al 29,5%. Este cambio en el
régimen de tenencia y uso de la vivienda fue el resultado de un doble proceso. Por una parte,
la
promoci6n inmobiliaria, tanto privada coma püblica se habia decantado totalmente
hacia la
producci6n de vivienda para la venta, y por otra, el parque de viviendas en alquiler
se fue
transformando progresivamente, a partir de la Ley sobre la Propiedad Horizontal, en viviendas
de propiedad, proceso impulsado también por la congelaci6n de los alquileres.
Por 10 tanto, en un mercado inmobiliario orientado casi absolutamente a la producci6n
de
vivienda para la venta, los aspectos financieros y fiscales eran
claves para articular una politica
efectiva sobre la vivienda, mas aün si las administraciones carecfan de recursos suficientes para
afrontar las dimensiones de los problemas, y por 10 tante; se confiaba en el impulso del sector
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privad para ati facer la nece idade . Y esta a pecto financiero y fi cale quedaron en el
di fio con titucional en mano exclu iva deI Estado.
E te ha ide de de 1980 el marco donde e han desarrollado las estrategias y polftica sobre
1 \ 1\ 1 nda, y por con iguiente, también en el aspecto de la renovacién deI espacio residencial.
Comp tencia en la ordenaci6n urbanfstica y voluntad de gesti6n desde la escala municipal,
unque in uficientes recursos econ6micos y sin competencias en materia de vivienda. A nivel
la Generalitat de Catalunya, competencias en materia de vivienda pero no en cuestiones
fin ncrera y fi cale . Y finalmente, el Estado, con competencias en materia econ6mica pero sin
un onocimiento suficiente de las necesidades concretas de cada territorio y ciudad.
En e te contexto, no es de extrafiar que la polftica de vivienda, articulada desde en tonces
travé de ucesivos prograrnas plurianuales (normalmente cada cuatro afios), haya sido
di onunua y con efectos muy diversos, en funci6n de la coyuntura politica y de la situaci6n deI
m r ado inmobiliario, ya que en etapas fuertemente alcistas, como la experimentada en el
perîod 1987-1991, la promoci6n privada se desentendi6 casi totalmente de la promoci6n de
vivienda ubvencionada, dejando fuera deI mercado a la mayor parte de la poblaci6n, y
risinando 10 problemas graves de acceso a la vivienda que estuvieron en el origen del debate
inicio de 10 afios noventa, aparentemente contradictorio por el hecho de resurgir en un perfodo
nde no e detectan flujos inmigratorios equivalentes a los de etapas anteriores.
t do e tos factores hay que afiadir que, como se ha indicado anteriormente, des de los
-0 e enta la polftica sobre la vivienda ha estado orientada a estimular la producci6n de nueva
ivienda. La necesidades y el tratamiento del parque existente han sido aspectos considerados
mariera muy ecundaria (baste como dato que s610 el 12% de las actuaciones en el Plan de
ivicnda 1992-1995 han sido actuaciones de rehabilitacién).?
f trategias y actuaciones en Barcelona
Para exponer de manera ordenada y resumida las estrategias y actuaciones desarrolladas
de 1 inicio de 10 afios ochenta, nos referiremos a las diversas formas urbanas residenciales
t ri rmente de crita .
n primer lugar, de taca la intervenci6n en el Centro Hist6rico de Barcelona, tante por el
1 r e tratégico que se le ha pretendido dar como por los grandes recursos econ6micos y de
tién que e ta canalizando. La intervenci6n en el Centro Hist6rico parte, por un lado, de un
pl n arruento urban! tico renovado en el periodo 1977-1985, que reformul6 el modelo de
r nOV3 i6n urbana gue e taba planteado (yen parte ejecutado) desde el siglo pasado, y concret6
n onjunlo de intervenciones (sectorialmente, ya que el planeamiento no fue sobre la globalidad
1 cntr i t6rico) que po teriormente tomaron forma con la declaraci6n de Area de Rehabi-
h i n Integrada (figura que no proviene del planeamiento urbanistico sino del primer Decreto
1 tal de 19 3 en materia de rehabilitaci6n). No obstante, el proyecto de intervenci6n no
ntr6 u c ncreci6n definitiva en términos de gesti6n hasta que el proceso de degradaci6n se
hiz l Il evidente durante 10 afio 1986 y 1987 que convirti6 la intervenci6n en el Centro
HI 1 rico en un pr yecto de ciudad (0 expresado de otra forma, se incorpor6 la renovaci6n del
ntro Hi t ri al pr yecto olïmpico de Barcelona, como respuesta al mensaje lanzado desde
arri de «agui hay hambre»).
imervenci n en el entr Hi t6rico upone, basicamente, una actuaci6n de remodela­
parte de la trama urbana, en el interior de los sectores donde se diagnostic6 una
ma r dcgradaci n. y la tran f rmaci6n para usos urbanos de espacios industriales,
,
p rtuari
.
cn de u e la magnitud de esta intervenci6n del sector piiblico,
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liderado por la administraci6n municipal, da una idea las siguientes cifras del perfodo 1988-1994
(aproximadamente correspondientes al 50% del programa de actuaciones previsto):
86.152 millones de inversi6n piiblica, en renovaci6n de infraestructuras, creacion y
urbanizaci6n de espacios piiblicos, equipamientos de barrie y de ciudad y construccién
de viviendas
145.751 m2 de techo derribados
1.267 viviendas nuevas y 407 rehabilitadas
realojo de 1.200 familias
No hay muchas discrepancias respecto a que estas actuaciones han producido un cambio
de tendencia en la dinamica deI Centro Histérico, y que en este casa la administracion esta
demostrando una capacidad de intervenci6n que hasta muy recientemente se ponia en duda. Pero
también es cierto que el desarrollo efectivo de las intervenciones esta poniendo de relieve algunos
aspectos crfticos que fueron apuntados en su momento coma posibles."
la excesiva dominancia de los componentes materiales de la intervencién, en detrimen­
to de un ritmo mas pausado y equilibrado en relaci6n al impacto de las actuaciones
sobre la estructura social y econ6mica de los diversos barrios y sectores que integran
el Centro Hist6rico.
el escaso contrapeso de la inversi6n privada en la mejora y renovacién del espacio
residencial, en relacién a la importancia de la inversion pïiblica. La rehabilitacién 0
renovaci6n del parque residencial en manos privadas, que sigue siendo la mayor parte
del parque existente, esta por realizar.
las dinâmicas contradictorias derivadas deI contraste entre las inversiones (püblicas)
para el mantenimiento del espacio residencial, fijando la poblaci6n residente sobre la
que se actüa con vivienda nueva 0 rehabilitada, y mejorando los niveles de equipa­
miento, con la perrnisividad 0 incluso fomento de la implantaci6n de actividades de
escala urbana 0 metropolitana (püblicas y privadas), que refuerzan los valores de
centralidad e inciden en los precios del suelo y del mercado inmobiliario.
En el Ensanche de Barcelona, que sigue siendo uno de los sectores donde es mas activo y
fuerte el mercado inmobiliario, a partir de 1985 se ha desarrollado, por una parte, una estrategia
de mejora del paisaje urbano basada en la incentivaci6n de la rehabilitacién, esencialmente de
las fachadas de los edificios y singularmente aquellos de mayor valor urbano, arquitecténico 0
simb6lico, actuaciones en muchos casos realizada por instituciones püblicas 0 entidades finan­
cieras y empresariales que han seguido reconociendo en el Ensanche (especialmente en su parte
central) un espacio emblematico de la ciudad.
Por otro lado, la estrategia urbanistica en el Ensanche se formulé en tres direcciones:
la protecci6n de sus val ores ambientales a través de una ordenanza de caracter conservativo,
la
recuperaci6n a media y largo plazo de espacios interiores de manzana libres de edificacion que
pudieran convertirse en nuevos espacios püblicos 0 en espacios privativos al servicio de
la
residencia, y finalmente, un cierto control de la presi6n del sector terciario sobre la residencia,
sobretodo en la parte central. En la etapa mas reciente se pretende trasplantar al Ensanche la
experiencia del Centro Hist6rico en términos de gesti6n para desarrollar parte de esta estrategia
urbanfstica, pero sobre el espacio residencial propiamente dicho se ha actuado hasta ahora poco.
Los sectores correspondientes a las tramas residenciales son probablemente las areas menos
consideradas en el marco de las politicas de mejora y renovaci6n deI espacio residencial, mas
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1 de la actuacione que e hayan realizado renovando e pacio püblico 0 mejorando 10
equipamiento colectivo. En poco ca 0 e ha planteado una adecuacion dei planeamiento
rb ni tico que entara la ba e de una estrategia especffica adaptada a la situaciôn de cada
t r.v p r con iguiente 10 agentes pre entes en el mercado inmobiliario han seguido actuando
mo en la etapa anteriore . Por una parte, a travé del ab entismo de una parte de la propiedad,
11 ande en oca ione al extremo de abandonar los edificios a la espera de su ruina y posterior
pu ta en el mercado, y por otra, la promocion inmobiliaria que busca hacer efecti vas unas renta
po. i ion que, con el reforzamiento de la posicién de centralidad de estos sectores a partir de
tua ione de infraestructura de transporte y la localizacién de nuevos centros de actividad,
li nden al alza. En e te contexto, no es extraüo que sea precisamente en estos sectores donde
p rez an con mayor frecuencia episodios de ocupacién de fincas por parte de jévenes que
reivindi an a f u derecho a la vivienda.
Durante 10 afio 1985 al 1987, algunas instituciones (Ayuntamiento de Barcelona, Corpo­
r iôn Metropolitana) ensayaron estrategias de fomento de la rehabilitaciôn residencial a partir
la delimitacion en estas àreas de pequefios sectores donde se concentraran los esfuerzo de
tiôn y 10 recur os econémicos (en términos de subvencién a la rehabilitacién y facilidades
fin nciera ), en la hipôtesis que esta concentracién podria producir un efecto dinamizador de
1 iniciativa privadas en el conjunto de las tramas residenciales." La insuficiencia en los
in. nuvo , la falta de instrumentos complementarios que forzaran a la propiedad inmobilista, y
1 di ontinuidad en la gestion, hicieron que aquella experiencia no pasara de algün éxito puntua!.
Lo problemas en cuanto a las necesidades de equipamiento, urbanizacion e infraestructu­
de 10 polfgono de vivienda se han ide resolviendo de manera bastante generalizada a partir
10 afio ochenta, siendo uno de los temas que mayor inversion püblica (bâsicamente de
r tcr local) ha canalizado. As! mismo, en los polfgonos aïin de titularidad pïiblica, las
tu ione de mejora sobre las edificaciones han sido también generalizadas, ante la presion
1.: p blacién re idente.
10 embargo, en algunos casos puntuales, la opcion tomada ha sido la remodelacién total,
; .zar e al convencimiento de la inutilidad de nuevas inversiones piiblicas por el estado de la
n truccién y la dimensiones fnfimas de las viviendas (ejemplos de los barrios de Baro de
Viver 0 i ienda deI Gobemador en Barcelona). Se trata de actuaciones de dimensiones
1 'J. aunque en algün caso concreto pueden ser de envergadura (mas de 2.000 viviendas en
el b rrio de an Co me, en el municipio de El Prat de Llobregat), y as! mismo, no tan solo
or n importante recursos econémicos püblicos sino que también requieren esfuerzos
lm riante en la ge tiôn de todo el proceso de la rernodelacion.
Pa en la etapa reciente se ha planteado una situacién inesperada con la siibita obsoles­
n ia de alcance diffcil de precisar) de parte de la edificacién residencial construida en las
d de 10 afio e enta y setenta, derivada de la utilizacién de materiales de construccién
uad . La rehabilitaciôn de elementos estructurales planteo unas necesidades especfficas
fin n iaci n } ge tién que e han intentado resolver, dado su carâcter de urgencia, a través
un marc pr pi , diferenciado deI resto de actuaciones de rehabilitacién. En una primera
r irn i 'n al pr blema, e e timo que podia afectar a mas de 100.000 viviendas en toda
t luna. n pnmer programa de inver iones para cuatro anos (1993-1997) establecié la cifra
... 10 mill ne de inver ion püblica, tante sobre patrimonio publiee como privado, sobre
l 1 O. 2 millone, comportando la actuacién sobre 44.000 viviendas. En algunos casos,
i n 1 op i n que ha 1 made ha ide la de remodelacién, total 0 parcial segün cada caso
"( r d 1 cira, a au), c n derribo de 10 bloque existentes mas afectados y construccién
ivicnda,
r 1 urbaniza i ne marginale, la explicacion de la estrategia y las actuaciones
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realizadas es bastante similar al casa de los polfgonos, con una consolidaci6n importante en u
niveles de urbanizaci6n y de equipamientos colectivos, y con estrategias sobre la vivienda que
oscilan desde la consolidaci6n en los casos mas solventes, a la remodelaci6n en las situacione
de mayor precariedad. Quizâs el elemento mas diferenciador sea en estos casos la importancia
que ha tomado el planeamiento urbanistico, ya que ha sido en el marco de estos documento
donde se han establecido las estrategias adecuadas en cada caso. Los trabajos de planeamiento
sobre urbanizaciones marginales 10 han sido referencia obligada como ejemplo de trabajo
metodo16gico y de esfuerzo por ajustar al mâximo los instrumentos urbanïsticos a las necesidade
reales de estos sectores urbanos.
Un cierto balance
Las necesidades de mantenirniento y renovaci6n del espacio residencial son muy impor­
tantes en un contexto urbano y metropolitano como el de Barcelona, donde una parte deI parque
construido (la mas significativa por sus valores hist6ricos y ambientales) supera ya los cincuenta
afios de antigüedad, y donde una parte de la edificaci6n restante (exceptuando la de los ïiltimos
veinte afios), 0 bien requiere también una intervenci6n de mejora 0 presenta problemas irreso­
lubles que fuerzan a su sustituci6n.
El tratamiento de los problemas del espacio residencial en un contexto urbano coma el que
caracteriza la Barcelona metropolitana, deberfa ser un objetivo fundamental de la polftica urbana,
tanto a través de estrategias tendentes al mantenirniento del parque inmobiliario con mayor valor,
ya sea por su peso hist6rico y/o por sus valores ambientales, como por las necesidades de
renovaci6n derivadas de la obsolescencia (en algunos casos inesperadamente prematura) de la
edificaci6n.
No obstante, es cierto que los recursos publiees que se destinan a los diversos tipos de
actuaci6n son importantes, sobretodo sobre el patrimonio pïiblico heredado, ya sea en actuacio­
nes de rehabilitaci6n, ya sea en actuaciones de remodelaci6n, aunque sig an siendo insuficientes
para acabar con situaciones de degradaci6n graves que todavfa permanecen.
El sistema de ayudas a la rehabilitaci6n (subvenci6n, facilidades financieras), aparte de ser
poco significativas en el marco del conjunto de actuaciones de los planes sobre la vivienda, son
insuficientes para estimular aquella propiedad que esta habituada a no invertir en el manteni­
rniento de la edificaci6n, mas aün cuando la reforma de la ley de arrendamientos ha abierto un
nuevo proceso de capitalizaci6n por actualizaciones de los alquileres (en unas propiedades
ampliamente amortizadas) sin exigir ningün tipo de contraprestaci6n en térrninos de reinversién
en la finca. Asf mismo, el âmbito global de las ayudas conlleva la dispersi6n en el territorio de
las actuaciones que se realizan (0 si se prefiere, la falta de acotaci6n temporal y espacial de los
programas), 10 que hace que los posibles efectos revitalizadores de las inversiones se diluyan.
Por contra, los programas que han tenido mayor impacto han sido las campafias de âmbito local
centradas en la mejora del paisaje urbano a partir de actuaciones sistematizadas sobre las
fachadas urbanas.
Los planes plurianuales de vivienda estan muy relacionados con la polftica econ6rnica
general del païs, y carecen de estrategias territoriales concretas, tanto en el nivel estatal como
en el auton6mico. Dado que se apoyan sobre el sector inmobiliario, su eficacia depende de la
dinâmica de éste, tal como qued6 demostrado en el perfodo inflacionista 1987.1991, cuando en
la practica el sector privado abandon6 la vivienda subvencionada.
Aunque el crecimiento demogrâfico no tiene actualmente las dimensiones que de etapas
anteriores, la reestruturaci6n interna del espacio metropolitano!' genera una movilidad de la
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pobla ion ufïcientemente importante para mantener una demanda de i ienda inten a. En 10
ultimo plane plurianuale e han ob ervado do tendencia po itivas. Por un lado, e dirigen
1 ayuda ma hacia el u uario que hacia el promotor de la vivienda, y por otro, e po ne mayor
nfa 1 en la nece idade dei parque exi tente. De momento, e tan por ver 10 re ultado
reft:renle al fomento de la promoci6n de vivienda en alquiler. En cualquier ca 0, la nece idade
la poblaci6n con mayore dificultades por falta de recurso on la ma de atendida por la
politi a de vivienda, que dirige u estrategia fundamentalmente a potenciar la demanda que
pu de Ilegar a er solvente.
La prâctica inexi tencia hasta ahora de polftica de vivienda propia a nivel auton6mico, y
1 Ialta de competencias a nivel municipal (suplida con voluntarismo, no exento de eficacia real,
par alguna admini traciones locales), situa las estrategias sobre la vivienda bàsicamente en el
t rreno de la actuaciones complementarias, sobretodo las de caracter urbanistico, y por 10 tanto,
oiorga una relevancia notable al planeamiento en tanto que se demuestra capaz de definir y
on retar la e trategias sobre el espacio residencial y articular su implantaciôn. No obstante,
e i te un vacfo de momento insalvable entre el marco urbanfstico y el marco de la polftica de
vivienda, ma alla de la posible vinculaci6n de las propuestas a programas de inversi6n püblica
dire ta.
En el contexto de la Barcelona metropolitana, ni en la ciudad de Barcelona, ni en el reste
d municipio que la integran (salvo alguna excepcién como la ciudad de Sabadell), se ha
unplantado una estrategia coherente en materia de vivienda. Las actuaciones desarrolladas han
ni do guiada bien por el planeamiento urbanistico sectorial en algunos casos, bien por
n ce idade obrevenidas por obsolescencia ffsica 0 bien por la presi6n social. Los programas
m e tendidos han sido los referentes a actuaciones de mejoras en la urbanizaci6n y los
equiparniento , y aquellos orientados a la mejora del paisaje urbano.
1 do ello en una etapa donde las inversiones piiblicas han tenido un caracter totalmente
ingular debido al proyecto olfmpico de Barcelona, que ha comportado una modernizaci6n de
1 infrae lructura y las dotaciones de la ciudad (en realidad, han supuesto la recuperaci6n en
un p rf do corto de tiempo de unos déficits historiees), pero con contenidos poco relevantes en
rel i6n a eue tione relacionadas con la residencia. Cuando el problema de la vivienda ha vuelto
erncrger a la luz, poniendo sobre la mesa cuestiones de caracter estructural (el papel de la
piedad, la ineficiencia y rigidez del mercado inmobiliario), nuestras ciudades, y sobretodo
Bar clona, han vi to reflejadas en éllos problemas reales de una sociedad compleja, después de
una Clapa donde parecfa habian dejado de existir.
1. Ya en 10 primeros anos de la década de los sesenta se planteé la conveniencia de abordar la
n i6n urbani tic a y las polîticas sectoriales (infraestructuras, vivienda) en un conjunto de mas de 170
uni ipi . con la ciudad de Barcelona coma punto central, ambito que actualmente vuelve a ponerse como
i d 1 territorio metropolitano real.
_. Tcrritorio comprendido entre la ciudad medieval y los nücleos surgidos sobre los caminos de
i6n con el interior de Catalufia y el resto de Espafia, y situados en un radio de 3-5 kms.
Para un anâli i muy amplio de estas formas residenciales, pueden consultarse las publicaciones
r t rio de rbani mo de Barcelona, sobre las formas de crecimiento urbano y, especificamente,
en an he. ligon y urbanizaciones marginales.
D norninada tarnbién omo «en anches rnenores», «tramas suburbanas», «ensanches suburba-
,y que rre nden a un tir de forrnaci6n urbana basada en la repetici6n de un m6dulo parcelario y
II 1 r iden ialc que onfiguran morfologfas urbanas muy homogéneas y caraeteristicas.
'ot
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Il. Barcelona esta perdiendo poblaci6n desde 1980 a un ritmo cada vez mas acelerado, mientras el
conjunto metropolitano esta estabilizado. Los movimientos de la poblaci6n se producen
de manera también
cada vez mas amplia desde los nücleos mayores y mas den sos a los mas pequefios y con menores densidades.
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LES QUARTIERS MULTIETHNIQUES MONTRÉALAIS,
LIEUX DE SOCIABILITÉ PUBLIQUE
Le quartier repré ente une figure majeure de la réalité urbaine montréalaise, tant dans
l'imaginaire de habitant que dans l'espace des modes de vie. Impossible donc de saisir ce qui
fait l' ence mai aussi le charme de Montréal sans évoquer les quartiers de la métropole dans
1 urdi er ité et dan leurs paradoxes. Mais qu'est-ce aujuste qu'un quartier? Est-ce une simple
onvention admini trative ou un authentique territoire significatif pour ses habitants, et dans ce
,quel en ont le définisseurs? L'urbanisation moderne n'a-t-elle pas singulièrement dilué
1 fr ntière du quartier en généralisant une relative maîtrise des distances, voire une valorisa­
II n de la mobilité patiale et de la capacité de choix qu'elle procure? En d'autres termes, la
ré lité du quartier n'appartient-elle pas à un monde révolu où les citadins étaient pour la plupart
ptif d leur e pace de proximité et où leur vie quotidienne ne s'étendait guère au-delà des
hmite de celui-ci?'
Lille contemporaine impose une nouvelle définition des territoires urbains que seule
n tre no talgie du quartier-village nous empêche de reconnaître.? Il ne faudrait pas pour autant
ni rla faveur dont jouit le quartier dans l'opinion publique, et surtout la modernité de ce territoire
n la Ville d'aujourd'hui, pour peu qu'on le définisse comme un espace à géométrie variable,
luant ur plu ieur regi tre ,fonctionnel, social, symbolique et parfois politique. Comme l'a
1 n m ntré y e Grafrneyer;' le quartier est un produit socio-historique, issu de modes de
uplern nt ucce if, de trajectoires de populations qui y élisent domicile et de modes
d' upati n qui en façonnent la morphologie. C'est aussi une sédimentation de parcours et de
101tr" qui onditionne le modus vivendi réglant les rapports entre les gens, notamment dans
1 p nage de lieux commun. C'e t enfin une forme urbaine particulière, marquée par un
llaire pé ifique.
1 ntréal, 1 mode de découpage du sol a joué un rôle capital dans l'émergence puis le
\ 1 ppcrnent de quartier dont on peut dire qu'ils ont maintenu une certaine identité au fil du
mp . J' c qur erai dan une première partie une brève histoire du rôle du quartier dans
)' " luti n ct l' ménagement de l'e pace montréalais. Mais je voudrais surtout centrer mon
ur un t p de quartier qui vient relancer la question des fonctions sociales de ce territoire.
p ri r don de la ille c mop lite que devient Montréal, et surtout des quartiers multiethni­
n tituent un de creu et .
ntr � l, mo aïqu d quartier
ntréal c hi '> une grille de rue orthogonale relativement banale en
n ft; ard au ntif révele bien vite la complexité d'une morphologie
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où la monotonie du damier est cassée par l'adaptation à la géographie du sol. Bien plus, le tracé
des rues ne se réduit pas à une commodité dictée par une stratégie spéculative. 11 remonte à
l'établissement des premiers villages le long du Saint-Laurent, au temps de la colonie françai e
au Xv Il" siècle. Pour permettre à chaque villageois d'avoir accès au fleuve tout en gardant une
certaine proximité entre voisins pour faire face aux attaques des Amérindiens, les lots étaient
tracés perpendiculairement au fleuve Saint-Laurent. Parallèlement à ce dernier, une succession
de côtes (terme qui désignait cette portion du territoire découpée en lots et traversée par un
chemin) s'éloignaient des rives et formaient des ensembles auxquels s'identifiaient les habi­
tants. Montréal possède encore aujourd'hui de nombreux chemins qui traversaient jadis ce
côtes (le chemin de la Côte-des-Neiges, le chemin de la Côte-Saint-Antoine, le chemin de la
Côte-de-Liesse, etc.), et qui sont devenus d'importantes artères de circulation. Selon 1.-Cl.
Marsan.l cette morphologie unique à Montréal ne serait pas étrangère à l'importance de l'idée
de quartier dans l'évolution sociale et urbaine de la ville. À partir des années 1870, les côtes
ont donné naissance à de nombreuses municipalités de banlieue. Plusieurs d'entre elle,
annexées par la Ville de Montréal, y ont formé des quartiers distincts dont la spécificité s'est
maintenue au fil des ans.
L'établissement de paroisses a également joué un rôle non négligeable dans le façonnement
de l'identité des quartiers. Montréal fut un temps appelée la ville aux cent clochers. L'emprise
de l'Église catholique sur les ruraux qui arrivaient en ville fut notable. Nombre de Canadien
français retrouvaient leurs anciens voisins des campagnes au sein de quartiers reproduisant une
structure villageoise familière. Des églises surdimensionnées témoignent de la puissance de
l'encadrement social assuré par les institutions religieuses catholiques jusqu'aux années soixan­
te, et ce, tout particulièrement dans l'est de la ville. À l'ouest du boulevard Saint-Laurent, qui
symboliquement sépare la ville en deux espaces linguistiques, le «paysage sacré» des quartiers
est depuis longtemps fort varié. Dans Pointe-Saint-Charles, ancien quartier ouvrier anglophone
situé au sud-ouest du centre-ville actuel, le tissu urbain est émaillé d'églises protestantes
(presbytérienne, méthodiste, anglicane, baptiste et congrégationaliste), tandis que dans Saint­
Gabriel, quartier voisin, églises catholiques et protestantes se voisinent.
6
La segmentation ethnique et linguistique prononcée, qui marque l'organisation sociale et
la géographie montréalaise, contribuera, elle aussi, à former une mosaïque faite de milieux
différenciés. Lorsqu'une partie des élites angle-protestantes s'éloigne de la ville centrale pour
s'installer dans des banlieues sur les flancs du mont Royal, à la fin du XIXe siècle, puis dans
l'ouest de l'île, cette différenciation sociale de l'espace montréalais se double d'une fragmen­
tation politique. Ces banlieues cossues sont encore aujourd'hui des municipalités autonomes,
dont le pendant francophone est représenté par la ville d'Outremont. La persistance de cette
fragmentation politique est également un indice de l'attachement des habitants à des territoires
qu'ils veulent distincts.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'affaiblissement du pouvoir de l'Église coïncide à
peu près avec le déploiement d'opérations de rénovation urbaine qui charcuteront nombre
de
quartiers anciens. Ces transformations autoritaires susciteront çà et là des mobilisations
collectives qui viendront nourrir le sentiment d'appartenance au quartier. C'est particulière­
ment le cas dans la Petite-Bourgogne, toujours dans le sud-ouest, qui reste encore aujourd'hui
un des endroits où la vie communautaire et l'attachement au quartier sont les plus intenses.
Milton-Parc qui borde le centre-ville au nord, offre un autre exemple frappant. Un gigantesque
projet immobilier concocté à la fin des années cinquante y prévoyait des démolitions massive
de maisons victoriennes en pierre grise, pour y ériger une cité moderne (16 tours allant jusqu'à
cinquante étages, comprenant habitations, hôtel, équipements récréatifs, etc.). À la suite
des
mobilisations des habitants, de la fin des années soixante au milieu des années quatre-vingt,
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n' parti du par an icn fut au cgardée et donna lieu au plus grand pr jet d réhabilit tion
n p irati e au Canada. En ore aujourd'hui, le quartier po ède d lide ré eau a.
1 tif.
Plu tard, lor que Montréal e mettra, tardivement du re te, à l'heure de la planifi ation
urb in ,1 quartier d viendra un concept d'aménagement névralgique à bien de égard. Même
mair Drapeau, qui régna à l'hôtel de ville pendant 30 an pre que san interruption, et qui
l il allergiqu à 1 idée d'urbani me et 'est pendant longtemps fort peu oucié de la anté de
quartier de a municipalité, a po é de gestes important pour la vitalité de ce dernier. D'abord
n 'pp ant y t ématiquement dè les années 1960 à la venue de centres commerciaux qui
u i nt menacé e allié politiques le plus fidèles: le petits commerçant. Certain program­
m ont par la uite encouragé la revitalisation d'artère commerciales qui jouent encore
ujourd 'hui un rôle non négligeable dans l'animation de quartiers. Ensuite, un programme lancé
1 fin de année oixante-dix, l'opération la 000 logements, qui consistait à céder à des
n tru teur d'habitation de parcelles de terrain détenues par la municipalité au sein des
quarti r , permit de freiner l'exode des classes moyennes vers les banlieues, et a contribué à
pr rv r une relative mixité ociale dans les quartiers centraux. En dépit de certains défauts, ce
pr gramme qui fut d'ailleurs reconduit en 1982) a certainement donné un second souffle à
rt ln quartier dont le déclin démographique était devenu préoccupant.
Plu prè de nou , le quartier est devenu le leitmotiv du premier plan d'urbanisme qui sera
pté n 1992. Le neuf arrondissements qui composent le territoire de la Ville de Montréal ne
[ft: p ndent certes pas à une échelle de quartier, encore moins à celle de voisinage, mais le
u id réer de milieux ré identiels complets et de mettre l'accent sur les espaces publics
p i ip nt d'une vi ion centrée sur la vie de quartier.' Même le centre-ville est d'abord traité
l défini) omme un quartier, appelé Ville-Marie, et l'habitation en est une composante
unp rtante. D manière imilaire, la revitalisation du Vieux-Montréal passe par le repeuplement
f ub urg qui le bordent ainsi que par la reconversion résidentielle d'anciens immeubles
mmcr iaux. Lieu touri tique majeur, il doit redevenir un quartier authentique, et par consé­
qu nt viable pour e quelque deux mille habitants. L'objectif n'est évidemment pas facile à
1 indre mal e t con tamment réaffirmé.
Inv r ement, le quartier commencent eux aussi à se définir comme des entités polyva­
ct a aménager leur centralité, autour d'équipements commerciaux et culturels, et, dans
rt in ca . de oncentration de bureaux. En fait, cette tendance s'inscrit dans un mouvement
plu large de potynucléisation de la métropole. Plusieurs banlieues aspirent de plus en plus à
1 ut r ie et au dépa ement de leur vocation de banlieue-dortoir. Toutefois, comme le centre­
III re te ig ureux, il ub i te de liens importants entre les différentes parties de l'agglomé-
11 n et ce entre, à défaut de lien entre banlieues et ville centrale."
Le quartier omme lieu fonctionnel et symbolique demeure important. Même dans une
nli u pavill nnaire homogene comme Brossard, sur la rive sud, où les quartiers sont
urt nt d'igné par de impIe lettre (ex.: le quartier «S») et non par un nom propre, les
Il nt 'id nti lent leur quartier. Mai il est aussi le théâtre d'une sociabilitépublique dont
l' p rt n'c t pa néglig able dan la con truction du tissu social d'un quartier. Ce registre de
i bilité pu lique e t cependant trop ouvent ignoré par des sciences sociales toutes
nu re , l' ffût de la mmunauté perdue ou émancipée ou des réseaux de solidarité." Ces
r 1 II n iale dite tr p rapidement éphémères, voire superficielles, n'en sont pas moins
urd l'ur anitédelagrand métr p le,ain iquel'abienmontréG.Simmeldèsledébut
1 ] ,10
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La ville cosmopolite: le quartier comme lieu d'intégration?
Un domaine de la réalité montréalaise interpelle particulièrement le quartier comme théâtre
de la vie sociale: il s'agit de sa composante cosmopolite. L'immigration internationale a pris de
plus en plus d'importance dans le paysage de Montréal, comme dans celui des autres métropole
canadiennes d'ailleurs, suscitant l'intérêt croissant des chercheurs. Les immigrants deviennent
d'abord des citadins avant de devenir des citoyens. C'est à travers la ville, et qui plus est, la
grande ville, que les nouveaux arrivants découvrent la société d'accueil, et s'y forgent un destin.
Il est donc pertinent de faire une lecture urbaine de l'immigration et des processus d'intégration,
et le quartier en est une des composantes essentielles. Or, si les quartiers ethniques ont retenu
l'attention des chercheurs, lion ne s'est guère penché sur une figure urbaine pourtant en
croissance, celle des quartiers que nous avons appelés multiethniques.'? pour souligner la
diversité des origines ethnoculturelles qui s' y retrouvent par ailleurs en grand nombre .
. Avant d'examiner les modes de sociabilité dans ces quartiers, il convient de dresser un
portrait rapide de l'immigration internationale dans la métropole et de souligner les enjeux qui
sont associés au caractère de plus en plus cosmopolite de l'agglomération. Il s'agit en effet d'un
des traits marquants du Montréal contemporain.
Montréal est depuis fort longtemps une ville «multiculturelle», pour reprendre le titre du
livre de Claire McNicoll.13 Français, Anglais, Écossais, Irlandais et Américains s'y sont d'abord
côtoyés tout au long du xrxe siècle. Si les autres origines y sont alors peu représentées, ne
dépassant pas 2 % de la population totale, la situation change rapidement au début du siècle
suivant: près de 10 % en 1911.14 Juifs de l'Europe de l'Est, Italiens, Polonais, Allemands et
Chinois forgent très tôt des réseaux institutionnels distincts, à l'image du cloisonnement des
deux peuples dits «fondateurs», expression qui désigne les colonisateurs français et anglais du
XVIr et xxnr siècles. Par la suite, l'immigration européenne dominera le paysage ethnocul­
turel de la métropole jusqu'au milieu des années 1970, au moment où l'immigration en
provenance des pays non européens va devenir beaucoup plus importante qu'elle ne l'était
jusqu'alors.
Les origines ethniques que l'on retrouve à Montréal vont alors se diversifier considérable­
ment. En 1992, les principaux pays de naissance des immigrants qui arrivent au Québec étaient
par ordre d'importance, Hong Kong, le Liban, la France, la Chine et Haïti. Le total
des
immigrants admis annuellement au Québec a toujours beaucoup fluctué, mais, en réponse à de
nouvelles directives du gouvernement du Québec, il est devenu particulièrement important au
début des années 1990, oscillant entre 40 000 et 50 000 personnes. Il a depuis considérablement
diminué et s'élevait en 1994 à 27 100 personnes admises." Les taux d'immigration au Québec
restent dans l'ensemble beaucoup plus élevés que ce que l'on observe dans la plupart des pays
industrialisés, toutes proportions gardées. Mais surtout, ils s'avèrent particulièrement importants
lorsque l'on considère la destination de la quasi-totalité de ces immigrants. En effet,
en 1991,
88 % de la population immigrée du Québec, c'est-à-dire née à l'extérieur du Canada, se
retrouve
dans la région métropolitaine de Montréal, et 40 % dans la seule Ville de Montréal. Le tiers
des
Montréalais déclarent une origine ethnique." unique autre que française, britannique, autochtone
(ce terme désigne les populations amérindiennes dont les ancêtres peuplaient le territoire
avant
l'arrivée des Européens au XVIe siècle) ou canadienne. (Notons que ce pourcentage est de
55
% à Toronto). Il n'est donc pas étonnant que le paysage ethnoculturel des quartiers
de la
métropole ait changé de façon significative au cours des dernières années.
Traditionnellement, les immigrants s'installaient dans les quartiers centraux; le boulevard
Saint-Laurent est resté longtemps le principal couloir de l'immigration. Ils ont depuis diversifié
leurs localisations. Une bonne partie des immigrants arrivés dans la première moitié du XXe
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ie 1 -et urtout leur de c ndant - e ont éloigné du centre- ille au fur ct à me ur qu
'am 'Ii rait leur condition ociale, e dirigeant ver d'autre quartier montréalai ou cr de
nit u de l'île. Parmi le cohorte plu récente certain 'in tallent directement en périphé­
rie. n peut donc parler depui peu d'un étalement urbain ignificatif de l'immigrati n interna­
tion 1 . Il n' n re t pa moin que le gros de effectif immigrant re te concentré au cœur de
l'a
... gl mération (carte 1).
Mai ce t davantage l'exode ver la banlieue des population natives qui vient modifier le
portrait d'en emble. Le Britanniques d'origine, les premiers, ont gagné le banlieue ai ée de
l' iu t de l'île; le francophones leur emboîtent le pas en grand nombre surtout à partir de
né oi ante pour s'installer cette fois bien plus loin, vers les rives sud et nord du Saint-Lau-
rent L'e or de banlieues dans l'île de Montréal au début du siècle, puis au-delà de l'île aprè
1.1 onde Guerre mondiale, n'a cependant pas sérieusement vidé le cœur de l'agglomération,
qUI re te caractéri é par une relative mixité sociale et ethnique. Cela dit, il existe aujourd'hui
une n tte démarcation entre les espaces relativement cosmopolites de l'île et ceux des couronnes
n rd t ud, beaucoup plus homogènes. La coupure est encore plus nette, faut-il le dire, si l'on
ompare le profil ethnoculturel de la région métropolitaine et celui du reste du Québec.
La géographie des quartiers est elle aussi en pleine évolution. On assiste ces dernières
née , à une multiethnicisation accélérée de plusieurs d'entre eux. Des quartiers comme le
file-End et Côte-des-Neiges abritent certes plusieurs communautés depuis fort longtemps; la
diver ité de leur population est simplement plus accentuée aujourd'hui. D'autres,jadis identifiés
une communauté donnée dont provenait la majorité des habitants, présentent depuis peu un
ri age multiethnique prononcé. Ainsi, dans Parc Extension, les Grecs qui totalisaient les deux
lier de la population il y a une vingtaine d'années n'en représentent plus que le tiers et côtoient
. p pulation originaires des Antilles, d'Amérique centrale, d'Asie du sud et du sud-est, et
plu récemment de Turquie. D'autres quartiers encore, comme le récent quartier «S» à Brossard,
ur la ri e ud du Saint-Laurent, ont pratiquement toujours été multiethniques. Bref, alors qu'on
priait jadi de quartiers ethniques de Montréal (le quartier chinois, le quartier italien, le quartier
rtugai ,etc.) il faut à présent parler de quartiers multiethniques.
Dan plu ieur d'entre eux, la population d'origine française ou britannique est devenue
� rtcrnent minoritaire. Ainsi, au recensement de 1991, 92 % des habitants de Parc Extension
larent une origine ethnique autre que française ou britannique, ce qui veut dire que c'est au
in d'un quartier trè largement immigrant que se fait l'adaptation à la société d'accueil. Ce cas
t tout foi extrême: la plupart des quartiers multiethniques comprennent des «Canadiens de
u he». La pr portion de ces derniers a cependant tendance à diminuer: l'exode massif des
1 m enne francophones qui quittent l'île contribue à renforcer le visage immigrant de
n mbreu quartier du centre de l'île.
n peut uppo er que la multiethnicité produit aujourd'hui des effets de milieu particuliers,
ur utili cr une expre ion durkheimienne remise au programme de la sociologie urbaine par
n Rem t iliane Voyé.17 Ce effets peuvent être de nature linguistique (par exemple,
pr n i n a utili: r le françai ou au contraire l'anglais comme langue commune), de nature
i le par . cmple, entrave à la cohé ion de la communauté ou dépolarisation des relations en
Il e 'un gr upe dominant) ou encore de nature culturelle (par exemple, confort ou
n rt ultur l lié à la di er ité de produit de consommation dans les épiceries, à la diversité
p tique rcligreu s, etc ..
'fret de milieu a i ent d faç n concommitante avec d'autres types de variables, dont
io-é n mique e ujet, il convient de ouligner le fait que l'immigration au
imm . u anada, est trc di er ifiée, non eulement en termes d'origines ethnocul-
r Il . In i au i en tcrm d tatut cio-é nomique de nouveaux arrivants. Les études
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m ntrcnt qu l'intégration é nomique de ce immigrant 'e t généralement bien ffe tué .au
int ù.ju qu'en 1971,il pré entaient un profil 0 io-é onomique( tatut da ti ité. sc larité,
r \ nu, pr fin) nettement avantageux comparati ement au Canadi n de nai an e.' Le
rnière horte éprou ent manife tement b aucoup plu de difficulté, même i elle c nti-
nu nt a dépa rien emble de la population ur le plan de la colarité. En fait, le. immigrant
r nt aff hent un bi-polari ation de condition ccio-économiques: le un nt plu ri he
u la mo enne générale de Montréalai, le autre moin . Lor que 1 on regarde le revenu
ménag dan la ville-centre, où e concentre la pauvret' de façon inquiétante, on n'ob er e
d différence ignificative entre le ménage qui ont un immigrant pour outien et ceux
qui nt utenu par une per onne native.
19 Bref, on ne peut a ocier immigration et pauvr t'.
C 1 dit, il Y a en chiffre ab olu beaucoup plu d'immigrant pauvres que par le pa é_2°
Le quartier e t certe un de lieux où s'opère l'intégration à la ociété d'accueil. Mai il e t
u i lui où ejoue au quotidien l'intégration sociale, ou pour éviter la confu ion de terme,
l'in rtion ociale. C'e t sou cet angle que nous examineron la dynamique sociale de quartier
multi thnique en nous in pirant d'une vaste enquête, effectuée en 1992-1993 à la demande du
mini tère de l'Immigration et de Communautés culturelles du Gouvernement du Québec en
lIab ration avec la Ville de Montréal, et portant sur sept quartiers multiethniques de la région
m ntréalai e.21
L ociabilité publique dans les quartiers multiethniques
C mment cohabitent à l'échelle de la vie de quartier des populations de diverses origines
thn ul turelle et comment les communautés culturelles (terme utilisé jusqu'en 1996 par le
G uvernernent du Québec pour désigner les populations d'origine autre que française ou
rit nnique) participent-elles à la vie communautaire? Telles étaient les deux grandes questions
'e dan cette recherche axée spécifiquement sur les quartiers multiethniques définis pour la
r on tance comme étant compo és d'au moins 30 % d'immigrants et comprenant une grande
.
té d' rigine ethnoculturelle .22
.
L . ept quartier électionnés représentaient autant de cas de figure définis selon le statut
i -� n mique (certain peuvent être qualifiés de quartiers aisés, d'autres de quartiers
f vori
'
.Ia locali ation (quartiers centraux ou de banlieue) et la morphologie urbaine (type
d'h bitat t de ti u urbain), ain i que les caractéristiques de l'immigration (récente ou non). Le
1 au 1 pré cnte quelque -un de leurs traits démographiques, et la carte 2 indique leur
li au n. n notera le dimensions fort variées des quartiers sélectionnés. La plupart
rr ndent a de entité reconnue, mais dans certains cas nous avons dû redéfinir leurs
lirnit . ' t n tamment le ca de Côte-des-Neiges qui est un des plus gros quartiers de Montréal
nt nou n'a n retenu que la partie nord.
D u: a p ct de notre enquête concernent plus particulièrement le propos développé dans
li nt: .�
n premier li u, n u av n tenté de caractéri er les modes de sociabilité publique que l'on
b rver dan le principau e pace public des quartiers (places, rues, parcs, centre
mm r ial, ca é, t .. haque quartier affiche bien ûr on propre modus vivendi en matière
Il ux pu lie dan une anlieue pa illonnaire comme Brossard, l'espace privé e t prédorni-
t 1 ôt iement entre per: nne qui ne e connai ent pas déjà e déroulent avant tout
n l' p intérieur du entre e mmercial, tandi que dan le Mile-End, quartier ancien du
1 ntr al, le lieu. de iabilité nt multiple à e mmencer par le rue commerçante
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Immigrants Origine ethnique
arrivés entre unique autre que
1986 et 1991 française ou
britannique 1991
N % N %
1.805 23,2 10.855 45,1
4.935 29,1 24.715 83,9
8.355 36,5 30.895 70,1
490 19,2 2.920 35,2
1.940 47,0 4.685 60,3
2.900 51,8 6.510 55,6
1.420 36,6 5.245 39,2
Tableau 1. Composition ethnoculturelle des populations des sept quartiers étudiés.
Population
totale 1991
SOURCE: Ministère des Affaires internationales, de l'Immigration et des Communautés culturelles.
1. Les pourcentages sont calculés en fonction du nombre total d'immigrants internationaux que comprend le
quartier en 1991.
Au-delà de ces particularités, un certain nombre de traits communs ont toutefois pu être
dégagés des observations systématiques des comportements dans les lieux publics.
On note d'abord une segmentation nette des relations sociales: on se retrouve entre gens
de même origine ethnique, de même génération et de même sexe. Les conversations et les jeux
ne témoignent guère d'un mixage interethnique important. Seuls les enfants et quelquefois les
adolescents se mélangent volontiers au cours de leurs échanges.
Cela dit, beaucoup de lieux publics se caractérisent par la co-présence de nombreuses
origines ethnoculturelles. Cette co-présence, et c'est là le second constat important, donne lieu
à une cohabitation distante mais pacifique. Le respect des bulles d'intimité d'autrui est un des
codes de conduite adoptés volontiers par les usagers de ces lieux publics. Somme toute, la
multiethnicité fait partie du paysage et ne semble pas donner lieu à des pratiques d'exclusion
systématiques de communautés données. Il y a bien sûr des exceptions à ce constat général, mais
elles ne sont ni nombreuses ni significatives. Généralement, les éléments de friction sont plus à
mettre au compte de différences intergénérationnelles qu' interculturelles.
Plusieurs entrevues avec les usagers de ces lieux suggèrent même que ce contexte de
multiethnicité puisse être un élément de confort culturel dans la mesure où, pour reprendre les
propos d'un de nos interlocuteurs, il n'y a plus de minorités dans un quartier fortement
multiethnique.
En second lieu, nous avons tenté de saisir la place prise par les communautés culturelles
dans la dynamique communautaire de ces quartiers. Ici encore, les quartiers diffèrent entre eux,
notamment en raison de variables socio-économiques. Les associations d'entraide sont en effet
moins nombreuses dans les quartiers nantis. Cela étant, et toutes proportions gardées, tous les.
quartiers possèdent un réseau associatif assez vigoureux, dont les communautés culturelles
sont
des piliers importants. Dans plusieurs cas, les organismes ethniques ont même joué un
rôle
historique déterminant dans l'éclosion des réseaux communautaires.
Ces dernières années, la vie associative connaît un certain nombre de changements qui
contribuent à donner plus d'importance au quartier comme base d'encadrement social. En effet,
Nombre total
d'immigrants
Quartiers N N %
Mile-End 24.065 7.775 32
Parc Extension 29.470 16.985 58
Côte-des-Neiges (nord) 44.065 22.865 52
Petite-Bourgogne 8.295 2.525 30
Norgate 7.770 4.130 53
Chameran 11.705 5.600 48
Brossard (<<S» et «R» ) 13.370 3.875 30
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C RT' 2. Locali arion de quartier à l'étude
Centre­
ville
Il00.1993
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la plupart des organismes diversifient leurs secteurs d'intervention et leurs clientèle. Le
services offerts vont de l'enseignement des langues et cultures d'origines et de la défense de
intérêts de la communauté en tant que telle, à l'employabilité et aux activités destinées aux
jeunes, deux secteurs qui prennent de plus en plus d'importance. En même temps, certain
organismes ont tendance à se définir carrément comme des associations multiethniques pour
répondre à la variété croissante des origines ethnoculturelles présentes dans leur entourage. Cette
tendance est du reste largement encouragée par les organismes publics qui les subventionnent
et tentent de leur remettre la gestion de plusieurs programmes en partenariat.
Par ailleurs, un peu partout se constituent des tables de concertation qui réunissent le
associations ethniques et les intervenants publics et parapublics (Centres locaux de service
communautaires, services municipaux, ministères, police, etc.). Cet effort de concertation
suppose la délimitation de territoires de référence communs. Il n'est donc guère étonnant que
les quartiers s'imposent souvent comme l'échelle la mieux adaptée aux actions locales, ce qui
n'empêche pas les associations ethniques d'œuvrer à d'autres échelles territoriales. Cet effort
de territorialisation ne va cependant pas de soi: certains lui prêtent le pouvoir de désenclaver le
groupes et communautés, en traitant tous les citoyens sur le même pied. D'autres estiment que
cette logique universaliste joue au détriment de certaines communautés défavorisées.
Le dynamisme des réseaux communautaires n'est pas synonyme d'un retour au mythe du
quartier-village, même si les propos des intervenants expriment nombre de notions qui relèvent
plus du registre de la fusion communautaire que de l'association urbaine. Ainsi les intervenants
interrogés ont-ils tendance à faire de l'enracinement dans le quartier, et donc de la stabilité et de
l'attachement à ce dernier, des conditions sine qua non d'une vie urbaine normale. La réalité
des pratiques urbaines est cependant toute autre. Montréal possède une tradition de mobilité
résidentielle qui commence à peine à s'atténuer: les déménagements fréquents ont été pendant
longtemps une pratique répandue. La proportion de locataires est encore fort élevée, surtout dans
la ville centrale, même si elle est en diminution. On pourrait même voir dans cette tradition de
mobilité résidentielle, des conditions favorables à l'insertion urbaine d'un grand nombre
d'immigrants. Ainsi, la cohabitation pacifique et distante relevée plus haut pourrait être facilitée
par la fluidité de l'espace montréalais: un taux de vacance élevé, une forte proportion de
logements en location, des prix relativement modérés comparés à ceux qui prévalent dans
d'autres villes canadiennes et un parc de logements sociaux très réduit, sont sans doute le
ingrédients les plus significatifs de cette fluidité. En d'autres termes, un espace urbain dominé
par une forte mobilité résidentielle permet probablement aux nouveaux ménages de «trouver
leur place» sans se heurter trop souvent à des segments captifs ou protégés du marché du
logement, puis à «faire leur place» dans un tissu urbain relativement malléable. L'étude
du
marquage ethnique dans certains quartiers multiethniques témoigne de cette grande malléabilité
des espaces, tout particulièrement sur les artères commerciales. La variété des commerces,
la
vitesse à laquelle apparaissent (et disparaissent) de nouvelles spécialités ethniques constituent
des éléments d'hospitalité qui aident les nouveaux immigrants à «s'y retrouver». Cette variété
est par ailleurs de plus en plus recherchée par les populations natives qui tentent d'échapper
à
la banalisation de la consommation imposée par les grandes chaînes commerciales.
Le portrait des quartiers multiethniques les plus importants dans la région montréalaise
offre une variété de situations étonnante, tant sur le plan des morphologies urbaines que sur celui
des tissus socioculturels et économiques et des trajectoires migratoires. Des études diachroniques
pourraient sans doute montrer que la multiethnicisation accélérée que
connaissent plusieur
quartiers de la métropole n'est pas synonyme de polarisations conflictuelles,
bien au contraire.
Il n'en reste pas moins que la détérioration des conditions économiques qui affligent particu­
lièrement plusieurs quartiers centraux pourrait à terme venir ternir un portrait somme
toute assez
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po itif de quartier multiethnique comme milieux de vie. Encore une foi, ceci lai' e de ôté
1 qu tl n de l'intégration proprement dite aux norme, aleur et règle de la ociété d'a cueil.
En gui e de conclusion
Ce pa e de quartier multiethniques offre de nombreux lieux d'apprivoi ement de
iffércn e tout en permettant la formation de niches ethnoculturelles particulière qui confèrent
la métropol on image de mo aïque. Une des clés du succès relatif de l'expérience montréa-
1
.
n matière d'insertion ociale des immigrants réside sans doute dans les propriétés de la
i d quartier dans la métropole. La plupart des quartiers offrent un cadre propice où le
n uveau venu peuvent alterner les rapprochements et les distanciations qui sont le lot de
r périence immigrante. Ceux qui présentent un éventail plus restreint de lieux sont générale­
m nt habité par des populations plus mobiles qui fréquentent probablement plusieurs quartiers.
C'e t notamment le ca de plusieurs quartiers de banlieue, dont celui de Brossard habité par des
Immigrant d'origine asiatique. Pour ces groupes privilégiés, l'image du quartier n'est pas pour
ut nt dépourvue de signification. Du reste, il y a souvent un écart important entre les
fi pré entation et les usages du quartier.
Le quartier multiethniques montréalais réactivent en quelque sorte l'importance du
quartier dan la vie urbaine. Ce constat conforte les thèses de J. Goldberg et J. Mercer'" sur les
1 érence entre les villes américaines et les villes canadiennes: ces dernières se distingueraient
n amment par la densité de leurs quartiers centraux, la vitalité de ceux-ci reposant en partie sur
ur e périence de l'immigration internationale.
ote
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ctualmente podemos observar unos cambios producidos por la aparicién deI concepto de
i dad po tindu trial. Las caracterfsticas generales de esta nueva situacién se pueden apreciar
por ierto cambios socioeconémicos que se han dado en la evolucién econômica occidental.
Por un lado tenemos los cambios en la estructura de edades.' Estos cambios demograficos
prov an un aumento considerable en la edad de la poblacién, una disminuciôn de la fertilidad
una oncentracién de poblacién en las edades mas altas. Esta caracterïstica entra en confron­
i6n on la ituacion contraria que tienen los paises en vias de desarrollo.
Por otro lado tenemos otras caracterfsticas de tipo econémico que caracterizan esta era
t-indu trial. Aunque la globalizacién es un hecho que ha producido cambios en muchas
fera de la ociedad, su base la encontramos en la economfa. Los mercados tienden a suprimir
frontera para abaratar costos; dicha tendencia, junto al avance tecnologico, es 10 que produce
qu e to cambios ean también sociales. La globalizacion también ha conseguido el aumento
bu queda de posibilidades no solo para los grandes empresarios sino también para los
tr bajad re in preparacién. En los païses de vieja industrializacién los cambios que se han
pr ucido en la economfa se caracterizan por un aumento deI sector terciario en detrimento del
t r Indu trial.
1 do e to procesos han producido grandes cambios en el mercado laboraI. La tendencia
ument de la rede de economia informaI, el aumento del desempleo, y, sobre todo, una
n ralizacién en la precariedad laboraI. Dichas caracterfsticas han generado una sensacién de
gundad en el trabajo.
n 10 ocial y cultural podemos observar que la llegada de la era post-industrial ha
[\ recido la diver ificacion de los estilos de vida. La importancia de esta diversificacién radica
nIa eptaci6n por parte de la sociedad de ciertas diferencias, las cuales vienen dadas por
I� r nte pauta y imbologfas: desde preferencias de residencia 0 de trabajo hasta filiaciones
r Il io a 0 êtnica . E to produce una relativa permisividad social que aparece coma una novedad
rnparada a la ituaci6n que exi tfa hace un os afios, cuando los roles sociales estaban mas
mrol d . na de la razone que e pueden esgrimir para explicar este proceso es el aumento
1 bla i n urbana en detrimento de la rural, y que el control social sea mucho mas fuerte
1 n rurale. El tipo de vida urbana favorece la aparicién de las diferencias debido a la
r 1 itud en el c ntrol ociaI. E ta permisividad de la que hablamos tiene en la ciudad un
d nd e pander con mayor facilidad y sin trabas, amparândose en el anonimato urbano
, pr ve hand la fa ilidade de expre ion ocial que ofrece la gran urbe.
11 a c ta ara teri ti on e enciale para en tender y comprender cual es la situaciôn
migrat rio . y el panorama a que deben atenerse los inmigrantes a la llegada
pr e que e tan todavia latente y que se confrontan, en algunos casos,
nti zu d la ép a d la ieja indu trializaci6n. Los procesos de integracién
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que se estan produciendo en la actualidad se ven afectados por estas caracterfsticas que se dan
en la mayorfa de ciudades que han sufrido un proceso de tercializaci6n.
La reestructuraci6n econ6mica en las sociedades post-industriales ha producido una
demanda muy alta de trabajadores altamente cualificados, sobre todo en campos coma la
empresa, la ingenieria 0 la medicina, en contraposici6n a la mayor demanda de trabajadores con
poca 0 ninguna cualificaci6n propia de la época industrial. Al mismo tiempo, con la sociedad
del bienestar se ha conseguido que una buena parte la poblaci6n de estos paises tenga acceso a
un os estudios superiores, y los j6venes estudiantes tienden a prepararse en escuelas y universi.
dades para entrar en los puestos que se requieren. Los puestos de trabajo que no necesitan una
cualificaci6n son rechazados por la poblaci6n del propio pais, por sus bajos salarios y, a veces
también, por su dureza. Esta demanda es la que anima a las poblaciones inmigrantes a moverse
hacia los pafses mas desarrollados. Incluso poblaci6n con preparaci6n universitaria en sus pafses
de origen, prefieren desplazarse para conseguir un trabajo de mas bajo nivel en un pafs
desarrollado, debido a los salarios relativamente mas altos que se ofrecen.
Estas caracterfsticas se dan actualmente en la mayorfa de pafses desarrollados. Pero hay
una diferencia clara y notable entre Canada y Estados Unidos que han sido siempre unos pafses
receptores de inmigraci6n, y Europa, que ha sido considerado un ârea de emigraci6n hasta el
siglo XX. Antes de nuestro siglo fue Europa la que aliment6 demograficamente el Norte de
América. A partir de la II Guerra Mundial Europa se equilibr6 el flujo migratorio. Durante las
ültimas cuatro décadas las âreas de inmigraci6n europea han ido creciendo regularmente. Las
primeras grandes oleadas de inmigrantes del sur de Europa hacia el Norte se produjeron, sobre
todo, en los afios sesenta y setenta; primero desde Espafia, Italia, Portugal y Grecia, y mâs tarde
desde Yugoslavia y Turqufa.? Desde finales de los setenta hasta los noventa los paises del sur de
Europa han equilibrado su balanza de migraciones con la amplia llegada de trabajadores
mayoritariamente norteafricanos.
Las cifras de inmigrantes en los pafses europeos pueden ser altas en términos absolutos,
pero menores relativamente que las de Estados Unidos y Canada. Por ejemplo, Francia tenfa, en
19904,13 millones de inmigrantes sobre una poblaci6n total de 53 millones; 0 Italia, en el mismo
afio, tenfa un mi1l6n de inmigrantes extra comunitarios sobre una poblaci6n de 61 millones. El
casa es totalmente diferente si hablamos de Canada y Estados Unidos. Concretamente Canada
recibi6 sobre unos 250.000 inmigrantes por afio en el periodo de 1993-5, un numero muchfsimo
mayor a cualquiera que se pueda dar en Europa. Evidentemente estas cifras corresponden a los
inmigrantes legales, a los que siguen las pautas que imponen los gobiemos correspondientes
para controlar las entradas de nuevos trabajadores. Merece atenci6n especial la tendencia al
aumento de inmigrantes ilegales en los paises desarrollados.
Un fen6meno comïin a todos los pafses del primer mundo es el alarmante aumento deI
numero de inmigrantes ilegales. Estos inmigrantes buscan esos trabajos que los nativos no
quieren .hacer, y si no 10 encuentran buscan sustento en los florecientes mercados informales
de
las sociedades post-industriales, Uno de los mayores problemas que nos encontramos para
analizar la inmigraci6n ilegal es la falta de numeros fiables; evidentemente, si la inmigracién es
ilegal, su control es diffcil, y los datos existentes se basan en suposiciones no siempre fiables.
Como en el casa de los legales, la inrnigraci6n clandestina es mucha mayor en numero en
el Norte de América que en Europa, pero si nos atenemos a las respuestas sociales y polfticas,
las tensiones que se producen parecen ser mas fuertes en los pafses de la Europa
Occidental.
Ambas zonas han intentado iiltimamente frenar los procesos de inmigraci6n ilegal, pero las
situaciones de los pafses de origen, unido a las posibilidades que ofrecen los paises de acogida,
superan a los esfuerzos de los pafses desarrollados por controlar y
frenar las entradas de
extranjeros; por tanto parece muy diffcil poder parar los flujos de clandestinos.
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Para cJarificar cual e el papel de 10 inmigrante ,cabe analizarlo de de difcrente: puntos
vi ta diferenciado . Por un lado la dimen ion econôrnica e la que ma han utilizado 10
tore ma xen6fobo de nue tra ociedad para rechazar al intru 0, bajo la idea de que cl
inmigrante ocupa pue to de trabajo a 10 que la poblaci6n nativa no puede optar. La rcalidad e
mu)' diferente i analizamos cuàle on 10 resultado obtenido por la ciudade que han
orbido mayor numero de inmigrante . Tanto los paf e coma u ciudadano e aprovechan
la pro peridad econémica que 10 inmigrantes aportan a 10 lugare de admi ion. La
n n ia on evidentes, y en palabras de Saskia Sassen.ê lo inmigrantes representan una fuerza
râpido de arrollo econémico ya que han contribuido con un enorme cantidad de emprende­
d re a pequefia escala que han si do muy utiles para proveer de trabajo, de biene y de servicio
que la poblaci6n primitiva no hubiera podido ofrecer: la rnultiplicacién de e tos proveedores de
bi ne } ervicios ha conseguido bajar los precios y aumentar los servicios, de 10 cual toda la
pobla 16n e ha beneficiado. Econémicarnente, podemos considerar que las poblaciones inrni-
r nte procedentes del exterior son muy positivas para el pafs que las acoge. Como ejemplo
qu' 10 demue tra, podemos ver que la poblacién inmigrante de .Âfrica e lberoamérica es la que
pu de ayudar a proveer al sector poblacional mas necesitado de los pafses postindustriales, ya
qu la rnayorïa de estos recién llegados ocupan el sector mas fértil de la poblacién; por tante una
mayor integracién de estos inmigrantes favoreceria la disminucion de la tendencia al envejeci­
mi nto de la poblaciones de acogida. (Ver figura 1). En la pirâmide de edades de la poblacién
10 extranjero residentes en Espafia vemos coma africanos y iberoamericanos abarcan
mavoritariamente el sector de edades que es el mas necesitado de la poblacién nativa. La mayorfa
e to inmigrantes estân en el arco que ocupan las edades de 18 a 40 aries; asf se observa que
1 inmigracién es clave para el rejuvenecimiento de la estructura social. También podemos
'lOURA 1. Estructura por sexos y por edades de los extranjeros residentes en Espaiia en
1991. Europeos comunitarios, africanos e iberoamericanos.
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observar que la inmigraci6n procedente de la Europea comunitaria no puede producir cambios
coma los que pueden producir los grupos de inmigrantes de pafses en vfa de desarrollo.
A pesar de esos beneficios demograficos y econ6micos que aportan, los inmigrantes jamàs
han sido ni son bienvenidos. Para explicar esta tenemos que centrarnos en el segundo aspecto
de anâlisis, que se refiere a las esferas sociales y culturales. Los residentes de los païses de
acogida tratan a los recién llegados coma intrusos. Un sugestivo ejemplo de ello es el que nos
proporciona H. M. Enzensberger en su obra La gran migraciôn.' En este ensayo, el autor realiza
un paralelismo con un compartimiento de tren en el que va entrando gente en diferentes
estaciones, y las complicidades que se van creando entre los pasajeros, para tomar al ultimo
pasajero que ha entrado coma un intruso de su intimidad. Las conclusiones de Enzensberger son
que existen unas tendencias sociales a no aceptar al recién llegado; antes de utilizar la razén, los
sentimientos y el instinto de proteccion mandan sobre nosotros, creando 10 que siempre se
produce durante los movimientos migratorios: el rechazo y el conflicto.
Siguiendo aNaomi Carmon.' podemos identificar tres lfneas te6ricas esenciales producidas
por las ciencias sociales, en 10 referido al tipo de integraci6n que siguen los inmigrantes; estas
teorïas ofrecen versiones diferentes de las actitudes a tomar ante la problemâtica del encuentro
entre inmigrantes y nativos. El modelo formulado por Robert Park6 desde la escuela de Chicago
es el de la asimilaci6n. Se trata del proceso por el cual los inmigrantes adop tan las normas
culturales y de estilo de vida de la sociedad a la que llegan, con 10 que al cabo de cierto tiempo
desaparecen coma grupo separado. Este modelo supone la desaparicién de los roles culturales
propios de los recién llegados. La realidad social se ha ocupado de negar una y otra vez los
modelos de la Escuela de Chicago, ya que la alteridad ha sido reivindicada por muchos grupos
integrados que hace largo tiempo que inmigraron; asf vemos como la integraci6n no es 10 mismo
que la adopcién, y que la pluralidad de culturas es una tendencia mas fuerte de 10 que crefan los
seguidores de la Escuela de Chicago.
El segundo modelo que tuvo mucha éxito hasta hace poco, y que salié a la luz durante los
anos cuarenta fue el del «melting pot». Este modela considera que la llegada de los inmigrantes
da lugar a una mezcla y a la aparici6n de una nueva cultura; Estados Unidos serian el paradigma
de ese «melting pot» 0 crisol. La realidad es que los ünicos que se podian considerar dentro de
este grupo que se mezcla eran los de origen europeo, ya que los afroamericanos, por ejemplo,
han seguido siendo un grupo racial aparte en la vida social nortearnericana. Este casa es suficiente
para demostrar los sesgos que existen en estas teorizaciones.
Una tercera idea, en relaci6n a las que han surgido sobre la integraci6n del inmigrante, es la
de «union en la diversidad» propuesta por la UNESCO durante la Conferencia Intemacional de La
Habana en 1956,7 y que toma las-diferencias culturales dentro de un marco de unidad social. Se trata
de la aceptaci6n deI pluralismo cultural; es decir que gradualmente ha ido siendo aceptado tomando
forma en diferentes aspectos, y ha sido la base de las recientes polfticas del multiculturalismo.
Estas tres interpretaciones son criticables por su visi6n macro e intencionadamente universa­
lizadora que se adopta de los grupos sociales enfrentados. Incluso las polfticas del multiculturalismo
se ven afectadas por la supuesta homogeneidad de los grupos de inmigrantes y de los de acogida.
No se tiene en cuenta que en un mismo grupo se pueden dar diferentes tipos de relacién entre las
distintas partes de la sociedad, y también se ignoran los deseos de integraci6n 0 no integracién de
los grupos inmigrantes; en realidad, muchos de estos grupos son fuertes econ6micarnente, y tienden
a perder las intenciones de integraci6n.Realmente, la época post-industrial se caracteriza por la
multiplicidad de altemativas que se ofrecen. El pretender crear una polftica, 0 unas leyes generales
y obligatorias para facilitar la integracién de los inmigrantes parece algo fuera de tiempo y de lugar.
El anacronismo del control social pasado por el tamiz de las identidades parece algo con tendencia
a desaparecer en favor de un mosaico de posibilidades de adaptacién e integraci6n.
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Lo movimiento migratorio en E pana y la ituacién actual en 8arcelona
En 10 ultimo veinte afio ,10 flujo migratorio que han afe tado a E pana han pade ide
-nbio deci ive . A 10 largo dei iglo XX, E pana ha tcnido un retra 0 imp rtante n la
indu trializaci6n y el de arrollo en comparaci6n a 10 paf e europco ma a anzad . E te
rctra 0 e tradujo en un flujo migratorio negativo ha ta el afio 1974, iendo 1 de tino ma tfpic
lberoamérica hacia donde e dirigieron ma de tre millone y media de emigrante entre 1900
1964, Y otro pafses europeos que recibieron ma de un mi1l6n entre 1900 y 1974.8 Con la
fi i . a principio de los afio setenta, esta tendencia se invirti6, y durante 10 afio ochenta
aparecié prâcticarnente la emigraci6n desde Espafia; al mismo tiempo, un gran numero de
migrante e pafioles volvieron a su pafs, sobre todo desde Europa. (ver figura 2).
Paralelamente, coincidiendo con el cierre de las fronteras en los pafses europeo receptore ,
10 primero flujos de trabajadores extranjeros empezaron a llegar a Espafia, bajo una legi laci6n
di per a y poco eficaz. A mediados de los aries ochenta, con la entrada de Espafia en la CEE, se
unpu 0 la necesidad de una legislaci6n especffica que se reflej6 en la Ley de 10 derechos y
libertade de 10 extranjeros en Espafia aprobada en el afîo 1985. El resultado fue una situaci6n
n la que re ult6 mas diffcil conseguir que los trabajadores extranjeros puedan obtener un
permi 0 de trabajo y de residencia en Espafia. Gran parte de las razones que llevaron al gobiemo
paiiol a aprobar dicha ley, fueron las presiones ejercidas por la Uni6n Europea, ya que se
on idem a E pana coma la puerta de entrada de muchos inmigrantes, sobre todo marroquïes y
1 r amencano .
Pe e a e ta legislaci6n restrictiva, el numero de extranjeros que estàn en situaci6n regular
o irregular aumenta a ritmo cada vez mas rapide. Este hecho se puede constatar gracias al trabajo
P. Pumare Fernândez,? que se refiere al estado de la cuesti6n en el afio 1991, pero que detecta
na tcndencia que sigue hasta hoy. Segun los datos dei proceso de regularizaciôn en Espafia
emo b ervar que cerca de 130.000 trabajadores extranjeros presentes en Espafia antes dei
1- de ma 0 de 1991, en situaci6n ilegal, intentaron regularizar su situaci6n entre el IOde junio
1 10 de diciembre de 1991. Esta cifra implica un crecimiento considerable de la inmigraci6n,
i la c mparamo con el numero de trabajadores legales residentes en Espafia antes de la
r i6n. E te crecimiento concieme sobre todo a ciertas nacionalidades concretas coma la
mm ur y la de 10 pafses iberoamericanos (ver cuadro 1).
FIGURA 2. Espaiia: saldo migratorio 1970-1989.
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CUADRO 1. Espaiia: Lugar de origen de los trabajadores extranjeros regularizados en 1991,
y de los trabajadores regularizados entre junio y septiembre de 1991.
Trabajadores regulares
en vias de regularizaciân Trabajadores regularizados
Lugar de origen efectivos % efectivos %
Europa 50.602 48,8 8.143 7,8
América dei Norte 5.220 5,0 l.563 1,5
América Latina 19.750 19,1 28.260 27,1
Asia y Oceanïa 13.185 12,7 9.528 8,9
Marruecos 10.188 9,8 46.166 44,2
Resto de Africa 4.491 4,3 10.427 10,0
TOTAL 103,623 100,0 104,399 100,0
FUENTE: P. Pumares Fernandez, «L'inrnigration marocaine dans la communauté autonome de Madrid», Revue
Européenne des Migrations Internationales, vol. 9, n" 1, 1993, p. 12.
La presencia extranjera en Espafia hoy en dïa es todavia un fenomeno moderado si 10
comparamos con unos niveles inferiores a las medias europeas, pero se esta produciendo un
crecimiento muy rapide, en el que instituciones y la sociedad en general deberân adoptar medidas
para acoger a dichos inmigrantes.
Uno de los problemas mayores con que nos encontramos al intentar analizar cuantitativa­
mente los procesos migratorios es el hecho de no disponer de datos fiables de las migraciones
ilegales. Las estadïsticas nos dan los datos propios recogidos por la administracién, pero los
ilegales no estan recogidos en ningiin censo. Un ejemplo clara 10 podemos observar con el casa
de los inmigrantes portugueses en Espafia, estudiado por L. Lépez Trigal.
10 El autor muestra la
diferencia que existe entre los datos, dependiendo quien los da, entre los inmigrantes legales y
los que estén en situacion de ilegalidad. La variabilidad de la informacién estadïstica se refleja
en el cuadro 2, en el que podemos ver que la fiabilidad es muy escasa. Teniendo en cuenta que
CUADRO 2. Numero de portugueses en Espafia. Variabilidad de la informaci6n.
,
N° de migrantes
Fuente Mio estimado Observaciones
Cari tas Espafia Doc. Social, 87 1984 76.254 De los cuales, 45.0û0 «sin papeles»
lnstituto Nacional de Estadfstica 1986 32.901 Nacidos en Portugal y residentes en Espafia
Inst. Esp. de Estadist., Anuario 92 1990 57.047 De los cuales 23.779 trabajadores irregulares
Ministerio de Trabajo, Madrid 1991 11.608 Trabajadores con permiso de trabaio
Ministerio de As. Exteriores, Lisboa 1992 70.000
Emb. de Portugal (GALAZ, 1993) 1992 57.000 De los cuales, 19.384 irregulares
Inst. Espafiol de Inrnigraciôn, 1993 1992 28.631
Eurostat, Bruselas 1992 25.4Oû
FUENTE: Lépez Trigal, L., «La migration portugaise en Espagne»,
Revue Européenne des Migrations
Internationales, 1996, 12,1, pp. 109-119.
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trata de Portugal, un paf de la E, cabe imaginar que la re le 1
-
n bre
mO\lrniento migratorio en 10 paf e de mayor fluj corn Marrueco e mu h ma diff il,
que 10 dato e conden un mayor numero de casa irregulare .
Problema parecido encontramo con referencia a la inrnigracion en Bar el na. Corn pa­
rândola con el re to de ciudade de E pana, podemo encontrar grande diferencia en el balance
migratorio durante e te iglo, ya que 10 movimiento de ernigracion han ide e cncialmcnte de
pr edencia rural y de pequefia ciudade, y en el ca 0 de 10 grande centro urbano, coma
B r lona y aledafio , vemo que 10 balances migratorio han ide po itivo . En la Region
M tr politana de Barcelona, que repre enta el 7,7% del territorio catalan, e concentran, y egün
1 n 0 de 1991, el 68 % de 10 6.059.494 habitantes de Catalufia. Sobre 10 aproximadamente
.000.000 de habitante de la Region Metropolitana, el 63,4 % son nacido en Catalufia, e134,8 %
provlcnen del re to de E pana y solamente el 18% son inmigrantes de origen extranjero,
Il
una
ifra toda fa baja, pero que es sen iblemente mayor que la que habîa hace solo cinco 0 ei afio .
E ta cifra e tan, obviamente, lejos de la realidad, ya que, coma decfamos antes, no todos
10 e tranjero e tan registrados, y, adernâs, solo se contabilizan las personas nacidas en el
tranjero, in contar todas las que tienen nacionalidad extranjera aunque hayan nacido en
t rntono e panel. Pero, aunque doblâramos las cifras de extranjeros, quedarfan todavia lejos de
1 inrnigrante e pafioles, y mucha mas de la que tiene el resta de la Europa Comunitaria.
Para ver la importancia que tiene la inmigracién extranjera en Barcelona y Catalufia
berno tener en cuenta los factores demcgraficos e historiees que la rodean. En Catalufia la
inmigracién no e un fenôrneno nuevo. A partir deI siglo XIX ha tenido tal importancia que se
1 pu de con iderar coma el elemento fundamental del sistema demografico que actualmente
t en vigor. Sobre 6 millones de habitantes catalanes, 3,6 millones pueden ser considerados
om el fruto, directa 0 indirectamente, de la inrnigracién contemporanea. La conjuncién del
C irruento natural y la inmigracién es el origen de un crecimiento excepcional, que ha
permitido a Catalufia mantener la poblaci6n constante en comparaci6n con la mundial entre
1 0 (1,37 %0) y 1980 Cl ,34 %0). Asf podemos considerar a la inmigraci6n coma un fen6meno
tructural de Catalufia. Pero, a partir de 1970, el fen6meno se redujo y se modific6; se observa
n parada bru ca del flujo interno de poblaci6n espafiola, y el crecirniento de la poblaci6n
inmigrada de origen extranjero.
Me entraré en el anâlisis de la poblaci6n inrnigrada en la iiltirna década, para rnostrar que
rn vimiento rnigratorios re ponden a las caractensticas esenciales de la sociedad postin­
du trial y a la demanda que ésta ofrece.
na de la caracterfstica mas importantes es el hecho de que la inrnigraci6n extranjera en
B lona tiene un carâcter decididamente urbano. Si tomamos el afio 1991, podernos observar
qu de 1 de e tranjero llegado a Catalufia, e173% reside en Barcelona. Por tanto, estos grupos
ialc igu n la tendencia actual de centrar los lugares de residencia hacia las ciudades.
Junt a e ta caracterf tica, no podemos obviar el proceso de terciarizaci6n que ha experi-
ntad Barccl na y de oferta de trabajo en esta ciudad, a 10 que responde el colectivo
inrni rant d rnanera p iti a. Lo pue to de trabajo dei ector terciario, y los servicio menos
lifi d tl nd n de aparecer, y mucha de e to ervicio son rechazados por las pobla­
nativas, tal c m explicarn sante. En la provincia de Barcelona mas de la mitad de la
i6n e tranj ra e ernplca en el ector terciario. (ver cuadro 3) Debemo tener en cuenta
m y ria de pue t de tra aj n el ector agrari 10 cupan inrnigrante africano con
muy baj !'>, y que cada vez la c n truc i n e inclu la indu tria ocupa igualmente a
� d re c tranj r . i t da m ncras, en cl cet r terciari mena cualificado, que e
up. 1 rna; ( r p ft d' 1) Ir hajad re mrrugrantcs.
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CUADRO 3, Barcelona: trabajadores extranjeros por dependencia laboral,
regimenes y sectores, 1994.
Depen. Laboral Sectores
Total C. ajena C. propia Agrario Industrial Constr. Servicios No Clasif.
23.806 20.314 3.492 1.829 3.033 2.694 13.405 2.845
85.3 % 14.7 % 7.7% 12.7 % 11.3 % 56.4 % 11.9 %
FUENTE: Elaboraci6n propia a partir deI Anuario de Migraciones, 1995.
�
Como hemos dicho antes, la estructura demografica catalana se ha basado en la inmigracion
para mantenerse. Actualmente existe una preocupaci6n institucional por la baja de natalidad que
se da en Catalufia, debida a los factores sociales que acompafian a las sociedades postindustriales.
TaI vez haya que confiar en la aportaci6n deI inrnigrante para solventar ese vacfo. Como podemos
ver en el cuadro 4, y al igual que OCUITe en el casa de Espafia (Figura 1), la poblacién inmigrante
alimenta al sector mas fértil, y ayuda al rejuvenecirniento de la estructura de edades de la
poblaci6n barcelonesa.
CUADRO 4. Barcelona: Estructura de la poblaciôn extranjera, 1986, 1991 y 1994.
Por grandes grupos de edad. En %.
1986 1991 1994
DeOa 14a. De 15 a 664 a. De 65 y mas De 0 a 14 a. De 15 a 664 a. De 65 y mas De 0 a 14 a. De 15 a 664 a. De 65 y mas
21.6 66.5 Il,9 17.4 68.7 13,9 15.3 69.6 15,1
FUENTE: Elaboraci6n propia aa partir deI Anuari Estadistic de Cataluny, 1996.
Finalmente, coma caracterïstica menos constatable numéricamente, es importante cualifi­
car cual es el proceso y el momento actual de integraci6n de los inrnigrantes en la ciudad de
Barcelona. Para analizar este aspecto concreto, me baso en el trabajo del Colectivo Ioé titulado
Marroquins a Catalunya,'? El hecho de tomar a los marroquïes como grupo especffico impor­
tante se debe a la circunstancia de que son el grupo mayoritario de inmigraci6n en Barcelona
(ver cuadro 5).
CUADRO 5. Barcelona: movimientos migratorios exteriores, 1989-1991 y 1992-1994.
Inmigrantes por zona de procedencia.
1989 1990 1992 1993 1994
Union Europea 842 725 656 669 831
Resto de Europa 127 131 136 175 156
Âfrica 963 681 2.740 1.843 1.526
Marruecos 792 540 2.280 1.485 1.274
América 613 745 1.027 730 765
Asia y Oceania 141 199 218
213 236
TOTAL 2.336 2.481 4.777 3.630 3.514
FUENTE: Elaboraci6n propia a partir deI Anuari estadistic de Catalunya, 1996.
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La actitude in titucionale dei gobiemo e tatal on la que marcan la line mac tra: de
polftica hacia 10 ciudadano extranjero. La Con titucién E pafiola e tablcce que 10,
tranjero tendrân 10 derecho fundamentale, de acuerdo a 10 que di ponga la le) y garaniiza
mbién la libertad religio a (art. 16), pero excluye a 10 extranjero dei derecho al ufragio y
er elegido para cargo püblico (art. 13). La ley e pafiola garantiza une derecho a 10
re idente legale , con cierta limitacione referente a la libertad de circulaciôn y de re idencia
o al derecho de asociacién. El reglamento que de arrolla e ta ley prohibe la di crirninaciôn
1 b rai pero no prevé el acceso de los inmigrantes a programa de fomento de la ocupacién. En
el ca 0 de 10 marroqufes, el Codigo Civil les dificulta mucha la adopcion de la nacionalidad
pafiola, ya que éstos deben residir legalmente durante diez anos para conseguirla. Por ultimo,
omo trato in titucional, hemos de recordar que Espafia firmé el tratado de Schengen, por el cual
refuerza el control de fronteras exteriores con el objetivo de establecer la libertad de
irculacién en el interior de la Union Europea. Todas estas premisas legales son la base de la
tuacién deI control policial al que son sometidos los inmigrantes marroqufes, y que normal­
mente e l1eva a cabo a partir de referencias oculares por las cuales a partir dei aspecto se
identifica al marroquf coma sospechoso y presunto delincuente.
En Barcelona, el Department d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha puesto en
marcha un programa de acogida que garantiza la escolarizacién de todos los nifios sea cual fuere
u ituacién legal. La ley de servicios sociales de Catalufia afirma el derecho de todos los
re idente y transeiintes en Catalufia a recibir servicios locales. También las administraciones
municipale tienen a su cargo la red de asistencia primaria para la poblacién, 10 que es
fundarnental para aplicar polfticas de integracién social. Pese a que estas polfticas parezcan
integradora , no hay que olvidar que se inscriben dentro de las actuaciones para los colectivos
ma marginale de las sociedades receptoras, con 10 cual se conduce, en cierta manera,
dircctarnente hacia la marginacion a los grupos recién llegados.
El Colectivo Ioé ha estudiado también el sistema de valores de la sociedad barcelonesa
h ia 10 extranjeros. Las variaciones respecto a simbologfas valorativas de la sociedad catalana
n elementos importantes que condicionan la relacién de la poblacion autôctona con la
mmigra ion. En el casa de los marroquïes, aspectos coma la farnilia, la moral 0 la religion son
t rminante . Segun otro trabajo del Colectivo Ioé,13 la percepcién del arabe en Barcelona se
ia c n cualidades coma la crueldad, la poca disposicién al trabajo, la falta de honradez 0 la
onfianza. Exi te cierta tendencia a la tolerancia pero solo a un nivel econômico y en una
po i ion subordinada.
Ante e ta ituacién poca cos a parece que ayude a la integracién de los colectivos
inmiurante mayoritario ,como los marroquies 0 los iberoamericanos, aunque esos ültimos
II n n la facilidad que el idioma les da. Con 10 ïinico que cuentan los inmigrantes es con
d fact re. que apoyan a u integracién. Por un lado, el factor econornico que es el que
mpuja al inmigrante a moyer e hacia otro pals; por tanto el llegar a conseguir un permiso
d trabaj y un ueldo que le de eguridad es muy importante para esta integracién. Por otro
1 d . podem confiar en la apertura progresiva de la sociedad hacia los recién llegados.
C mo dijc ante, una de la caracterf ticas esenciales de la sociedad postindustrial es la
pertura la multiplicidad de altemativa que se ofrecen a los ciudadanos, y que son
le para apreciar a la, '0 iedade que e adaptan a la ciudad y que enriquecen en
a pc t al cris 1 ur ano.
10 qucda afiadir que la acti tud de la ciedad urbana debe er la de favorecer la integracién
inmi rante . no '10 P r raz ncs humanitaria., ino coma elemento clave para la evolucién
nriqu imicnto de las s icdadcs que 1 ac gen.
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